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Rapporten 
Specialet er et produktionsspeciale 
Specialerapporten er på 99.920 anslag uden forside, indholdsfortegnelse, beskrivelse af 
formalia, resume, litteraturliste, bilag og formidlende artikel og lever op til RUC’s 
forskrifter om maksimum 40 normalsider af 2.500 anslag pr. side, inkl. mellemrum. 
 
Artikler 
Til specialerapporten knytter sig dels en formidlende artikel og dels en artikelserie. 
Den formidlende artikel stilet til fagbladet Journalistens Bland dig!-sektion, der findes på 
bagsiden af bladet. Artiklen er vedlagt bagerst i specialerapporten. 
Artikelserien består af fem artikler; En udredende baggrundsartikel, en featureartikel, en 
rapportage samt to case-historier. Artikelserien er stilet til Jyllands-Postens 
Internationalsektion og er tilpasset længde- og formmæssigt herefter. 
 
Fordeling 
Procentfordelingen af specialerapporten har vi udelukkende lavet af hensyn til 
Journalistiks krav om at angive, hvilke dele vi hver især har arbejdet med. Vi gør således 
opmærksom på, at fordelingen som sådan er vilkårlig, da vi i realiteten begge har 
gennemarbejdet og været sammen om at skrive alle sider og artikler. 
For formalias skyld vælger vi at angive, at Henrik Truong Hai Nguyen har skrevet side 3, 
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 og 
53 Desuden har Henrik Truong Hai Nguyen har skrevet artiklerne ”Fremmedsprog vejen 
ud af Vietnam” og ”Frygten forsvinder aldrig”. 
Mads Haugaard har skrevet side 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 og 54 Desuden har Mads Haugaard skrevet artiklerne 
”Storebror kaster skygger over Vietnam” og ”Pigen på papkassefabrikken”.  
Artiklen ”Med bloggen som våben” og den formidlende artikel har vi været fælles om. 
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Abstract 
The goal of this thesis is to examine in which way and to which extent the two Danish 
newspapers Jyllands-Posten and Politiken deal with Vietnam in their international 
coverage. Furthermore the thesis focuses on an ongoing dispute of the U-line in the South 
China Sea between China and Vietnam – events which we argue could have spurred the 
newspapers to increase the coverage of Vietnam. 
 
Based on a quantitative and qualitative analysis of the two newspapers’ foreign news 
sections from four different months and interviews with the two journalists Flemming 
Ytzen of Politiken and Jens Erik Rasmussen from Jyllands-Posten, we conclude that 
Vietnam rarely appear in the newspapers’ coverage of Asia. Instead the media most often 
write about China. 
In addition to that we conclude that, when dealing with Vietnam, the newspapers most 
often focuses on economic stories. Therefore a political story about the before mentioned 
dispute between China and Vietnam is not of much interest for the media, why they rarely 
write about it. 
 
In relation to the academic thesis we have produced a series of articles made from our trip 
to Ho Chi Minh City, Vietnam, in November and December 2011 in which we ourselves 
try to give Vietnam the focus it doesn’t receive from the Danish newspapers. In these we 
try to unfold some of the complex sides of the dispute in the South China Sea and make 
them more edible for the Danish media consumers. 
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Fokus: Vietnam tre årtier efter krigene 
 
Mere end tre årtier efter krigen er Vietnam et land i fremdrift. Økonomien spirer, og en 
stigende del af befolkningen befinder sig nu på den rigtige side af fattigdomsgrænsen, 
hvilket Vesten de seneste år har fået øjnene op for. 
Politiske kontroverser med stormagten Kina og de unges drømme om at forlade landet for 
at forfølge en bedre fremtid viser dog en anden og mørkere side af nutidens Vietnam. 
Dette er en serie af fortællinger, der sætter fokus på Vietnam og menneskene i landet. 
Hvilken fremtid går landet i møde, og hvad drømmer befolkningen om?  
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Storebror kaster skygger over Vietnam 
Økonomisk fremdrift, et godt sted for virksomhederne at investere i og et yndet 
rejsemål for vestlige turister er nogle af de prædikater, der klæber sig til det 
frembrusende Vietnam. Politisk uenighed med storebroren Kina truer dog i 
horisonten og kan lægge en dæmper på den ellers så positive udvikling, som det 
tidligere så krigsplagede land oplever. 
Af Henrik Nguyen & Mads Haugaard 
 
HO CHI MINH CITY: ”Very cheap,” lyder det fra en ihærdig sælger, der forsøger at 
pådutte et par vesterlændinge et kopiur. 
”No thank you,” svarer de med tysk accent og forlader turistfælden Cho Banh Thanh-
markedet. De træder ud på gaden, hvor en strid strøm af scootere som vanligt har indtaget 
Tran Hung Dao – en unik rundkørsel, som med sine kaotiske regler for, hvornår man 
kører, og hvornår man ikke gør, minder om de gamle koloniherrers Triumfbue i Paris. 
Det er endnu en aktiv dag i hjertet af Ho Chi Minh City, hvor de evigt bejlende sælgere 
bag deres boder langer merchandise ud til de mange turister, der i stigende grad besøger 
landet. Vietnam er i fremdrift. Faktisk går det så godt, at en prognose lavet af revisor- og 
rådgiverfirmaet PricewaterhouseCoopers i 2008 forudsiger, at den sydøstasiatiske nation i 
2025 vil have verdens hurtigst voksende økonomi. 
Et af de klareste symboler på væksten i Vietnam er umulig at overse fra markedspladsen. 
Formet som et lotusblad rager den 68-etager høje skyskraber, Bitexco Financial Tower, 
der huser indkøbscentre, restauranter og kontorer, nemlig et godt stykke op i byens 
skyline og fanger hurtigt opmærksomheden fra turisternes kameralinser. 
Sammen med den spirende turisme og de mange andre nye, ekstravagante byggerier, der 
rejser sig mod himlen rundt om i Ho Chi Minh Citys indre distrikter, giver den 
spejlblanke skyskraber et indtryk af, at det vietnamesiske samfund er på vej i den rigtige 
retning. Vesten har for alvor fået øjnene op for Asiens tigerøkonomi, og dette gælder ikke 
mindst for Vietnam. 
 
Alt lader til at gå den rigtige vej for vietnameserne, og lige på denne dag dækker skyerne 
endda for den normalt så stikkende østasiatiske sol og giver en svag følelse af kølighed, 
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som man ellers sjældent oplever på disse kanter. Men måske betyder de sammentrukne 
skyer også i overført betydning, at et uvejr er på vej. 
 
Uenig med storebro 
Billedet af Vietnam som værende i ubetinget fremdrift fortæller nemlig ikke hele 
historien om landet, der har oplevet sin del af væbnede konflikter siden 1940’erne, hvor 
det sammen med resten af Sydøstasien hørte under Fransk Indokina. I horisonten ligger 
en vedvarende konflikt med nabolandet Kina over Det Sydkinesiske Hav og ulmer – og 
truer med at skade samfundets hidtidige opsving. 
De to lande har gennem en årrække forsøgt at pleje det hårdtprøvede naboskab og er 
blandt andet gennem en efterhånden fuldt integreret økonomi tættere forbundet end 
nogensinde.  
Alligevel er Det Sydkinesiske Hav et politisk betændt område, hvor ethvert diplomatisk 
skridt mod at løse konflikten på fredelig vis, bliver mødt af et skridt i den modsatte 
retning mod en eskalering.  
Seneste eksempel på dette var den 17. februar, hvor et officielt statsmøde, der mundede 
ud i endnu en aftale om at løse konflikten fredeligt, blev erstattet af lanceringen af det 
første vietnamesisk fremstillede krigsskib i Det Sydkinesiske Hav. Dette skal ses som et 
svar på stormagten Kinas aggressive udenrigspolitik i området, hvor gamle fjendskaber 
altså stadig lurer under overfladen og er kilde til uro. 
 
Vietnam under kinesisk pres 
”I konflikten med Kina er den største trussel mod Vietnam, at udenlandske olieselskaber 
og investorer bliver afskrækket af Kinas ageren i området og dermed indstiller deres 
arbejde i Vietnam,” siger Carl Thayer, professor ved University of New South Wales i 
Australien, som i mange år har beskæftiget sig med forholdene i Det Sydkinesiske Hav 
og er en af de førende eksperter på området.  
Han forklarer, at kontroverserne med Kina grundlæggende handler om Det Sydkinesiske 
Havs vitale søfartsruter, kontrol med industrifiskeriet i havet og ejerskabet over 
havområdets øgrupper. 
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Med Brunei, Filippinerne, Malaysia, Taiwan og Vietnam på den ene side og Kina på den 
anden hævder alle i regionen at have del i de ubeboede Paraceløerne, Spratlyøerne og de 
omkringliggende farvande, der især er interessante, da man mener, at havbunden er rig på 
olie. Blandt de fem modstandere af Kina er der derfor en klar holdning om, at kineserne 
gør krav på for stort et område af havet, hvilket til gengæld har udløst stormagtens vrede. 
 
Nye gnidninger 
Gnisten mellem Kina og Vietnam blev tændt på ny, da gaderne i både Hanoi og Ho Chi 
Minh City tilbage i juni 2011 udgjorde kulissen for en række massive anti-kinesiske 
demonstrationer. Demonstrationerne kom i kølvandet af en række begivenheder i Det 
Sydkinesiske Hav, hvor vietnamesiske olieudvindingsfartøjer blev udsat for, hvad 
vietnameserne anser for organiseret hærværk. 
Ifølge vietnameserne stod Kina bevidst bag, at kinesiske skibe først i slutningen af maj og 
siden i starten af juni skar kablerne over på vietnamesiske fartøjer, der var udsendt af det 
regeringsejede olieselskab, PetroVietnam, i søgen efter olie i området. 
I Kina var man imidlertid hurtig til at afvise disse anklager med en klar udmelding om, at 
de vietnamesiske fartøjer opererede i kinesiske farvande og derved ”alvorligt krænkede 
Kinas suverænitet og maritime rettigheder”, som Hong Lei, talsmand for det kinesiske 
udenrigsministerium, udtalte til BBC dengang.  
Disse udtalelser spyede ild til vietnamesernes aversion mod kineserne og ledte 
efterfølgende til de massive demonstrationer i Ho Chi Minh City og Hanoi. 
 
Historiske demonstrationer 
De offentlige mishagsytringer fra den vietnamesiske befolkning, som er mere end et 
sjældent syn, understregede, at den vietnamesiske befolkning ikke længere vil finde sig i 
at blive trynet af den store nabo mod nord. I Vietnam vil man strække sig langt for at 
holde Kina ud af sin del af Det Sydkinesiske Hav. 
”Demonstrationerne i 2011 var en historisk begivenhed. Vi har aldrig set sådan noget før. 
Den vietnamesiske regering tolererer normalt ikke civil ulydighed, men denne gang tillod 
de til dels, at folket kom ud med deres politiske budskab,” forklarer Tran Vinh Du fra en 
loungestol på en af Ho Chi Minh Citys utallige kaffebarer. 
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Her har vi sat ham og kollegaen Le Vinh Troung stævne for at høre om konflikten fra 
deres synspunkt. 
Begge er de medlemmer af Southeast Asian Sea Research Foundation (SASRF), der er en 
non-profit organisation med det formål at udbrede kendskabet om konflikten hos den 
brede befolkning. 
De mener, at på trods af at demonstrationerne i bund og grund var anti-kinesiske, var den 
vietnamesiske regering påpasselige med at lade demonstrationerne foregå fuldstændig 
frit. Ingen var jo klar over, hvordan de eventuelt ville udvikle sig”, fortæller han om 
demonstrationerne, der også endte med, at et par hundrede blev anholdt. 
”Det er så afgjort noget nyt for Vietnam at folket går på gaden. Implicit kan man nok 
sige, at regeringen er enig med demonstranterne, da de jo har brug for folks støtte. Men 
samtidig er regeringen bange for tilstande som man så dem i Syrien og Libyen og så 
videre. Regeringen ønsker på ingen måde voldelige protester,” siger Le Vinh Truong med 
henvisning til Det Arabiske Forår, som har ført store politiske ændringer med sig. 
 
Forskning for fred 
Tran Vinh Du og Le Vinh Troung er to af omkring 120 forskere fordelt over hele kloden, 
der arbejder frivilligt for SASRF, hvor de hjælper med at analysere og oplyse om de 
ustabile politiske relationer mellem Kina og Vietnam og de andre ASEAN-lande. Deres 
håb er, at der gennem uafhængig forskning og oplysning kan blive sat mere fokus på, at 
en fredelig løsning er opnåelig. 
De to forskere er for nylig vendt hjem til Ho Chi Minh City efter at have været i 
Singapore for at holde foredrag om konfliktens mange sider. De er dog klar over, at det 
ikke er alle i området, der kan se den gode idé i organisationens arbejde. 
”Fra begge sider kunne man måske se vores arbejde som værende unødigt provokerende 
for en konflikt mellem to store kommunistiske partier. En konflikt man ellers ikke taler 
meget om,” siger Le Vinh Truong og læner sig frem i stolen, mens han eftertænksomt 
leder efter de helt rigtige ord. 
”Men vi advokerer for fred, ikke krig. Det er som regel kinesiske medier, der er ekstremt 
aggressive i tonen og uinteresserede i en fredelig løsning,” siger han med henvisning til 
en kinesisk skribent i den statsejede avis Global Times, der i september opfordrede til en 
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kinesisk krig mod Vietnam. Dels som modsvar mod demonstrationerne i Hanoi og Ho 
Chi Minh City og dels mod en række vietnamesiske militærøvelser i Det Sydkinesiske 
Hav ud for Vietnams kyst. 
Tran Vinh Du, der opmærksomt har lyttet på sin kollega nikker, men mener dog også, at 
man på sin vis kan se det positive i den kinesiske retorik. 
”Jo mere aggressive kineserne bliver, jo flere venner får Vietnam,” siger han. 
 
Vigtigt at skabe venner 
I dag fokuserer medlemmerne af organisationen især på, at den almindelige borger bliver 
oplyst om et emne, der engang var tabubelagt. På den måde forsøger man at samle den 
vietnamesiske befolkning. Ikke på baggrund af politik, men på baggrund af oplysning. 
”Det er et forsøg på at forklare det svingende forhold mellem ASEAN-landene og Kina. 
Det er nemlig vigtigt at forstå, at konflikten mellem Vietnam og Kina aldrig kommer til at 
ende. Graden af konflikten svinger fra tid til anden, men den ender aldrig,” siger Le Vinh 
Truong og fortæller, at organisationen arbejder ud fra tre kriterier, som alle forskere skal 
overholde: Vær rationel, vær videnskabelig, vær neutral. 
”Det er vigtigt for os at overholde disse regler og ikke tage parti. Bliver vi eksempelvis 
for nationalistiske, mister vi venner. For os handler det ikke om at skabe fjender. Det 
handler om at vælge venner og potentielle venner for organisationens sag. Det er vigtigt 
at holde omverdenens øjne åbne for, hvad der sker i regionen,” siger Le Vinh Truong. 
Selv om målet ikke er at provokere og skabe vrede, fastslår de to medlemmer, at det er 
essentielt at oplyse om Kinas krav i Det Sydkinesiske Hav, som de ser som urimelige. 
”Kina forsøger at få kontrol med en søfartsrute, der lige nu er tilgængelig for hele verden. 
Et skridt på vejen hertil er at gøre krav på Paraceløerne og Spratlyøerne,” siger Tran Vinh 
Du og forklarer, at kineserne henviser til et gammelt, uofficielt søkort, der i bund og 
grund gør hele Det Sydkinesiske Hav til kinesisk ejendom. 
Tidligere har USA’s udenrigsminister Hillary Clinton været på banen med en melding om 
vigtigheden af, at disse søfartsruter fortsat vil være i internationalt farvand, hvilket skabte 
harme i Kina, der beskyldte USA for at blande sig i et område, hvor de ikke har noget at 
gøre. 
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Hvor er løsningen? 
Stemningen mellem de Kina og Vietnam minder i øjeblikket om en cowboyduel, hvor 
ingen tør tage det første skridt. 
Skrækscenariet er dog, ifølge Carl Thayer, at en uheldig episode eller et ulykkestilfælde 
med krigsskibe, ubåde eller civile fartøjer i Det Sydkinesiske Hav fører til tab af 
menneskeliv og dermed en eskalering af konflikten. 
”Det er ikke utænkeligt under en krise, at den ene part bemægtiger sig eller ødelægger en 
olieboreplatform, der tilhører den anden part. I en tid med øgede spændinger kan 
intentionerne fra den modsatte part blive mistolket. Kina kunne foretage en flådeøvelse, 
som Vietnam betragter som truende. Begge sider kunne overreagere,” forklarer 
professoren, der dog ikke tror, at konsekvenserne bliver helt så ekstreme. 
”Det egentlige problem ligger i måden, hvorpå Vietnam og Kina vælger at håndtere sine 
krav. De kunne udarbejde en fælles fremgangsmåde og endda indgå i et fælles 
udviklingsprojekt i området,” fastslår han. 
 
Faktaboks: Kina og Vietnam: De seneste 40 års konflikter 
1974: Kinesiske militærenheder erobrer i januar Paraceløerne fra Vietnam og gør 
samtidig krav på suverænitet over Spratlyøerne. 
1975: Sydvietnam besætter i foråret dele af Spratlyøerne. 
1979: Kina invaderer Vietnam som modsvar mod Vietnams invasion af Cambodja, der 
sætter en stopper for Pol Pots kinesisk støttede Røde Khmer-regime. 
1985: Vietnam udsættes for heftig beskydning fra Kina gennem det meste af 1985 og de 
tidlige måneder af 1986. 
1988: Kina og Vietnam udkæmper et søslag ud for Spratlyøernes kyst. Et vietnamesisk 
krigsskib bliver sænket med 70 dræbte vietnamesere til følge. 
2000: Vietnam og Kina underskriver en aftale for at signalere enden på en langvarig 
territorial konflikt over den ressourcerige Tonkinbugt. 
2002: Kina underskriver en aftale med ASEAN-landene om at løse alle konflikter i Det 
Sydkinesiske Hav fredeligt. 
2003: Vietnam hævder på ny at have ubestridt ’suverænitet’ over Paraceløerne og 
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Spratlyøerne. 
2007: Kina færdiggør opførelsen af en ubådsbase på Hainan-øen godt 200 kilometer fra 
Vietnams kyst. 
2011: Vietnamesiske skibe bliver udsat for hærværk fra kinesisk side. Kineserne 
beskylder vietnameser for at opholde sig ulovligt farvande. I Vietnams største byer er der 
efterfølgende massive anti-kinesiske demonstrationer i gaderne. 
2011: Vietnam udfører en række militærøvelser i Det Sydkinesiske Hav. Øvelserne 
foretages inden for Vietnams egen zone. Kina det som en provokation fra Vietnams side, 
hvilket får den statsejede Global Times i Kina til at opfordre til krig. 
 
 
Demonstrationerne i juni 2011 sendte tusinde af vietnamesere på gaden for at vise deres 
utilfredshed med Kina. I dag mærker ingen til det på Foreign Street, Ho Chi Minh City, 
der er symbolet på turismens interesse for Vietnam. Foto: Henrik Nguyen 
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De to vietnamesiske forskere Le Vinh Truong (t.v) og Tran Vinh Du laver frivilligt 
arbejde for Southeast Asian Sea Research Foundation, der vil være med til at udbrede 
kendskabet til Vietnams konflikt med Kina. Foto: Henrik Nguyen 
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Fremmedsprog vejen ud af Vietnam 
For at kunne udleve den store drøm om at komme væk fra Vietnam og arbejde i udlandet 
møder vietnamesere i alle aldre hver søndag op i Ho Chi Minh City Youth’s Cultural House 
for at forbedre deres engelskkundskaber. Karrieren har førsteprioritet, og intet må komme i 
vejen for den, fortæller de studerende, der derfor interesserer sig meget lidt for politik, som 
kan være en hindring. 
 
Af Henrik Nguyen & Mads Haugaard 
 
HO CHI MINH CITY: Taxachaufføren trykker hornet i bund. Ikke i arrigskab, men for 
at signalere til de mange scootere, at der kommer et større køretøj bag dem. Det er 
normalt i Vietnam, og ingen fnyser af den voldsomme dytten. 
”Det er vist stedet, hvor det skete,” siger chaufføren til os og peger på fortovet foran en 
grå betonvæg. Vi betaler, stiger ud af taxaen og går direkte ud i solen. Det er allerede 
varmt, selvom klokken kun knapt har slået 9.00 på uret, og sveddråber pibler ned af et par 
forbigåendes pander. 
Og ganske rigtigt. ”Nguyen Thi Minh Khai Street” står der på skiltet på gadehjørnet, 
hvilket bekræfter os i, at vi er havnet det rette sted. Det var her, foran det kinesiske 
konsulat, at godt 1.000 vietnamesere tilbage i juni 2011 med nationalistiske slagsange og 
anti-kinesiske bannere samledes for at demonstrere mod Kina, som de mener, spiller for 
meget med musklerne i Det Sydkinesiske Hav. 
“Stop Violating Vietnam’s Territory,” (Stop krænkelsen af Vietnams territorier, red.) stod 
der dengang på medbragte plancher, som dog siden er pillet ned og gemt væk for 
offentligheden. 
 
De diskuterer bryllup 
I dag er der ingen tegn på sommerens heftige begivenheder. Der er dog en større gruppe 
unge, der med deres skuldertasker flokker hen mod bygningen på den anden side af 
gaden, hvorfor vi følger nysgerrigt efter. 
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Inden for i det allerede menneskefyldte lokale rammer en let summen hurtigt vores ører. 
Omkring 200 – alle sorthårede – personer har her stimlet sig sammen og sat sig på de 
mange små røde skamler, der ikke lader til at være videre behagelige.  
Delt op i mindre grupper forsøger de entusiastiske vietnamesere på højtlydt mere eller 
mindre gebrokkent engelsk – akkompagneret af diverse fagter – at give deres mening til 
kende. 
Det går op for os, at de fremmødte i Ho Chi Minh City Youth’s Cultural House kommer 
for at deltage i den ugentlige søndagsseance i engelsksprogklubben, hvor et udvalgt emne 
diskuteres. I dag er det noget så sært som bryllupssæsonen. 
”Vi vil bare have alle til at tale en masse engelsk, så de kan forbedre deres kundskaber. 
Mange unge her ønsker nemlig, at de engang kan studere i udlandet kan eller komme til 
at arbejde for en udenlandsk virksomhed. Så det vigtigste er ikke emnet, men at folk føler 
sig tilpas med at udtrykke sig på engelsk,” forklarer præsident for ungdomsforeningens 
sprogklub, Nguyen Hoang Hung, som med et smil tager imod os, som var vi nye 
medlemmer. 
 
Karrieren er det vigtigste 
Sprogklubben blev stiftet i december 1990 af frivillige, der havde et ønske om at give 
vietnamesere i alle aldre bedre forhold til at lære engelsk under. Det gælder derfor ikke 
kun om, at eleverne får engelskundervisning i klasselokalerne, men lige så meget om at få 
ligesindede i tale med hinanden og derved udvikle fremmedsproget, forklarer 
klubpræsidenten os. 
Hans klub har gennem de senere år fået selskab af både tysk- og fransktalende klubber, 
der dukker op rundt om i de største vietnamesiske byer, men med sine 600 medlemmer er 
engelskklubben i ungdomshuset i Ho Chi Minh City dog stadig den største i området. 
Interessen blandt de unge vietnamesere for at lære fremmedsprog giver et billede af et 
Vietnam, der siden årtusindskiftet i langt højere grad har vendt sig mod Vesten. 
”Der er sket en markant udvikling i de seneste ti år i Vietnam. De europæiske sprog har 
langt større betydning nu end for ti år siden. Generelt bliver unge bedre og bedre til 
engelsk. Blandt andet fordi de har flere kanaler at uddanne sig igennem,” siger Nguyen 
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Hoang Hung, og henviser til, at de unge har fået flere tv-kanaler, hvor der tales engelsk, 
og bedre adgang til internettet. 
En rundgang mellem de tilfældigt dannede grupper giver da også et indtryk af, at 
niveauet er højere, end vi forventer. Desuden viser det sig, at motivationsfaktoren for 
mange af de fremmødte er, at det åbner flere muligheder for at komme uden for Vietnams 
grænser. 
”Jeg har en drøm om at få en Ph.D.-grad i mit fag, og det skal helst være i udlandet. 
Derfor er jeg kommet her hver søndag gennem et år,” forklarer 23-årige Quan Tran Hai, 
nyuddannet kriminaltekniker fra People’s Police University. 
Han har ikke noget imod at bruge sin eneste fridag om ugen på at lære engelsk i klubben. 
”Det kan virkelig hjælpe min karriere, og det er det vigtigste. Jeg er blevet meget bedre til 
engelsk ved at komme her. Før lærte jeg bare engelsk fra tv-serien C.S.I,” fortæller han 
og lægger ikke skjul på, at den amerikanske krimiserie også var den grundlæggende 
inspiration til karrierevalget. 
 
Politik-fri zone 
Kigger man rundt på lokalets vægge, ser man hjemmelavede plakater med teksten 
”Dance Sport” og ”International Disco” skrevet i glitrende neonfarver. Med sit sort- og 
hvidternede linoleumsgulv og den 80’eragtige udsmykning minder rummet lidt om en 
typisk dansk ungdomsklub i provinsen. Der er dog den forskel, at det ikke kun er for 
hyggens skyld, at folk kommer der, ligesom ikke alle verdens emner er oppe at vende. 
”Politik taler vi ikke om. Det vælger vi ikke at gøre, da det er lidt af et delikat emne, og 
da vi er bange for, at det kan skabe en heftig og alt for følelsesladet diskussion, hvis folk 
er for uenige,” fortæller klubpræsidenten, Nguyen Hoang Hung. 
Det virker en smule paradoksalt, da vi fra mødelokalets balkon kan kigge direkte over på 
både det kinesiske konsulat og Ho Chi Minh Communist Youth Union – et sted, hvor de 
fleste vietnamesere i en ung alder tilbringer tid på at lære om alle de positive sider ved 
kommunismen. 
”Jeg kan ikke give jer et andet svar. Det er en politik-fri zone,” siger klubpræsidenten 
høfligt, da vi gør ham opmærksom på paradokset. 
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Politisk aktivitet skader jobmuligheder 
”Jeg tror, at vi vietnamesere ikke taler så meget politik og regeringsspørgsmål, fordi vi er 
opdraget på den måde. Jeg taler i hvert fald ikke med mine forældre om sådan noget. Det 
er tabu, og jeg tror, de ville mistænke mig for at være involveret i noget skidt, hvis jeg 
talte for meget om politik. Derfor holder jeg mig som regel fra det.” 
Sådan siger Cuong Tran på perfekt engelsk med karakteristisk nordamerikansk accent. 
Han er netop vendt hjem fra et par år som studerende i Canada og har på den måde 
allerede udlevet nogle af de drømme, som mange af de fremmødte elever har, nemlig at 
komme ud og opleve andet end Vietnam. 
Cuong Tran, der i en lang årrække både har været bruger og frivillig hjælper i 
sprogklubben har sammen med sin ven Quan Vu, en anden tidligere bruger og frivillig 
hjælper, inviteret os med over på en fortovscafé skråt over for sprogklubben. 
”Her kan vi tale lidt mere frit,” forklarer vennen Quan Vu og bestiller et par kokosnødder 
med sugerør i til os. 
De to 25-årige universitetsstuderende er på en måde meget kendetegnende for den 
historie, man hører, når man taler med unge i Ho Chi Minh City. De mener nemlig, at 
karrieren altid vil være det altoverskyggende vigtigste frem for politisk engagement.  
”Hvorfor er det nødvendigt at gøre opmærksom på sig selv? Nej, jeg bekymrer mig mere 
for mit eget: At gå på arbejde og sørge for at leve et godt liv,” lyder det fra Quan Vu. 
Ingen af de to hverken deltog eller interesserer sig synderligt for de anti-kinesiske 
demonstrationer, der fandt sted få meter fra det sted, hvor vi alle sidder. De medgiver, at 
frygten for fremtiden nok har spillet en rolle i en mindsket politisk interesse. 
”Jeg er nok også lidt paranoid og tænker, at hvis jeg er politisk aktiv, så kommer der 
nogen efter mig. Det bunder nok i, at man ikke helt kan vide sig sikker på, hvad 
regeringen kan finde på,” lyder det fra Cuong Tran. 
”Der kan det også være problematisk at have været politisk ulydig, hvis man sigter efter 
et job i det offentlige, da man jo alligevel skal være enig med regeringen i alt for at få et 
sådant arbejde,” siger Quan Vu og henviser til, at Vietnams politiske system er bygget op 
om et enkelt parti – kommunistpartiet – uden at det generer ham synderligt. 
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Så hellere lidt Bruno Mars 
Efter de to unge fyre har drukket ud, bevæger de sig over den brede vej og tilbage til 
sprogskolens fællesareal, hvor en del af holdets medlemmer er blevet hængende. Her 
bliver der fortsat diskuteret ivrigt, omend de engelske gloser er skiftet ud med de mere 
vante vietnamesiske.  
To piger med en guitar får dog tungerne tilbage på fremmedsproget, da de stiller sig op på 
scenen og fremfører Bruno Mars-hittet ’The Lazy Song’. 
”Today I don’t feel like doing anything. I just wanna lay in my bed,” skråler alle i lokalet 
bekymringsløst med på. 
De håbefulde unge vietnamesere med udlandsdrømmene gør dog i sandhed noget – også 
selvom det er tidligt på en søndag. 
 
 
På engelsk diskuterer de fremmødte passioneret betydningen af ægteskab, da dagens 
emne er bryllupssæsonen. I engelskklubben er det vigtigste nemlig, at blive bekvem med 
fremmedsprog og ikke, hvad de taler om. Foto: Henrik Nguyen 
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Quan Tran Hai, 23-årig 
kriminaltekniker, drømmer om at få 
arbejde i udlandet. ”Det kræver, at 
jeg kan tale engelsk,” fortæller han. 
Foto: Henrik Nguyen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra balkonen, der ligger i forlængelse af sprogklubbens mødelokale, kan man kigge 
direkte over på det kinesiske konsulat på Nguyen Thi Minh Khai Street. Det var her 
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bølgerne gik højest under Ho Chi Minh Citys demonstrationer i juni 2011. Det er ikke 
noget, man taler synderligt meget om blandt sprogskolens elever. Foto: Henrik Nguyen. 
 
De to universitets-
studerende, Cuong Tran 
(t.v) og Quan Vu må gå 
over på den anden side af 
gaden, før de må 
diskutere politik. Foto: 
Henrik Nguyen 
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Med bloggen som våben 
Politiske diskussioner og et ønske om hele tiden at vide mere driver den unge 
studerende Tristans hverdag. Regeringens stramme kontrol med internetmedier og 
sociale netværk gør det dog sværere for vietnameserne at komme frem med deres 
holdninger, mener han. 
Af Mads Haugaard & Henrik Nguyen 
 
HO CHI MINH CITY: Han har fået sin Facebook-profil blokeret op til flere gange. Han 
er aktiv blogger på de sociale netværk, hvor han laver månedlige dybt regeringskritiske 
blogs. Og han har altid sit pas og rede penge på sig, så han uden videre kan flygte til 
Thailand. 
”Hvis nu de kommer efter mig,” siger han med en slet skjult hentydning til, at det 
kommunistiske styre i Vietnam ikke er meget for borgere, der ytrer sig negativt om 
politik og sociale forhold i landet.  
”Dissidenterne,” som han siger. 
Nogle vil måske kalde Tristan paranoid. Faktisk er han så påpasselig, at han ikke ønsker 
at få sit rigtige navn frem i artiklen. Og så vil man måske mene, at han kan være lige 
lovlig yderliggående i sine beskrivelser af problemerne i Vietnam. 
Andre vil dog betegne ham som oplyst og hungrende efter information. Som samtalen 
begynder, viser det sig, at han nok er en blanding af de to. 
Den ivrige blogger, der har en universitetsgrad i handel, er i hvert fald en velartikuleret 
ung mand, der brænder for at sætte ord på nogle af de ikke så positive ting i Vietnam. 
”Det er vigtigt for mig at gøre noget og skrive blogs, fordi politik for det meste er tabu. 
Så en politisk diskussion ser sjældent dagens lys i medierne,” fortæller den 23-årige 
blogger på næsten accentfri engelsk. 
 
Regeringen holder informationer nede 
Tristan har på sin lilla Honda Super Dream-scooter trodset Monsunregnen, der i løbet af 
eftermiddagen skyller Ho Chi Minh City godt og grundigt igennem, for at nå til den 
anden ende af byen. Lidt forsinket og lettere distræt sætter han sig på stolen foran os på 
den halvdunkle frokostrestaurant, hvor vi har aftalt at mødes.  
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”Jeg er så spændt på at snakke med jer. Det er ikke mange her, som jeg kan tale politik 
med,” siger han indledningsvis. 
Taget overdækker kun halvdelen af restauranten og regnen slår derfor ned mod de 
omkringliggende glasborde. Det påvirker dog ikke Tristan, der tørrer sine duggede briller 
af i skjorten og siger:  
”Jeg ser ikke mig selv som én, der har nogen reel mulighed for at ændre noget synderligt. 
Men jeg mener stadig, at nogen må tage det første skridt. Hvis ingen siger noget, sker der 
heller ikke noget.” 
Han forklarer, at regeringen sørger for, at nyheder, der på den ene eller anden måde er til 
skade for deres omdømme, ikke kommer til overfladen. Blandt andet ved at afskære folks 
muligheder for at komme på sociale netværk som Facebook og Twitter. 
Det oplevede Tristan selv, da han linkede til nogle artikler, der beskrev, hvordan 150 
vietnamesere blev arresteret efter de anti-kinesiske demonstrationer i juni. 
”Pludseligt kunne jeg ikke logge på min Facebook. Det gav mig en klar følelse af, at 
nogen holdt øje med mig,” forklarer Tristan, der igen har fået adgang til sin sociale 
netværksprofil via en omvej på internettet. 
 
Så godt går det heller ikke 
Tristan går meget op i, hvad der foregår omkring ham. Ikke bare i Vietnam, men i det 
meste af verden, hvilket han også er villig til at vise frem.  
Som noget af det første spørger han derfor om, hvordan det går med Danmarks nye 
kvindelige statsminister, som han ved hedder Helle. 
Bag denne viden og nysgerrighed er Tristan spækfyldt med holdninger – og der er et par 
ekstreme imellem. 
”Jeg mener ikke, at regeringens politikker rykker landet i den rigtige retning. Hver dag 
ser jeg forskellen mellem rig og fattig blive større og større. Hvordan kan nogle folk i Ho 
Chi Minh køre rundt i Rolls Royces, som jeg så i dag, mens der fortsat bor så mange folk 
på gaden,” lyder det spørgende fra Tristan på trods af, at Vietnam i en stor del af verden 
regnes for at være et land, der med en af de hurtigst voksende økonomier gør meget for 
fattigdomsbekæmpelsen. 
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Han skriver sin blog, da han mener, at nogen bør fortælle verden om, hvad der egentlig 
foregår i Vietnam. Eksempelvis ved at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor der tales så lidt 
om det, der foregik under de massive demonstrationer i juni. 
”Der var meget få meldinger i medierne om de omtrent 150 demonstranter, der blev 
anholdt, mange af dem af civilklædte betjente, der under dække ’deltog’ i 
demonstrationerne. Det kunne man se billeder af på diverse blogs på internettet, mens 
man ikke så noget til disse hændelser i de statsejede medier,” fortæller Tristan, der i 
øvrigt undrer sig over mediernes manglende fokus på netop kontroverserne med Kina. 
”Der er sket meget underlige ting i den sag, som man kan læse om i internationale medier 
og på blogs, men som vi ikke hører noget om her. Man kunne for eksempel ikke læser om 
anholdelserne af de mange demonstranter eller at en højtstående præst ved navn Nguyen 
Van Ly nok en gang blev anholdt, fordi han offentligt opfordrede til demokratiske 
reformændringer.” 
Hans store interesse i at dele sine holdninger med sine medborgere bunder i en undren 
over, hvorfor så få vietnamesere interesserer sig for, hvad der foregår lige foran næsen på 
dem. Han ærgrer sig over, at det vietnamesiske samfund er så traditionsbundent, som 
tilfældet er. 
”Det er trist, at man i Vietnam har for vane bare at gøre som sine forældre. Her bliver 
man ikke klædt på til at sige sin ærlige mening eller til at sætte sig ind i samfundet 
omkring sig. Det er en skam,” siger Tristan, der selv blev opdraget til ikke at stille 
spørgsmål ved noget. 
 
USA var en øjenåbner 
Oprindeligt var Tristan derfor ikke interesseret i politik. Et studieophold i Michigan, hvor 
han boede hos en ærkeamerikansk værtsfamilie, ændrede dog hans syn på verden, og især 
statens ansvar og den enkelte borgers rolle og rettigheder i samfundet fangede hans 
interesse. 
”Min værtsfar var glødende republikaner, og jeg fandt ud af, at jeg nok ville hælde mest 
mod demokraterne. Men selvom vi var meget uenige, var det en frigørende følelse at 
kunne diskutere politik ved aftenbordet,” siger Tristan. 
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Han forklarer, at han ikke kunne forestille sig en lignende situation udspille sig i sit 
vietnamesiske hjem, da hans far støtter op omkring det kommunistiske styre og ikke vil 
høre et ondt ord om det. 
”Han er fra det gamle Nordvietnam, hvor folk traditionelt er pro-regering. Derfor kan min 
far og jeg knapt nok sidde ved samme bord til aftensmaden, hvis samtalen drejer sig om 
politik.” 
Lige præcis derfor fortalte han heller ikke sin familie, at han fra sit værelse begyndte at 
skrive regeringskritiske blogs og lægge links til kritiske artikler om Vietnam op på sin 
Facebook-profil. 
”De ville på ingen måde bryde sig om det. Men det er vigtigt for mig at gøre det, da jeg 
mener, at den frie diskussion gavner samfundet, selv om det umiddelbart kan være svært 
at have en direkte indflydelse,” forklarer Tristan. 
 
Bryder reglerne for blogs 
Det meste af sin viden om verdens gang får Tristan fra udenlandske medier. Andre blogs 
er på samme måde vigtige for at kunne holde sig opdateret, forklarer han. 
Ifølge flere internationale medier er der også et stigende antal vietnamesiske blogs på 
internettet, som i stigende grad er med til at sætte den vietnamesiske regering under pres. 
Det har regeringen så givet modsvar på ved at stramme restriktionerne for internetblogs. 
”Blogs skal følge vietnamesisk lov og overholde en ren og god tone,” lyder regeringens 
regler for internetetikette, der med dets vage formulering gør det svært at fortolke, hvad 
de egentlig dækker over. 
Netop derfor har regeringen over flere omgange kunnet lukke ned for Tristans blog. 
”Jeg skriver kritisk, når jeg skriver om demokrati, ytrings-, religions- og foreningsfrihed. 
Derfor holder jeg mig måske ikke altid inden for den her ”gode tone”, som regeringen 
ønsker,” forklarer han. 
Tristan fortæller, at han fortsat vil blogge om forholdene i Vietnam, selvom han på den 
ene side frygter, at aktiviteterne på nettet kan have konsekvenser for ham og hans familie. 
Af den grund overvejer han også fremtiden i Vietnam. 
”Hvis jeg ender med at forlade landet, om jeg så flytter eller må flygte, tager jeg mine 
søskende med mig. Jeg synes ikke, at de skal holdes for munden og ikke kunne give deres 
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meninger til kende. Mine forældre ved ikke noget om den plan. Det ville de selvfølgelig 
ikke gå med til,” siger han med en bestemt mine, inden han igen bevæger sig ud i regnen 
og hjem foran computeren. 
 
Navnet Tristan er opdigtet. Redaktionen er bekendt med kildens rigtige navn. 
 
Hverken Monsunregnen eller regeringen kan holde Tristan fra at blogge og gøre 
opmærksom på forholdene i Vietnam, som han mener kunne være langt bedre. Foto: 
Henrik Nguyen 
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Pigen på papkassefabrikken 
 
18-årige Duong Thi Nuong arbejder knap 50 timer om ugen og tjener bare sølle 500 
kroner om måneden. Det lyder umiddelbart ikke af meget, men Duong er glad for at 
kunne hjælpe sin familie. 
 
Af Henrik Nguyen & Mads Haugaard 
 
VIETNAM: Den skarpe østasiatiske formiddagssol strømmer ned gennem de store, åbne 
loftsvinduer i den store fabrikshal. Strålerne rammer støvet, der hvirvler omkring i luften, 
og danner to store, blændende hvide lyskegler, som bader den ellers lidt triste og støjende 
fabrikshal i et nærmest himmelsk skær.  
En af fabrikkens arbejdere bryder lyset, da han med møje og besvær manøvrerer rundt 
med en overfyldt pallevogn mellem tårne af pap og frygtindgydende hvinende maskiner. 
Ved den største af maskinerne står to unge mænd, begge uden sikkerhedsudstyr og 
høreværn, faretruende tæt på og holder øje med, om den gør sit job ordentligt. 
For sarte, vestlige sanser kan det hele virke en anelse uoverskueligt og lettere kaotisk. 
Men for arbejderne på fabrikken ThanhDat Pack, der ligger omkring tre kvarters kørsel 
fra det centrale Ho Chi Minh City, er det som enhver anden arbejdsdag. 
 
Droppede skolen som 14-årig 
Udenfor holder en gruppe af kvinder deres daglige timelange frokostpause. De snakker 
og griner højlydt. 
Blandt dem er den blot 18-årige Duong Thi Nuong. Hun har sin unge alder til trods 
allerede arbejdet fire år på ThanDat Pack, som har specialiseret sig i produktion af 
papkasser. 
”Oprindeligt gik jeg i skole som alle andre, men da mine forældre måtte opgive at finde 
arbejde på grund af deres høje alder, kunne de ikke længere forsørge mine tre søskende 
og mig. Derfor måtte jeg finde et arbejde,” fortæller hun med en sart og næsten genert 
stemme, der er svær at høre for maskinernes larm. 
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At Duong måtte opgive skolen som 14-årig, da hendes forældre ikke modtager pension, 
er en historie, der gør sig gældende for mange andre unge vietnamesere.  
En uddannelse – selvom den ikke nødvendigvis er dyr – skal nemlig anskaffes uden 
nogen form for statsstøtte. Derfor bliver en del unge nødt til at arbejde ved siden af for at 
tjene til uddannelsen. Men når forældrene ikke kan forsørge familien, bliver det de unges 
pligt, og pludselig er en uddannelse fjern ønsketænkning. 
Det er ikke et drømmescenarie, men ikke desto mindre virkeligheden for Duong, der dog 
ikke har ondt af sig selv. 
”Jeg er glad for mit arbejde, og jeg er glad for, at jeg kan være med til få tilværelsen til at 
fungere for min familie,” siger hun. 
Hun tilbringer knap 200 timer om måneden på fabrikken – otte timer om dagen, seks 
dage om ugen. Som den yngste på fabrikken tjener hun 1,8 millioner dong om måneden, 
hvilket svarer til omkring 500 kroner. 
Det lyder måske ikke af meget, men med de lave leveomkostninger i Vietnam er 500 
kroner faktisk nok til at Duong kan brødføde sin familie i et par uger. 
 
Bedre løn med tiden 
I den anden ende af lønskalaen på fabrikken er 37-årige Nguyen Van Nghi, der tjener det 
dobbelte af Duong. Han har været ansat på fabrikken i 12 år og har arbejdet sig op fra 
bunden til i dag at have en rolle som supervisor. Han er godt tilfreds med sit job på trods 
af, at det er et rimeligt trivielt arbejde. 
”Vi får en god løn, og arbejdstimerne er ganske gode. Det er rigtigt, at arbejdet er 
ensformigt, men det er på en god måde,” siger Nghi, der er gift og med sit arbejde skal 
forsørge sin lille familie, der udover ham selv består af en kone og to børn.  
Heldigvis, som han siger, kommer Nghi fra en stor familie med seks søskende, der alle 
har arbejde. Derfor kan de alle forsørge sig selv og kan deles om at forsørge forældrene, 
der ikke længere arbejder. 
Han føler – ligesom sin kollega Duong – at det er et privilegium bare at have et arbejde. 
”Det er jo ikke altid lige nemt at få et arbejde, og jeg kender mange, som ikke kan tjene 
til dagen og vejen,” siger han. 
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Arbejdet bedre end alternativet 
Der er ingen tvivl om, at det fra et vestligt synspunkt kan være svært at forstå, hvordan 
det kan være andet end skidt, at en 14-årig pige kan blive nødsaget til at droppe skolen til 
fordel for et job på en fabrik. Men der er altid to sider af samme sag. 
Inde fra sit kontor, som med aircondition er noget køligere end maskinhallens hede, 
fortæller fabrikkens vicedirektør om, hvordan mange vietnamesere kommer for at søge 
arbejde.  
”Det er måske ikke det optimale, men hvis de står i en situation og har brug for jobbet, 
fordi deres familie ikke kan klare sig, er det bedre, hvis nogen tager dem ind og tilbyder 
dem et sted at tjene penge. Så kan de være med til at få tingene til at fungere for en 
familie, der ikke har andre muligheder,” siger Vu Van Thinh. 
Ude foran vicedirektørens kontor er der da heller ingen tegn på utilpashed hos arbejderne. 
Mens maskinerne arbejder på støjende højtryk inden for i fabrikshallen, sidder to af de 
ansatte og får sig en smøg, mens en tredje sjosker over til damen i hjørnet af gården. Hun 
sælger mango og dåsecola direkte fra bagagebæreret på sin cykel, og fabriksarbejderen 
langer en 5.000-dongseddel hen som bytte for en forfriskende drink. 
Derefter lægger han sig op på sin scooter omme bagved og tager sig en velfortjent lur, 
inden arbejdet igen kalder. 
 
 
18-årige Duong Thi 
Nuong holder sin 
timelange pause, som hun 
har hver dag, mellem de 
store bjerge af pap. Hun 
har arbejdet på fabrikken 
siden hun var 14 år og er 
glad for at kunne hjælpe 
sin familie. Foto: Henrik 
Nguyen 
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.  
Forholdene og lønnen på 
papkasse-fabrikken er ikke 
noget, man er vant til i 
Danmark, men de ansatte 
virker glade for arbejdet. 
Foto: Mads Haugaard  
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Frygten forsvinder aldrig 
Lien Nguyen er en succesrig vietnamesisk kvinde, der lever et økonomisk stabilt liv i 
Ho Chi Minh City. Alligevel er hun så usikker på de vietnamesiske forhold, at hun 
planlægger at forlade sit hjemland inden for de nærmeste år. 
 
Af Henrik Nguyen & Mads Haugaard 
 
HO CHI MINH CITY: Dampen breder sig i hele køkkenet, da hun åbner låget til den 
elektriske riskoger, som er et vietnamesisk allemandseje. Hun skraber ris over i en lille 
mønstret skål og lukker låget til igen. 
Lien Nguyen, 47-årig boligmægler og mor til to, har fri og bruger det meste af 
eftermiddagen i køkkenet, hvor hun forbereder et større festmåltid. Senere får hun besøg 
af sin nevø og storesøster, som kommer forbi til spisning. 
Hun har åbnet dørene til sit hjem og inviteret os til at bo sammen med familien i tre uger, 
så vi kan få et nærmere indblik i, hvordan hverdagen ser ud for en vietnamesisk 
middelklassefamilie. 
Med skålen i hånden tager hun et par hurtige, små skridt og går hen til et oplyst alter i 
stuen, som ligger i forlængelse af køkkenet. 
Her stiller hun maden foran fire portrætbilleder. 
”De skal velsigne maden. Det er tradition,” forklarer Lien Nguyen og tænder fire 
røgelsespinde. 
En for hver af de personer, der er på billederne: Hendes mor, far og de to soldaterbrødre, 
som hun så tragisk mistede under krigen. 
 
Skår i sjælen 
Vi er i udkanten af Ho Chi Minh Citys distrikt 7, et godt stykke væk fra den indre bys os 
og støj. Altandøren står åben, og den fugtige varme udefra får derfor frit lejde til at snige 
sig ind i den aircondition-nedkølede lejlighed, der med sin beliggenhed på 17. etage har 
en flot udsigt over byens skyline. 
Indretningen indeholder en god blanding af Asien møder Europa. Sofaen i stuen har 
næsten et skandinavisk udseende med sine grønne puder og chaiselong, mens 
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marmorgulvet, et par buddhistiske figurer og et kæmpe spejlparti på væggen viser, at det 
vist ikke er et dansk hjem, vi er havnet i. 
Duften af friturestegte forårsruller blandet med aromaen fra de karakteristiske 
røgelsespinde øger i øvrigt fornemmelsen af eksotisk hjemlighed i den 120 kvadratmeter 
store bolig. 
Lien Nguyen er gået tilbage i køkkenet, hvor hun synger gamle vietnamesiske 
kærlighedssange, mens hun rører rundt i de sydende gryder. Hun ser ud til at hygge sig 
med madlavningen. Smilet når næsten også op til ørerne, da vi roser hendes 
sangegenskaber. 
Liens åbne og varme sind viser dog kun én side af hende. Bag den smilende facade 
gemmer sig både historien om, hvordan Vietnamkrigen brød hendes familie op, og 
hvordan hun siden måtte arbejde sig op fra et liv under fattigdomsgrænsen. Oplevelser 
som har sat dybe skår i den lille dames sjæl. 
 
Krigsbarn 
”Når man har oplevet krig, så glemmer man det ikke igen,” siger Lien og kigger 
sørgmodigt over mod det lille alter med de fire billeder, der altid vil minde hende om 
opvæksten under og efter krigen. 
Den kostede hende nemlig de to storebrødre, hvis billeder nu for evigt pryder alteret. De 
kæmpede på Sydvietnams side og faldt begge i kamp. 
Lien Nguyens historier er en blandt mange vietnameseres, da hun voksede op i 60’erne 
og 70’erne, hvor familier ofte blev splittet som konsekvens af krigen.  
Som den yngste i en søskendeflok på seks børn mistede hun sin far, der døde af sygdom, 
da hun blot var to år. Siden fulgte døden af de to soldaterbrødre. 
Ikke nok med det måtte Lien Nguyen efter krigens afslutning tage afsked med sin 
storesøster, der tog flugten og endte i Danmark, da hun sammen med 150 andre 
flygtninge blev samlet op af et A.P. Møller-Mærsk fragtskib. 
Selv nåede Lien ikke at flygte. 
”Det var meningen, at min mor og jeg skulle flygte sammen med min tredje storebror. 
Han havde arrangeret en båd for en masse mennesker og ventede på os ude på havet. Den 
båd, der skulle fragte os fra kysten og ud til de andre, brød dog sammen og lod os 
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strande. Derfor blev min bror nødt til at flygte uden os, da han og de andre ellers ville 
blive opdaget,” fortæller Lien om det mislykkede flugtforsøg, der endte med, at broderen 
havnede i USA, hvor han stadig bor i dag. 
Efterfølgende forsøgte hun yderligere seks gange at komme væk fra Vietnam. Hver gang 
med samme resultat: 
”Enten blev vi opdaget på vej til havnen og beordret tilbage til vores hjem, eller også 
brød båden sammen. Det var bare ikke mit held at komme væk,” husker Lien Nguyen, 
der i sidste ende blev i Vietnam sammen med sin mor og ældste storesøster.  
 
Levede under observation 
Krigens konsekvenser var dog på ingen måde overstået for den sydvietnamesiske familie, 
der led under at være på den tabende side af borgerkrigen. Efter sammenslutningen af 
Nord- og Sydvietnam kom det til udtryk i diverse undertrykkelser fra kommunisternes 
hånd.  
Blandt andet flyttede en kommunistisk observatør ind i hjemmet, hvor han boede med det 
formål at kontrollere familiens gerninger. Observatøren sørgede i øvrigt også for at tage 
en betydelig del af de få penge, som familien kunne skrabe sammen. 
”Det var det, der gav os sydvietnamesere trangen til at flygte. Vi ville ikke leve under de 
forhold,” husker Lien Nguyen, der endnu ikke ser sig som en del af et samlet Vietnam. 
”Jeg føler stadig som sydvietnameser og har svært ved ikke at være bange for folk i 
kommunistuniformer,” fortæller Lien Nguyen med henvisning til den grønne uniform 
med de gule stjerner, som blandt andre tolderne i lufthavnen stadig bærer den dag i dag. 
 
Indbygget frygt 
Lien farer stadig rundt i hele lejligheden og får ind imellem madlavningen også lige tid til 
at feje gulvet og derefter pudse det enorme spejlparti af. 
Talestrømmen fortsætter også. Hun fortæller os, at hun godt kan være lidt sart og til tider 
overdriver tilstandene i Vietnam, som hun trods alt har levet under de mange år. Hun 
giver dog opvæksten under krigen skylden. 
”Frygten forsvinder aldrig helt. Jeg er på en måde altid bange for, at der kan ske noget 
lignende igen,” siger hun og hentyder i øvrigt til Vietnams opblussende kontroverser med 
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Kina, som hun med interesse følger og som ikke ligefrem mindsker de bange anelser for 
fremtiden i landet. 
”Selvfølgelig er man en smule nervøs, når man hører om, at Kina er ude efter én,” siger 
hun. 
 
Udlængslen lever stadig 
Lien Nguyen tager endelig en lille pause og går væk fra komfurets hede for at sætte sig et 
øjeblik i sofaen. Her kan hun kigge rundt i lejligheden, hvor et 40-tommer Panasonic 
fladskærmsfjernsyn og dertilhørende anlæg vidner om, at hun alligevel har klaret sig 
godt. 
For på trods af sin hårde og fattige baggrund arbejdede Lien med årene sig op, og hun har 
i dag en økonomi, der placerer hende i øverste del af den vietnamesiske middelklasse.  
Udover at være boligmægler underviser hun i engelsk på en skole, mens hendes mand er 
direktør på en fabrik. De har sammen en søn, der går på universitetet og en lille pige, som 
går i 2. klasse. 
Alt dette har dog ikke ændret på Liens ønske om engang at rykke teltpælene op og 
forlade hjemlandet én gang for alle. 
”For at være ærlig er jeg stadig lidt bange for, hvad fremtiden her vil bringe. Der er reelt 
ikke noget sikkerhedsnet i Vietnam. Folk modtager jo ikke pension eller penge fra staten. 
Så selvom vi har penge nu, så er intet sikkert. Mister vi dem, ja hvad gør vi så,” spørger 
hun retorisk og fortsætter. 
”Når vi får muligheden, flytter min familie og jeg væk herfra. Der er simpelthen for 
meget her i Vietnam, som jeg ikke bryder mig om, og derfor tror jeg ikke, at vi bliver 
gamle her,” lyder det fra Lien Nguyen. 
Hun finder et gammelt fotoalbum frem og kigger på billeder af den bror, som ikke nåede 
at tage hende med til USA. Med et lille suk siger hun: 
”Udlængslen stammer vel egentlig fra, at jeg aldrig kom væk, da jeg var yngre. Med det 
mener jeg ikke, at jeg ville ud og opleve verden, men at jeg ville flygte”. 
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I 2013 er vi væk 
I 2003 tog Lien første skridt for at komme væk og søgte om familiesammenføring med 
broderen i USA. En proces, der tager 10 år. Dermed har hun udsigt til at forlade Vietnam 
permanent i år 2013. 
Og selv om hun til den tid igen kommer til at sige farvel til familie, tror hun ikke, at hun 
kommer til at savne Vietnam synderligt. 
”Jeg ved, at alt er anderledes derovre, og at det ikke bliver helt lige så socialt, som det 
kan være her. Men det, der betyder noget for mig er, at min familie vil være sikker. Vi kan 
ikke vide os sikre på her,” siger Lien Nguyen, der blot har været ude af Vietnam to gange 
– begge gange for at besøge sin søster i Danmark. 
Næste gang hun krydser landets grænser, vil hun gøre det uden at kigge sig ret meget 
tilbage.  
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1.0 Indledning 
1.1 Motivation 
Hvor er den danske dækning af Vietnam? 
I juni 2011 gik vietnamesiske borgere på gaden både i hovedstaden Hanoi og i landets 
største by Ho Chi Minh City i række historiske demonstrationer. Vidner anslog, at 
omkring 1.200 demonstranter samlede sig i de to byer for at vise deres utilfredshed mod 
Kinas færd i Det Sydkinesiske Hav og opfordrede naboerne til at holde sig fra 
vietnamesiske farvande (BBC News Asia-Pacific: 06.06.2011). 
Demonstrationerne var den foreløbige kulmination på flere års – ja, endda årtiers – 
kontroverser i Det Sydkinesiske Hav de to lande imellem. 
Begivenhederne, der for nogle kunne ligne en optrapning mod direkte konfrontationer, fik 
47-årige Lien Nguyen til at ringe til sin søster, der bor i Danmark. Fra sit hjem i Ho Chi 
Minh City forklarede hun søsteren, hvordan tilstandene i Vietnam udviklede sig, og at det 
fik hende til at overveje sin og familiens fremtid i landet. 
Vi fik kendskab til historien om demonstrationerne gennem søsteren i Danmark (Henriks 
mor) og sad noget forundrede tilbage, da vi ikke havde hørt om det, der foregik i 
Vietnams gader på daværende tidspunkt. Og det til trods for at vi som 
journaliststuderende begge føler os rimelig godt opdateret med, hvad der foregår rundt 
omkring i verden – eller i hvert fald med, hvad medierne fortæller. 
 
Vi tænkte derfor for os selv: Kunne det være rigtigt, at en sådan historie om en konflikt, 
der lige frem fik folk til at frygte for tilværelsen i deres hjemland, ikke blev fortalt i de 
danske medier? Eller er konflikten ikke noget til en sådan grad, at den er relevant for 
vestlige medier at tage op?  
Dertil kom spørgsmålet, om dækningen af et land i bund og grund afspejles af 
tilknytningen til Danmark. Det er derfor relevant at spørge, om det ud fra de klassiske 
nyhedskriterier – som eksempelvis identifikation og væsentlighed – umiddelbart er 
væsentligt at skrive om og fra et land som Vietnam, der på alle måder synes fjernt fra de 
danske mediers og avislæseres bevidsthed? 
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Tilbage i 1960’erne og 70’erne var situationen en anden. Hele verdens opmærksomhed 
var rettet mod Sydøstasien og krigen i Vietnam, hvor man med spænding fulgte med i, 
hvad der skete under og efter krigen. Dengang tog hundredetusinde af vietnamesere 
flugten til søs, alt imens en næsten verdensomspændende – også herhjemme – 
demonstration imod amerikanernes indblanding i krigen var i gang. Et scenarie, der 
udspillede sig foran millioner af tv-seere (Dansk Institut for internationale studier 2005: 
58). 
Vietnam var derfor og har siden mest været kendt for krigen, og når Vietnam nævnes i 
danske medier i dag, er det da også oftest ud fra dette perspektiv (Hägerda: 2006).  
 
Gennem en analyse af Jyllands-Posten og Politikens udlandssider fandt vi da også frem 
til, at et emne som konflikten i Det Sydkinesiske Hav sjældent blev behandlet. De 
føromtalte demonstrationer og militære skærmydsler i regionen er således blevet 
forbigået i tavshed. 
Den manglende dækning af konflikten motiverede os til selv at tage til Vietnam på en 
feltrejse, der ville give os gode forudsætninger for selv at kunne tage kampen op med dels 
at formidle en artikelserie, som er anderledes i forhold til det gængse udlandsstof i danske 
aviser, og med dels at afdække sider af selve konflikten, som de danske medier ikke 
gjorde. 
Opholdet i primært Ho Chi Minh City varede tre uger mellem den 15. november og 7. 
december 2011, og artikelserien, der udsprang heraf, er vores forsøg på at bringe historier 
fra Vietnam ind på udlandssiderne. Artiklerne danner derved udgangspunktet for dette 
produktionsspeciale, som giver et svar på, hvordan stof om Vietnam kan gøres 
nærværende og relevant nok til at indgå i det danske nyhedsbillede. 
 
1.2 Problemfelt 
”Vietnam har jo ikke nogen storpolitisk betydning. Der er jo ikke nogen interessekonflikt. 
Så der er ikke noget på spil. De er ikke rigtig oppe at slås med Kina. Der er ikke nogen, 
der demonstrerer mod styret – i hvert fald ikke i et større omfang. Så længe folk bliver 
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rigere og rigere, så er der måske ikke så meget at skrive om. Så på den måde, så er det 
vanskeligt at skrive om” (JER, bilag 1).  
Sådan lød forklaringen fra journalist og tidligere Asien-korrespondent fra Jyllands-
Posten, Jens Erik Rasmussen, da vi spurgte ham, hvorfor de danske medier ikke 
beskæftiger sig særligt med Vietnam. 
Dette gav i første omgang et klart svar på, hvorfor konflikten mellem Vietnam og Kina 
ikke figurerede synderligt på de danske mediers dagsorden. Et emne, som vi altså havde 
fået kendskab til gennem nært bekendte – og altså ikke gennem medierne. 
 
Til at begynde med tog vi et skridt tilbage og overvejede i stedet udlandsstoffet i sin 
helhed, da det på denne måde kunne spore os nærmere en diskussion af Vietnams 
placering i mediebilledet. 
Som Jens Henrik Haahr og Hans-Henrik Holm beskriver i bogen ”Meget større end du 
tror – Avislæserne og det internationale”, er det således en velkendt myte inden for 
medieverden, at de fleste avislæsere er mest interesserede i det nære lokalstof og at 
udlandssektionerne derfor kun er til for en lille elite (Haahr & Holm 2003: 12-13). 
I realiteten forholder det sig ikke helt sådan. Godt nok bruger læseren ifølge Haahr og 
Holms undersøgelser mest tid på de lokale historier (40 procent af tiden), mens der også 
bliver brugt forholdsvis meget tid på udlandsstoffet (27,5 procent af tiden) (Haahr & 
Holm 2003: 56). Det er altså langt fra sådan, at læserne slet ikke interesserer sig for det 
internationale. 
 
Alligevel er udlandsstoffet de seneste år blevet nedprioriteret i det overordnede 
nyhedsbillede og bliver i højere grad hældt ud til nicheprogrammer og nichemedier, mens 
udenrigsreportagerne er afløst af populistisk konceptjournalistik. Man kan endda tale om, 
at ”den mere sammenhængende, analyserende og kontinuerlige dækning fra udlandet i 
mange tilfælde er reduceret til hurtige fillers og tilfældig nedslagsjournalistik,” som 
koordinerende tillidsmand på DR Nyheder, Dines Boertmann, udtalte sig i forbindelse 
med en intern evaluering af TV-Avisen (Information, 07.06.09). 
’Nedslagsjournalistikken’ har den konsekvens, at store dele af verden ikke bliver dækket. 
Her kan man især tale om, at Afrika og dele af Asien sjældent vinder spalteplads, da det 
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ikke fylder meget i hverken de danske avislæseres eller redaktørers bevidsthed (Holm et 
al. 2000). 
 
Dette speciale stiller derved spørgsmålet, hvad der skal til, før der skrives om et land som 
Vietnam i de danske medier. Er Vietnam som område i det hele taget underprioriteret i de 
danske dagblade? Og når der (endeligt) skrives om Vietnam, hvad skrives der så? 
Store dele af det sydøstasiatiske område, som udover Vietnam dækker over landene 
Cambodja, Indonesien, Laos, Myanmar og Singapore, virker overset i mediedækningen. 
Det, vi ønsker at undersøge i dette speciale, er derfor, om der findes en sådan blindvinkel 
i dækningen af Asien, og hvis der gør, hvad ligger så til grund for dette? 
For at besvare disse spørgsmål vil vi i dette produktionsspeciale undersøge, i hvor høj 
grad Jyllands-Posten og Politiken beskæftiger sig med Vietnam-stof. Som 
sammenligningsgrundlag undersøger vi desuden, hvor meget historier om Kina og Japan 
fylder i aviserne for at kunne diskutere, hvorvidt Vietnam bliver underprioriteret. 
Derudover drager vi egne erfaringer fra vores journalistiske produktion om og fra 
Vietnam ind i diskussionen. Vores artikler er som beskrevet ovenfor et forsøg på at tage 
udfordringen op og bevise, at der ligger historier i Vietnam, der både kan have substans 
og interesse nok til at indgå på de danske dagblades udlandssider.. 
 
1.3 Problemformulering 
Ovenstående gennemgang af kriterierne for specialet munder ud i følgende 
hovedproblemformulering: 
- Er Vietnam som stofområde underprioriteret i Jyllands-Posten og Politiken, og 
hvorfor forholder det sig sådan? 
 
Dette medbringer yderligere arbejdsspørgsmål: 
- I hvor høj grad dækker de to dagblade Jyllands-Posten og Politiken Vietnam? 
- Hvilken type stof fra Vietnam er interessant for dagbladene? 
- Hvordan og i hvilket omfang dækker de danske medier konflikten mellem 
Vietnam og Kina? 
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- Hvad skal der til, før man kan formidle historier fra Vietnam, så det bliver 
interessant for danske læsere? 
 
1.4 Operationalisering af problemformuleringen 
Specialet indeholder fem dimensioner: 
1. Produktionen: Vietnam-relaterede historier udgør specialets analysegenstand, og 
produktionen bliver benyttet som åbning til dette niveau. Dette speciale bygger 
dermed på videnskabelig refleksion over en produktion, der har Vietnam som 
objekt. 
2. Konflikten: Den verserende konflikt mellem Kina og Vietnam har været 
katalysator for vores motivation til at bedrive journalistik om og fra Vietnam og 
indgår derfor som empiri. Dets placering i projektet betyder, at vi vil udfolde 
konfliktens indhold for retmæssigt at kunne diskutere, hvorvidt et sådant emne 
kan og bør figurere mere i de danske aviser. 
3. Teori om udlandsjournalistik: Dette element skal binde produktion og empiri 
sammen via en funderet gennemgang af udlandsstoffets placering i de danske 
medier. 
4. Indholdsanalysen: En kvantitativ og kvalitativ analyse vil herefter kortlægge, i 
hvor høj grad og hvordan Vietnam bliver dækket af de to dagblade. 
5. Interviewanalysen: Interviews med de relevante repræsentanter for medier sætter 
specialet i forbindelse med den journalistiske virkelighed.. 
 
1.5 Valg af empiri og interviewpersoner 
Vi har valgt at lave en indholdsanalyse af to store dagblades (Jyllands-Postens og 
Politikens) Asien-dækning ved at udvælge fire måneder henover året 2011. Valget sker 
både af hensyn til begivenheder, som kunne have indflydelse på dækningen, ligesom 
specialets afgrænsede omfang influerer på, at vi kigger på fire måneder i stedet for et helt 
år. Dette vil vi uddybe i afsnittet om indholdsanalysens metode. 
Vores indholdsanalyse af artikler i de to dagblade bliver siden hen suppleret med 
kvalitative interviews med et par af de journalister, som har eller har haft indflydelse på 
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dækningen af Asien i de to store dagblade; henholdsvis Jens Erik Rasmussen (tidligere 
Asien-korrespondent, Jyllands-Posten) og Flemming Ytzen (journalist og Asien-ekspert, 
Politiken). 
Vi har valgt ikke at inddrage udlandsredaktører blandt interviewpersonerne i vores 
kvalitative interviews ud fra en forudsætning om, at mens redaktørerne har fokus på 
udlandsdækningen som helhed, sidder der enkeltpersoner på hver af redaktionerne med 
ekspertise i netop den region, som vi gerne vil afdække. Derfor mener vi, at det er mere 
hensigtsmæssigt at inddrage de folk, som til daglig dels beskæftiger sig med journalistik 
som et håndværk og dels på et helt praktisk plan af egen erfaring ved, hvad der skal til for 
at ’få solgt’ sine historier til udlandssiderne. 
Med inddragelsen af de to journalister, mener vi endvidere, at specialet opnår en mere 
mangfoldig diskussion. Dette set i lyset af, at vi har valgt et så snævert emne som Kina-
Vietnam-konflikten, og at vi stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor denne ikke er på 
dagsordenen. Dette mener vi, at Rasmussen og Ytzen qua deres baggrund og viden inden 
for Asien-relateret stof kan afhjælpe os med at svare på. Ytzen er herudover blevet 
anbefalet til os af Politikens udlandsredaktør, Michael Jarlner, da han, ifølge Jarlner selv, 
har stor indflydelse på Politikens udvælgelse af Asien-stof. 
Rasmussen er ydermere interessant for projektet, da han gennem en årrække var bosat i 
Asien som korrespondent. Dermed kan han være med til at hive Asien-dækningen helt 
ned på et praktisk niveau, der beskriver, hvordan regionen er at manøvrere rundt i som 
journalist. Dette vil vi senere forholde os til gennem vores egne erfaringer Vietnam. 
Overordnet set skal interviewene i sidste ende bruges med henblik på at fastslå, hvilke 
mekanismer, der spiller ind på udvælgelsen af de Vietnam-historier, der rammer 
udlandssiderne i de to store danske dagblade. 
 
Foruden den empiri, som vi inddrager i analysen og i den endelige diskussion, skal det 
også nævnes, at vi som kilde til større baggrundsviden om området har hentet inspiration 
i en række udenlandske artikler om konflikten mellem Kina og Vietnam. Disse har vi 
fortrinsvist fundet ved en simpel internetsøgning på Google og de respektive 
hjemmesider for store nyhedsinstitutioner som BBC, CNN, Time Magazine og AFP. Vi 
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inddrager i særdeleshed disse artikler i afsnit 2.0, der kan ses som vores introduktion til 
problemstillingen i Det Sydkinesiske Hav. 
 
1.6 Valg af teori 
For at beskrive de generelle tendenser i udenrigsjournalistikken gør vi brug af fire 
hovedværker: ”Foreign News” af Ulf Hannerz, ”Meget større end du tror – Avislæserne 
og det internationale” af Jens Henrik Haahr og Hans-Henrik Holm, ”Verden på tilbud” 
af Holm et.al, samt ”All news is local” af Richard Stanton. Disse fire værker danner 
specialets teoretiske ramme og vil indsnævre, hvad en udlandshistorie er og bør være. 
 
1.7 Afgrænsning 
Formålet med specialet er ikke at lave en komparativ analyse mellem de to dagblade, 
hvorfor analysens fund ikke vil blive holdt op imod hinanden, men indgå side om side for 
at kunne fortælle noget om den samlede dækning af Vietnam. 
Vi har valgt udelukkende at fokusere på Jyllands-Posten og Politiken, da vi i vores 
indledende artikelresearch fandt disses dækning grundigst og mest omfangsrig – og 
dermed mest interessant for vores speciale. 
 
1.8 Tilstræbt objektivitet  
En relevant kritik af specialet er, at vi beskæftiger os med et område, som er os nært 
beslægtet, idet vi arbejder med Vietnam som objekt. Henrik er født og opvokset i 
Danmark, men har vietnamesiske forældre, hvorfor han har en indgående interesse, der 
overgår den gængse danskers.  
Spørgsmålet om objektivitet i specialet kan derfor være til debat, og risikoen for 
subjektive vurderinger foreligger. Vi mener dog, at man kan tilstræbe sig objektivitet, 
omend man ikke kan opnå en absolut objektiv fremstilling uanset. Men ud fra en løbende 
eksplicit reflektering håber vi på at opnå en høj grad af tilstræbt objektivitet i specialets 
konklusioner. 
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2.0 Konflikten i Det Sydkinesiske Hav 
Konflikten mellem Kina og Vietnam bunder sig i en uenighed om ejerskabet af en række 
øer i Det Sydkinesiske Hav, som begge lande gør krav på. 
De sydøstasiatiske øgrupper – som indgår i øgrupperne Paraceløerne og Spratlyøerne – 
består af flere hundrede øer, holme, sten- og koralrev og sandbanker. De er ubeboede og 
det er aldrig blevet påvist, at området rent faktisk er rigt på naturgasser og olie, som de 
involverede parter påstår. Til gengæld er det sikkert og vist, at farvandene fungerer som 
en vigtig færdselsåre for en betydelig andel af verdens skibsbårne handel (Time, 14. 
januar 2010). Ejerskabet over øerne spiller derfor en stor rolle i området, da kontrol over 
disse er lig kontrol over færdselsåren og dermed potentielt med handlen i Det 
Sydkinesiske Hav. 
I en tid, hvor de asiatiske økonomier buldrer hastigt frem – og hvor nationalisme fylder 
mere og mere i det politiske billede – bliver både Paraceløerne og Spratlyøerne en vigtig 
brik i den del af verden, hvor magtbalancen tenderer at tippe Kinas vej. Foruden Kina og 
Vietnam gør både Brunei, Filippinerne, Malaysia og Taiwan således også krav på øer i 
området (Politiken, 25. juni 2011). 
Den nuværende konflikt er dog ikke første eksempel på, hvor vigtige øerne er for landene 
i området. Gennem tiden har de således været centrum for stridigheder – både verbale og 
væbnede. I nyere tid var de første måneder af 1974 første eksempel på politiske og 
diplomatiske stridigheder, der udviklede sig til mere end sabelraslen; kineserne erobrede 
og fortrængte vietnameserne fra Paraceløerne i den nordlige del af havet, som ellers 
havde været på vietnamesiske hænder inden da. Kinesernes aktion skete som modsvar til, 
at den nordvietnamesiske regering året forinden havde meddelt Beijing, at man havde 
intentioner om at forhandle kontrakter med udenlandske firmaer i forbindelse med 
udvindelsen af olie i Tonkin-bugten, som er en del af Det Sydkinesiske Hav. De 
omdiskuterede øer blev dermed yderligere interessante, da det kom frem, at de ligger nær 
(potentielt) betydelige oliereserver (CNN, 27. juni 2011). 
 
Fjorten år senere – i 1988 – udviklede det sig til et decideret søslag, da de to lande denne 
gang kæmpede over Spratlyøerne mod syd. Her mistede mindst 70 vietnamesiske søfolk 
livet, da flere vietnamesiske skibe gik ned i skududvekslinger med kinesiske kanonbåde. 
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Dette var knap ti år efter grænsekrigen mellem de to lande, der kom som følge af 
Vietnams invasion (og besættelse) af Cambodja – en invasion der gjorde en ende på Pol 
Pots kinesisk støttede Røde Khmer-regime. Grænsekrigen med Vietnam var Kinas største 
militære operation siden Korea-krigen (CNN, 14. januar 2010). 
Siden da har de to landes regeringer arbejdet på at forbedre forholdet landene imellem. 
Blandt andet da man i 2000 underskrev en aftale, der afgrænser de territoriale farvande 
og eksklusive økonomiske zoner i Tonkinbugten mod nord og samtidig fastsætter 
reguleringerne for industrifiskeri i området (CNN, 27. juni 2011). Siden skrev Kina 
sammen med ASEAN-medlemslandene under på at løse alle konflikter i Det 
Sydkinesiske Hav på diplomatisk vis og uden brug af vold (Time, 14. januar 2010). 
Men da kinesiske fartøjer alligevel skar kablerne til vietnamesiske olieudvindingsfartøjer 
over for at vise, at disse befandt sig i kinesisk farvand, hvor de ikke havde lov at være, 
startede balladen i området altså igen (Politiken, 25. juni 2011). Og situationen blev kun 
forværret, da den vietnamesiske flåde i juni 2011 lancerede en række artilleriøvelser i Det 
Sydkinesiske Hav. Ifølge vietnameserne blev øvelserne præsenteret som lovligt planlagte 
og harmløse militære øvelser i deres egen eksklusive økonomiske zone. Helt så let så 
Kina dog ikke på aktionen, der i de kinesiske medier blev fremstillet som en flabet, 
provokerende udfordring fra Vietnam.  
Og da den vietnamesiske regering samtidigt ’tillod’ store anti-kinesiske demonstrationer i 
gaderne i Hanoi og Ho Chi Minh City, fik det blandt andet den statsejede kinesiske avis 
Global Times til at opfordre til at give de omkringliggende nationer ’en lærestreg’: ”Vi 
bør ikke forpasse chancen for at indlede nogle militære småkonflikter, der kan afholde 
provokatører fra at gå videre,” lyder det blandt andet i artiklen, der samtidig opfordrer til 
at slå hårdt ned på lande, der har til hensigt at stjæle ’Kinas olie’ (Global Times, 29. 
september 2011). 
Som modsvar til de noget offensive udmeldinger i den kinesiske avis har andre medier i 
regionen, peget på, at Vietnam kan blive nødsaget til at bede om militær assistance hos 
den tidligere krigsmodstander USA. Og tidligere har USA med udenrigsminister Hilary 
Clinton i spidsen også erklæret, at man gerne stiller op som vært for multilaterale 
forhandlinger om Det Sydkinesiske Hav (Politiken, 25. juni 2011).  
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I november 2011 fulgte den amerikanske udenrigsminister op med en tale i Manila, hvor 
hun gjorde det klart, at USA ønsker, at landene finder en fredelig løsning på problemerne 
i Det Sydkinesiske Hav. Dette blev opfattet som en stikpille til Kina (Wall Street Journal, 
16. november 2011), der svarede igen med at sige, at USA opførte sig som ballademagere 
i et område, hvor det reelt ingen indflydelse har (Reuters, 16. november 2011). 
Der er altså i høj grad tale om et politisk spil, hvor en drastisk handling fra den ene side 
bliver mødt med en ligeså drastisk handling fra den anden. At amerikanerne involverer 
sig i regionen kan være medvirkende til at lægge en dæmper på stridighederne. Men som 
vi også vil komme ind på i vores produktioner, bliver forholdet mellem Kina og Vietnam 
nok aldrig helt problemfrit. 
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3.0 Egen produktion 
 
3.1 Storebror kaster skygger over Vietnam 
Indledningsvis kan vi fortælle, at Målet med vores feltrejse til Ho Chi Minh City i 
Vietnam mellem den 15. november og den 7. december var at tage udfordringen op og 
forsøge at gøre kompleks udenrigsstof nærværende for den danske avislæser. 
I første omgang var intentionen derfor at komme tættere på den verserende konflikt, der 
er imellem Kina og Vietnam og afdække, hvad konflikten i bund og grund handler om. 
Den bedste måde at gøre dette på, var for os at komme i kontakt med folk, der på den ene 
eller anden måde var aktive i debatten eller konflikten inde på livet. Gennem en 
mailkorrespondence med Loan Khong, der er redaktør og koordinator på den 
engelsksprogede netavis Tuoi Tre, kom vi i kontakt med to medlemmer af Southeast 
Asian Research Foundation (SASRF), Le Vinh Truong og Tran Vinh Du, som vi satte 
stævne hurtigt efter ankomsten til Vietnam. Vi ville både afdække, hvad deres arbejde i 
organisationen indebærer og samtidig lære mere om konfliktens problemstillinger. 
Formålet med den første artikel er således kort sagt at sætte læseren ind i baggrunden for 
konflikten mellem Kina og Vietnam, hvilket vi altså valgte at gøre gennem tre elitekilder 
– to vietnamesiske og en ’angelsaksisk’ jf. Haahr et al. (2000). Sidstnævnte i form af den 
australske professor Carlyle A. Thayer, som vi kontaktede, da vi var vendt hjem fra 
Vietnam. 
 
3.2 Fremmedsprog vejen ud af Vietnam 
Mens medlemmerne fra organisationen skulle tegne en skitse for os af, hvordan 
konflikten ser ud, og hvad der sker i kulisserne bag facaden, forsøgte vi sideløbende at 
skabe kontakt til studiemiljøet (primært universitetsstuderende) i Ho Chi Minh City, der 
efter vores oplysninger var hovedkraften under demonstrationerne mod Kina tilbage i 
juni 2011. Vi opsøgte derfor unge vietnamesere på gaden, universiteter og sprogskoler for 
at høre, hvad de kendte til konflikten, og hvor meget det fyldte i vietnamesernes 
bevidsthed og i medierne. Desuden fandt vi det interessant at tale med netop de 
studerende, da den optrappende konflikt kan have indflydelse på deres fremtid. 
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Arbejdet med disse kilder medførte dog flere problemer. Et af dem var at vi rent faktisk 
ikke kunne komme ind på enkelte af universiteterne, heriblandt Ho Chi Minh City Open 
University. Universitetets rektor fortalte os, da vi søgte om adgang til at tale med de 
studerende, at universitet havde haft dårlige oplevelser med udlændinge – nærmere 
betegnet amerikanere – der under påskud af at være studerende, skulle have forsøgt at 
påvirke de vietnamesiske studerende ved at fremføre, hvad skolens ledelse anså for at 
være propagandamateriale. Dermed var der ikke længere adgang for udlændinge på 
universitet. 
Skolens ledelse ønskede i øvrigt ikke, at vi skulle grave mere i episoden, hvorfor det var 
svært at komme nærmere, hvad der egentlig skete og selv lave en historie om episoden. 
 
I det hele taget havde flere af de vietnamesiske studerende en mistro til os og forventede, 
at vi havde en skjult agenda. Ydermere mødte vi en tilbageholdenhed, når emnet drejede 
sig over på politik og konflikten med Kina. Kilderne sagde endda direkte til os, at de ikke 
var vant til at blive spurgt til politik og fandt det grænseoverskridende, når to ’fremmede’ 
meget åbent ville tale om internationale konflikter og storpolitiske spil. Samtidig havde 
de færreste prøvet at tale med medier før og var derfor ikke vant til interviewsituationer, 
der hurtigt kunne blive en kende akavet. 
Adskillige af de studerende vi talte med på turen, gav derudover udtryk for, at konflikten 
ikke fylder meget i bevidstheden; blandt andet da den er svær at følge gennem de 
statsejede vietnamesiske medier, der – ifølge de studerendes beretning – forsøgte at lægge 
låg på sagen. 
Vi var dog heldige at komme i snak med en del studerende, som hver især kunne fortælle 
os om både deres holdning og forhold – eller mangel på samme – til konflikten og til 
demonstrationerne i juni. Heriblandt var to studerende, der befandt sig i Ho Chi Minh 
City Youth’s Club, som er en ungdomsklub, hvor unge møder op for at forbedre deres 
engelskkundskaber. De to studerendes modstridende holdninger gav et fint indblik i de 
divergerende holdninger til konflikten blandt de unge vietnamesere. 
Ovenstående blev til en artikel, hvor vi forsøger at tegne et billede af, hvordan en stor del 
af ungdommen i Ho Chi Minh City ser på tilværelsen i Vietnam. De medvirkende i 
artiklen drømmer mere eller mindre alle om at rejse til udlandet – enten for at arbejde 
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eller for at studere. Vi ville samtidig vise den ’trækken-på-skuldrene’, man ofte render ind 
i, når man gerne vil tale politik. 
Artikel nummer to bygger altså udelukkende på samtaler med ’almindelige’ unge 
vietnamesere – altså erfaringskilder.  
 
3.3 Med bloggen som våben 
I forlængelse af ovenstående historie ønskede vi at lave en artikel, der skulle illustrere 
den anden side af mønten i henhold til vietnamesernes forhold til politik. Vi valgte at 
inddrage en kilde, som vi fandt frem til via en lærer, vi havde talt med i forbindelse med 
vores færden i engelsksprogklubben.  
Denne kilde, som kun ville medvirke, hvis han kunne være anonym, går under dæknavnet 
Tristan og deltog selv i de anti-kinesiske aktioner i juni ved blandt andet at blogge om 
emnet. Vi fandt ham interessant i forhold til vores artikler, da han fremstod som et 
modstykke til mange af de andre vietnamesere, vi havde talt med, og som ikke havde den 
store lyst til at tale politik. Han var således velinformeret, frembrusende og ikke bange 
for at ytre sine sprængfarlige holdninger. 
Artiklen bygger på hans fortælling og vores egne opfattelser af ham og hans udtalelser. 
 
3.4 Pigen på papkassefabrikken 
De foregående to artikler byggede i høj grad på samtaler med unge vietnamesere, som 
alle har klaret sig ganske godt og som alle har en drøm og en plan for fremtiden. I denne 
artikel ønskede vi derfor at tegne et billede af den anden side af virkeligheden, som den 
også ser ud i Vietnam. Gennem en række virksomhedsbesøg rundt omkring Ho Chi Minh 
City, stødte vi på en god historie i pigen Duong Thi Nuong, som fra en meget ung alder 
har knoklet på en fabrik for at kunne forsørge sin familie. Hendes historie er helt 
anderledes end de historier, vi blandt andet hørte på sprogskolen. 
Denne artikel bygger således kun på erfaringskilder. 
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3.5 Frygten forsvinder aldrig 
Med den sidste historie, vi gerne ville fortælle, var formålet at vende tilbage til 
udgangspunktet og fortælle om konflikten. Historien om Lien Nguyen giver et eksempel 
på, hvordan en middelklassefamilie i Vietnam, der på trods af god økonomi, sikkerhed og 
et fredeligt liv alligevel frygter for konsekvenserne af konflikten. For os var det essentielt 
at historien skulle tage udgangspunkt i den hastigt voksende, vietnamesiske middelklasse, 
som vi endnu ikke havde berørt. 
Artiklen beskriver, hvordan hun ligefrem planlægger at flytte væk fra Vietnam inden for 
en overskuelig årrække og hvordan man forholder sig til konflikten, når man selv har 
oplevet krigens rædsler på nært hold. 
Artiklen bygger på en enkelt erfaringskilde. 
 
Ud over de konkrete samtaler, som vi havde med de forskellige vietnamesiske kilder, 
havde vi allerede hjemme fra gjort det klart, at vi ville inddrage reportageelementer for at 
give produktionerne merværdi i og med, at vi nu selv var til stede i landet. Det betød, at 
vi forsøgte at finde frem til, hvor demonstrationerne i juni 2011 havde fundet sted, 
ligesom vi gjorde en dyd af at sætte scener for vores interview, så man som læser kunne 
se, at vi var til stede frem for at det fremgik som et ’almindeligt’ telefoninterview. 
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4.0 Udenrigsjournalistik 
4.1 Udlandshistorien, nyheden og det fremmede 
Udlandsstoffet kan i dets simpleste form beskrives som ”news from abroad, reported 
across national boundaries” (Hannerz: 2004: 32). Denne betegnelse er dog på ingen 
måde dækkende for udlandsnyhedens kompleksitet. 
Nyhedsstof, der krydser grænserne, står således over for flere problemstillinger, da det 
involverer noget fremmed og ukendt for ”den lokale læser” – et udtryk, som vil blive 
uddybet længere nede i afsnittet – der har base et andet sted/land end, hvor selve nyheden 
kommer fra. Det har betydning for den måde, hvorpå de forskellige medier forsøger at 
formidle udlandsstof i forhold til lokalt stof. 
For avismedierne betyder det desuden, ifølge Ulf Hannerz, at de må omtænke ideen om 
nyheden, når det gælder udlandsstof, da de i modsætning til radio, tv og internetmedier 
ikke kan rapportere direkte fra begivenhederne. I stedet må de fokusere på uddybning af 
nyheden (Hannerz: 2004: 31-32). 
Hannerz uddyber dermed vigtigheden af det fremmede i nyhedsstoffet. Nogle gange må 
det fremmede, der bliver præsenteret i historien, fungere som det nye. Det vil sige, at 
artiklen ikke nødvendigvis skal tage udgangspunkt i noget højaktuelt, men for eksempel 
kan fokusere på en længerevarende konflikt, der ikke er blevet præsenteret i medierne: 
”But that other kind of news has some particular possibilities for foreign correspondents. 
A situation or practice may have a long-term, even everyday presence in a remote 
country without our learning of it, until someone tells us” (Hannerz: 2004: 31). 
 
4.2 Globaliseringens betydning for udlandsstoffet 
Både Haahr & Holm og Hannerz argumenterer for, at udlandsstoffet traditionelt set har 
været betragtet som værende for en lille elite, da de fleste avislæsere er mest 
interesserede i det lokale stof (Haahr & Holm: 2003). Dermed bliver store og 
ressourcesvage dele af befolkningen holdt udenfor, hvilket Hannerz mener er naturligt, da 
udlandsstoffet i en vis forstand er fremmed for læseren og ikke tilgængeligt medmindre 
man har visse forståelsesmæssige forudsætninger (Hannerz: 2004: 32). 
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Globaliseringen har dog medvirket, at nyhedslæsningen i de danske familier har ændret 
sig drastisk gennem de seneste 15-20 år, hvor de fleste hjem er blevet udstyret med 
computere og adgang til internettet. Desuden har globaliseringen ifølge Haahr og Holm 
medført, at folk nu også har fået et utal af tv-kanaler fra ind- og udland at vælge imellem, 
hvilket betyder, at mediegrænserne er nedbrudt, og at der derfor vil være en naturlig 
interesse for, hvad der sker i verdens brændpunkter (Haahr & Holm 2003: 16). 
Trods en i første omgang øget interesse for, hvad der sker i udlandet, stiger mængden af 
udlandsstoffet i de danske medier ikke umiddelbart, ligesom det ikke bliver opprioriteret 
af medierne, mener Haahr og Holm. For selvom globaliseringen på den ene side skaber 
mere interesse for omverdenen, medvirker den på den anden også til, at folk værner mere 
om det nære og lokale tilhørsforhold. Tendensen i retning af lokalisering er altså lige så 
stærk som tendensen til globalisering og kan være med til at skabe modstand mod 
fremmed påvirkning, der truer den lokale identitet og det nationale (Haahr & Holm 2003: 
12-13). 
I forlængelse heraf mener Hannerz heller ikke, at man uden videre bør antage, at den 
øgede globalisering fører til øget udlandsdækning, da store områder af verden stadigt 
bliver bortprioriteret (Hannerz 2004: 25). Det betyder, at områder som Afrika og 
Latinamerika sjældent bliver dækket, da aviserne ikke har korrespondenter udsendt dertil 
(Holm et al. 2000: 50). 
Med dette paradoks følger et redaktionelt valg om, hvor meget stoffet fra udlandet skal 
fylde i spalterne, hvor det oftest hedder sig, at hvis en nyhed er stor nok, så træder 
væsentlighedskriteriet til – uanset geografisk tilhørsforhold (Haahr & Holm 2003: 16). 
Eksempelvis ved jordskælvene i Japan i foråret 2011 eller ved sultkatastroferne i 
Vestafrika i de tidlige måneder af 2012. 
Ifølge Haahr og Holm er en af begrundelserne for at satse på det internationale stof 
nemlig, at det væsentlige stof skal med uanset læserinteresser, da det må være mediernes 
opgave at give læserne, hvad de har brug for at kunne fungere i et moderne demokratisk 
samfund. Det er således journalistikkens og avisernes opgave at tegne et billede af 
døgnets væsentligste begivenheder og ikke kun se på, hvad læserne ønsker. I sidste ende 
er det op til det enkelte medie at bestemme, hvad det er, der er væsentligt og derfor skal 
bringes (Haahr & Holm 2003: 13-14).  
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Dette skal redaktionerne forsøge at efterkomme i den daglige prioritering af nyhederne, 
hvilket kan være vanskeligt, da der på redaktionerne – ifølge Haahr og Holm – findes en 
forestilling om, at læsernes primære interesse findes i det lokale, idet folk går mest op i, 
hvad der foregår tæt på dem selv. Derfor får indlandsstof lov til at fylde mere og mere i 
medielandskabet, mens udlandsstoffet har svære kår, og historierne uden for Danmarks 
grænser skal prioriteres knivskarpt for at vinde spalteplads (Holm & Haahr 2003: 13-14). 
Med konsekvenserne af globaliseringen fastlagt, mener Haahr og Holm, at det kan have 
en effekt på udlandsdækningen, da det kan tvinge aviserne til at finde nye måder at drive 
udenrigsjournalistik på. For eksempel ved at sætte fokus på levevilkårene i andre lande 
eller at det nationale og internationale bliver blandet sammen i samme artikel (Haahr & 
Holm 2003: 16). 
På trods af nye måder at rapportere fra udlandet, har medierne de senere år ensrettet 
nyhedsdagsordenen i de fleste vestlige lande (Haahr & Holm 2003: 16). 
Konkurrencepresset mellem medierne har nemlig skabt en tendens til, at medierne løber 
efter de samme internationale nyheder. Redaktioner og korrespondenter vælger dermed 
mange gange ens emner og vinklinger, ligesom de gør brug af de samme kilder, når en 
større udlandsbegivenhed finder sted. Haahr og Holm påpeger desuden, at der i deres 
undersøgelsesperiode kun er få eksempler på ”selvstændig og opsøgende journalistisk 
arbejde i tilknytning til nyhedsdækningen af en væsentlig begivenhed og stort set ingen 
kritisk research i forhold til autoritative kilder” (Holm et al. 2000: 152). 
 
4.3 Tendenser i udlandsdækningen 
Haahr og Holm påviser i deres undersøgelse af Jyllands-Postens udlandsdækning, at 
udenrigsstoffet fra 1960’erne frem mod 2002 steg rent artikelmæssigt, men at det 
procentmæssigt faldt. Det vil sige, at udlandsstoffet i 1962 udgjorde 17 procent af det 
samlede redaktionelle stof, mens det i 2002 var 13 procent (Haahr & Holm 2003: 143). 
En tendens, der dog gjorde sig gældende, var, at udlandsartiklerne i højere grad blev 
længere og fyldte mere i aviserne. Faktisk er længden af en udenrigsartikel i 2002 næsten 
fordoblet i forhold til 1962 (Haahr & Holm 2003: 143). 
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Undersøgelsen påviser desuden, at redaktionerne i højere grad begynder at bruge egne 
reportere til at bidrage til udlandsdækningen, hvor man førhen var mere afhængige af 
telegrammer fra bureauerne, da dette skulle være med til at give avisens 
udenrigsjournalistik et særligt JP-præg og et andet indhold end det, der leveres som 
fællesstof af Ritzau (Haahr & Holm 2003: 144). 
Dette er en interessant pointe i forhold til dette speciale. For hvis redaktionerne ønsker 
mere stof lavet af egne journalister, og samtidigt ikke har korrespondenter i eksempelvis 
Vietnam, vil dette så være en naturlig forklaring på, hvorfor der ikke bringes mere fra 
regionen? 
Dette bliver der også gjort opmærksom på i ”Verden på tilbud”, hvori det hedder, at 
korrespondenterne for det meste leverer stof fra de udenlandske magtcentre med meget 
ens nyhedshistorier, vinkler og kilder, mens de fra andre lande ikke giver samme 
kontinuerlige vidensopbygning. Her bliver journalistikken i stedet sporadiske nedslag, 
der kan have udgangspunkt i spektakulære og dramatiske hændelser (Holm et al. 2000: 
159-160). 
I 1962 udgjorde stof fra Europa hele 62 procent af den samlede udlandsdækning, mens 
der frem mod 2002 blev dækket mere bredt på udlandsredaktionen. De europæiske 
historier er stadig førende med 32 procent, mens historier fra Asien/Mellemøsten følger 
efter med 28 procent. Dette er egentligt imod den forestilling vi har om, at der ikke bliver 
spejdet så meget mod Asien, men tallene skal også holdes op imod, at historierne om 
danskere i kamp mod Al-Qaida indgår i Asien-kategorien (Haahr & Holm 2003: 146-
147). 
En anden tendens i udlandsdækningen er ifølge Haahr og Holms undersøgelse, at der i 
stigende grad bliver fokuseret på politik og erhvervsstof, når det kommer til 
udlandsdækningen. Politiske historier udgør sig på den måde for 47 procent af det 
samlede udenrigsstof, mens emner som sociale problemstillinger og ”human interest”- 
historier blot udgør henholdsvis tre og én procent (Haahr & Holm 2003: 146). Samtidigt 
viser undersøgelsen, at det primært er nyhedshistorier, der ender i avisen, mens reportager 
og baggrundshistorier ikke udgør så stor del af udlandsdækningen. 
I forhold til nyhedskriterierne finder Haahr og Holm frem til, at aktualitets- og 
konfliktkriteriet præger udlandsstoffet (Haahr & Holm 2003: 151). Identifikation står 
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imidlertid langt nede på listen og er kun det primære kriterium i seks procent af 
tilfældene i 2002. 
 
4.4 Østasien-dækningen 
Holm et al. argumenterer for, at Østasien op gennem 1990’erne rykkede op på 
redaktionernes prioriteringsskala på grund af tre forhold: At regionens økonomiske 
betydning er vokset over de sidste årtier, at flere af dem er blevet populære rejsemål, og 
at det generelle billede af relativ politisk og social stabilitet ændrede sig med den 
økonomiske krise, der ramte Østasien i 1997. (Holm et al.: 2000: 71). 
Derfor begyndte de internationale medier at satse kraftigt på en mere systematisk 
dækning af Østasien og afsatte dagligt hele sider til nyheder og emner fra Østasien og 
Stillehavsområdet. (Holm et al.: 2000: 128). 
Ifølge Holm et al. stod de danske medier dog over for et problem i dækningen af 
regionen, da den præsenterede en kulturkreds, som kun få danskere havde haft mere end 
et overfladisk kendskab til.  
Alligevel dækkede medierne regionen intensivt i årene omkring årtusindeskiftet. 
Undersøgelsen, som Holm et al. laver i ”Verden på tilbud”, viste, at Østasien med sine ni 
procent af den samlede spaltemængde i de danske medier var det næstmest dækkede 
område kun overgået af Mellemøsten. (Holm et. al.: 2000: 128).  
Undersøgelsen viste desuden, at Indonesien og Kina stod for de fleste af indslag og 
artiklerne om Østasien med henholdsvis 102 og 47. Vietnam lå med fem artikler/indslag 
på en tiendeplads over de mest dækkede østasiatiske lande. 
 
4.5 Hvem er kilderne? 
Haahr og Holm fastslår, at når der bedrives udlandsjournalistik, så beskæftiger man sig 
primært med stat/regering/forvaltning som subjekt for historien (Haahr & Holm 2003: 
153). Det vil sige, at det er disse aktørers handlinger, der har givet anledning til artiklen. I 
samme åndedrag skal det siges, at individer i det civile samfund oftere og oftere bliver 
brugt som kilde. 
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Hannerz forklarer, at idet elitelandene fylder meget i udlandsdækningen, medfører det, at 
medierne primært gør brug af amerikanske og engelske kilder (Hannerz 2004: 41-42). 
Dette bakkes op af Holm et. al., der påpeger, at brugen af de ’angelsaksiske’ kilder 
frembringer større kulturel identifikation og indholdsmæssig kvalitet for den danske 
læser, hvorfor næsten samtlige journalister ”stort set [gør] brug af de samme britiske og 
amerikanske nyhedsbureauer, alle orienterer sig i Ritzau og læser de samme udenlandske 
prestigeaviser” (Holm et al. 2000: 155). Holm et al. mener endvidere, at afhængigheden 
af elitekilder kommer til udtryk i de danske medier, da de internationale nyhedsbureauer 
gentagne gange gør brug af de samme elitekilder, og derved er det dem, som de danske 
medier får serveret (Holm et al. 2000: 156).  
Dette bestyrker argumentet om, at medierne bevæger sig i den samme nyhedsstrøm og 
dermed laver de samme historier, når det gælder udlandsstoffet. Som en del af vores 
undersøgelse vil vi i denne sammenhæng kigge nærmere på, hvorvidt der bliver gjort 
brug af ikke-elitepersoner i artikler vedrørende Vietnam. 
 
4.6 Lokal eller global læser? 
Haahr og Holm arbejder med to idealtyper, når de taler om avislæserne: Den globale og 
den lokale læser. Navnene antyder, hvad der interesserer den enkelte gruppe, der begge 
stræber efter at få flere informationer inden for deres respektive interesseområder:  
Om den lokale læser hedder det sig, at han vil vide ”hvad der sker her, hvor vi er – henne 
på hjørnet. Det, vi kender, og der, hvor vi har været. Den lokale læser vil have orden i sit 
verdensbillede. Det internationale interesserer kun, når begivenheder i verdens 
brændpunkter trænger sig uomgængeligt på” (Haahr & Holm 2003: 20). 
 
Man kan argumentere for, at den lokale læser er påvirket af globaliseringen på den måde, 
at globaliseringen har medført så mange informationer om verden udenfor, at det bliver 
uoverskueligt for den enkelte læser. For at få styr på informationerne fravælges de 
internationale nyheder for i stedet at fokusere på det, der har en mere direkte betydning 
for personen – nemlig det lokale (Haahr & Holm 2003). 
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I modsætning til den lokale læser står den globale, som beskrives som en, der ”har 
opgivet at få orden i sit verdensbillede, men vil gerne have orden i sine informationer. 
Han vil lige så gerne høre om børnesoldater i Uganda som om budgetforhandlinger på 
rådhuset. Han vil have sin verden beskrevet både globalt og lokalt og mener, det er to 
sider af samme sag. Brændpunkter er han træt af” (Haahr & Holm 2003: 20). 
En af de essentielle forskelle mellem læserne er, at de lokale læsere ser verden som 
oplevelse, mens de globale læsere ser den som oplevelse og indflydelse (Haahr & Holm 
2003: 19). På trods af denne forskel er det i samme ombæring vigtigt at fastslå, at den 
globale læser ikke nødvendigvis er mere interesseret i udlandsstoffet. Man kan snarere 
forklare det som, at det for denne er ligegyldigt, hvorvidt en historie foregår i det lokale 
eller i det globale (Haahr & Holm 2003: 56). 
Som vi beskrev i problemfeltet, så slår Haahr og Holms undersøgelse fast, at læserne 
(både den lokale såvel som den globale) er interesseret i det internationale stof og bruger 
således 27,5 procent af deres avistid på at læse udlandsnyheder. De lokale sider er dog 
som nævnt stadig der, hvor læserne tilbringer mest tid (Haahr & Holm 2003: 56).  
Læsernes prioritering af udlandsstoffet ud fra hvilke verdensdele historien stammer fra er 
ikke overraskende, da Europa-stof er højest på listen. Herefter følger USA/Nordamerika 
og siden hen Asien/Mellemøsten. I denne henseende stiller vi os dog lettere kritiske over 
for Haahr og Holms undersøgelse, da Asien-kategorien således er koblet sammen med 
Mellemøsten, der var højt eksponeret netop, da undersøgelsen blev foretaget (2002). Man 
kan derfor diskutere om Asien-stof fra den region, som vi arbejder med, vil blive 
prioriteret lige så højt af læserne. 
 
Ifølge Haahr og Holm kan der ligge flere årsager til grund for denne prioritering. Den 
åbenlyse er afstand. Europa-stof ligger Danmark nært, og derfor ønsker læserne at læse 
om det. Der er dog ikke kun tale om geografisk afstand, men også kulturel, hvorfor USA 
og Nordamerika ligger os nært (Haahr & Holm 2003: 59). 
En anden grund kan også være, at læserne tænker på, at konsekvenserne af de 
begivenheder, der sker i visse verdensdele, kan have direkte indflydelse på deres egen 
situation. Af den grund interesserer de sig primært for de økonomisk mest 
betydningsfulde områder for danskere (EU, USA og Kina) (Haahr & Holm 2003: 59). 
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Den største motivation for at læse udlandsstof er ifølge Haahr og Holms undersøgelse, at 
læseren ønsker at holde sig generelt orienteret om, hvad der foregår i verden (Haahr & 
Holm 2003: 63). Derimod er det meget få (2,3 procent) læsere, der læser de internationale 
nyheder for at følge med i menneskers liv i andre lande. 
Modstridende til dette er dog det næste spørgsmål i Haahr og Holms undersøgelse. Heri 
vises det, at et af læsernes fortrukne emneområder er levevilkårene i andre lande, som 
eksempelvis familieforhold, sundhed og arbejdsliv, kun overgået af lysten til at læse om 
naturkatastrofer (Haahr og Holm 2003: 66). Det vil sige, at der rent faktisk er et ønske fra 
læserne om at vide mere om menneskelige forhold – og ikke kun institutionelle. Nogle 
internationale historier er derfor vigtigere end andre. Det er historier om emner, der åbner 
for oplevelse, indlevelse og identifikation. 
 
Selvom Haahr og Holm relativt stringent opstiller de to idealtyper, så kommer de i sidste 
ende også frem til, at den danske avislæser ikke er enten lokal eller global læser, men 
derimod begge dele. Det betyder, at læseren er lokalt baseret, internationalt opmærksom 
og alment interesseret, ligesom deres internationale interesse består i en bred interesse for 
omverden, og at de er kritiske over for avisernes fokus på toppolitikere og brændpunkter i 
udlandsjournalistikken (Haahr & Holm 2003: 19). 
Det konkluderes derfor, at læserne som en samlet gruppe er bredt interesserede i, hvad 
der foregår inden for landets grænser såvel som udenfor (Haahr & Holm 2003: 177). 
Dermed kan man ikke med ét slå fast, hvilken type nyhed/historie, der er vigtigst for 
læseren, da det er læsernes interesse og dermed den individuelle nytteværdi af historien, 
der bestemmer dens væsentlighed, set fra læserens synspunkt (Haahr & Holm 2003: 173). 
Der skulle derfor ikke være noget i vejen for redaktionerne at prioritere for eksempel en 
nyhed fra Vietnam, der rent er geografisk langt væk fra læseren, hvis det bare interesserer 
ham: ”En nyhed fra Japan kan være vigtigere end en fra Christiansborg, alt afhængigt af 
læsernes individuelle interesse” (Haahr & Holm 2003: 173). 
 
4.8 Lokal vinkling 
Vi vil på dette tidspunkt af teoriafsnittet introducere professor i kommunikation 
Richard C. Stanton. Han diskuterer i ”All news is local”, hvilken relevans 
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udlandsstoffet har for læsere, der befinder sig langt væk fra begivenhederne, samt 
hvordan man kan gøre udlandsstof mere spiseligt for læseren, der derved vil få 
nemmere ved at indtage eller forstå nyheden. 
Stanton indleder med at påstå, at globale nyheder i realiteten ikke findes. 
Forestillingen om en global nyhed udspringer af, at de vestlige nyhedsmedier tænker 
nyheder eller begivenheder som værende af betydning for hele verden – både 
økonomisk som politisk. Men i virkeligheden er nyheden lokal, hvilket de vestlige 
nyhedsmedier ikke indser (Stanton 2007: 9). 
Derfor er man – i Stantons optik – nødt til at gentænkte konteksten, som en nyhed 
skrives i. Således giver en nyhed først mening, hvis journalisten tænker den ind i en 
lokal kontekst. Globale emner og begivenheder giver mening, hvis de bliver funderet 
i en lokal vinkel, som læseren kan forholde sig til som individ, og hvis udlandsstoffet 
forekommer at have indflydelse på deres individuelle eksistenser (Stanton 2007: 12-
13). 
Det er nemlig de lokale nyheder, som flest mennesker har tendens til at søge. I 
modsætning til Haahr og Holm fastslår Stanton nemlig, at kun en lille procentdel af 
borgere i et samfund bevidst søger nyheder uden for deres eget lokalsamfund, hvilket 
kun er med til at forstærke ideen om, at globale nyheder skal koges ned – eller 
destilleres ned – så den ’almindelige’ borger kan engagere sig (Stanton 2007: 14).  
Den måde, som globale nyheder bliver reporteret og præsenteret på, er (også) 
konsekvensen af den vestlige mediebranches forestilling af ’det store udland’. 
Redaktører, producenter, journalister og reportere opfatter ’andre’ steder direkte i 
forlængelse af deres egen opfattelse af miljø og værdier. Kun hvis de decideret har en 
erfaring med, hvad Stanton kalder ’otherness’, kan de skære en historie ud fra andet 
end kildernes og andre aktørers oplevelser og erfaringer (Stanton 2007: 27).  
Et andet vigtigt element i den klassiske udlandsdækning er brugen personhistorierne 
til at beskrive problemstillinger og trække disse ned til et niveau, hvor den 
almindelige borger i Vesten kan relatere til historien. Dermed mener Stanton, at 
historien i højere grad vil give genlyd hos læseren og seeren (Stanton 2007: 30).  
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Ifølge Stanton er netop dette med til at sætte forholdene i det fremmede samfund og 
det velkendte vestlige samfund op mod hinanden, hvilket betyder, at fokus dermed 
bliver på forskellene samfundene imellem.  
Når medier forsøger at skabe relationer for os mellem objekter og subjekter for 
nyhederne, beder de os at købe forudsætningen om, at vi er direkte forbundet med de 
spørgsmål og begivenheder, som de finder nyhedsværdige og dermed reporterer om 
(Stanton 2007: 40). 
Som eksempel på at medierne leder efter den direkte forbindelse i en global his torie, 
kan nævnes katastrofehistorien om et flystyrt, hvor man nævner og fokuserer på den 
enkelte dansker, der har været involveret frem for de 200 andre passagerer. Eller i 
den blødere ende ved at beskrive konsekvenserne for en dansk virksomhed ved 
reformændringer i Vietnam eller lignende. 
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5.0 Analysens metode 
Specialet vælger at bruge indholdsanalysens metoder til at finde frem til svaret på 
problemformuleringens. 
Indholdsanalysen kan betegnes som ’dataregistrering og analyseteknik som søker mot en 
systematisk, objektiv og kvalitativ beskrivelse av innholdet i et budskap’ (Østbye 1997: 
204). Her er det dog nødvendigt at tage det forbehold, at vi vil komme til at lægge vores 
eget snit på det materiale, der udvælges til vores indholdsanalyse. Derfor kan en helt 
’fordomsfri’ indholdsanalyse aldrig blive en realitet (Hansen 1998: 95). 
I vores tilfælde lægger vi et periodisk snit for at snævre antallet af artikler, der skal 
analyseres, ind. Vi vælger således at fokusere på artikler fra fire udvalgte måneder fordelt 
på året 2011.  
Med udgangspunkt i Hansens seks faser, definerer vi først det forskningsproblem, vi 
ønsker at undersøge. Det har vi opridset i projektets første del – og i projektets endelige 
problemformulering. 
Af praktiske årsager gør Hansen opmærksom på, at man efter udvælgelsen af et 
omfangsrigt materiale kan være nødt til at skære ind til benet og altså snævre 
analysefeltet yderligere ind til præcis det, man egentlig vil undersøge. Næste skridt er 
altså at udvælge et eller flere medier og en repræsentativ udtagningsprøve af mediet til 
undersøgelsen (Hansen 1998: 100). 
I vores tilfælde sker det, når vi vil finde frem til de artikler, der rent faktisk omhandler 
Vietnam, som vi vil bruge til at kunne analysere os frem til, hvilken type stof, der leveres 
om regionen. 
 
5.1 Valg af dagblade 
Vi vælger at analysere på aviser af flere årsager: Af rent praktisk karakter giver det 
mening at fokusere på de skrevne medier, da det er langt lettere at få et overblik i forhold 
til andre medier som eksempelvis tv og radio. Dette af den grund at vi har adgang til en 
grundig og komplet artikeldatabase i Infomedia. Samtidigt har vi i tankerne, at i og med 
at vores egne produktioner er henvendt til netop avismediet, ville det i dette øjemed være 
mest interessant at gøre disse til genstand for vores analyse. 
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Den anden årsag er, at aviser er den største leverandør i den journalistiske fødekæde. 
Dagbladene leverer som oftest grundlaget for de historier, de andre medieplatforme tager 
op: ”Alle undersøgelser viser, at de store morgenaviser er nyhedsfødekædens første led. 
Morgenaviserne kommer på gaden, og så går de elektroniske medier i gang med deres 
uovertrufne evne til at komme tæt på, føre seerne og lytterne ind i et meget konkret 
univers...” (Mikkelsen i Esmann 2000:47). 
Med andre ord bliver dagsordenen altså sat via dagbladene, og derfor er det også 
nærliggende at tro, at et emne som konflikten i Det Sydkinesiske Hav ville optræde i 
dagbladene førend på en anden platform. I forlængelse heraf vælger vi således at rette 
fokus mod Jyllands-Posten og Politiken, som vi mener, har den grundigste og mest 
markante udlandsdækning og altså dermed er mest relevante for besvarelsen af vores 
problemstilling; blandt andet grundet deres udvidede udlandstillæg. Dermed vælger vi 
altså at søge den platform og – endnu mere specifikt den del af platformen – hvor der er 
størst chance for at finde en væsentlig, mere grundig og dybdegående dækning af vores 
interesseområde.  
Med sit International-tillæg og sit fornyede, skærpede fokus på Asien er Jyllands-Posten 
ekstra interessant i dette speciales øjemed. 
 
5.2 Den kvantitative og kvalitative indholdsanalyse 
Vores første mål er at undersøge i hvilke sammenhænge og i hvilket omfang Vietnam 
optræder i de danske medier. Dette gør vi ved at undersøge de to dagblade og se på deres 
dækning af Vietnam i fire udvalgte måneder hen over kalenderåret 2011 gennem en 
kvantitativ indholdsanalyse, hvor vi lægger os op ad Hansen (1998), Hjarvard (1997) og 
Østbye (1997). Baggrunden for udvælgelsen af de fire måneder beskrives i 
gennemgangen af kriterierne for indholdsanalysen nedenfor. 
Som tidligere beskrevet bunder vores interesse for mediedækningen af Vietnam i en 
formodning om, at de danske medier hovedsageligt orienterer sig mod Kina og Japan i 
sin Asien-dækning. Derfor vil vi samtidig lave en indledende undersøgelse, der skal 
fastslå, om vores formodning mod en Japan- og Kina-orienteret Asien-dækning holder 
stik – altså om de danske medier – i form af Jyllands-Posten og Politiken – ’foretrækker’ 
historier fra de to lande. Undersøgelsen bliver herefter brugt som 
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sammenligningsgrundlag for at kunne fastslå, hvorvidt Vietnam er underprioriteret i 
forhold til andre østasiatiske lande. 
 
Det systematiske aspekt, som ligger til grund for den kvantitative indholdsanalyse, skal 
dog ikke forveksles med objektivitet, som Hansen et al. (1998) beskriver det:”Content 
analysis, of course, could never be objective in a ’value-free’ sense of the word” (Hansen, 
et al. 1998: 95). 
Hvor en kvantitativ fremgangsmåde kan give os en oversigt over et omfangsrigt 
materiale, kan den kvalitative analyse muliggøre, at vi kan uddrage nogle mere specifikke 
tendenser i artiklerne og dermed også i dækningen af Vietnam. Med det mener vi, at vi vil 
undersøge, hvad artiklerne indeholder – som f.eks. vinkling, kilder journalistiske 
virkemidler og temaer – for i sidste ende at kunne tegne et billede af de to avisers 
respektive dækning af det pågældende område. 
Den klassiske modstilling mellem den kvantitative og den kvalitative tilgang er 
naturligvis rigid og ufrugtbar. I realiteten skal metoderne nærmere betragtes som 
komplementære komponenter i en samlet analysemodel (Hjarvard 1997: 73). 
 
5.3 Artikelsøgningen 
Artikelsøgningen til vores empiri er foregået via artikeldatabasen Infomedia 
(www.infomedia.dk), hvor vi foretog en søgning på ’vietnam’ og på ’vietnam*’. 
Sidstnævnte tilføjes til søgningen, da vi dermed får resultater, der indeholder ’Vietnams’, 
’vietnamesere’, ’vietnamesisk’, ’Vietnamkrigen’ og så videre. Frem over i specialet vil vi 
dog blot henvise til dette som en søgning på ’Vietnam’. 
Ved den første grovsortering har vi begrænset vores søgning til kun at vise artikler på 
over 100 ord, hvilket betyder, at vi vælger ikke at inddrage notitser, da sådanne – i vores 
optik – ikke spiller ind på et medies dækning af et stofområde; en avis, der bringer en 
note med resultatet fra en fodboldlandskamp, kan heller ikke siges at have dækket 
kampen. 
Ovenstående søgning har vi herefter sammenlignet med tilsvarende søgninger for Kina 
og Japan – gennem søgning på ’kina’/kines*’ og ’japan’/’japan*’ – for derigennem at 
kunne se, hvorvidt dækningen skiller sig ud fra Vietnam-dækningen. Som tilfældet var 
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med Vietnam, vil vi fremover for en nemheds skyld blot henvise til disse som søgninger 
på ’Kina’ og ’Japan’. 
 
Efter den indledende grovsortering har vi udvalgt fire måneder, som vi vil gå i dybden 
med i vores analyse. Vi har valgt at fokusere på februar, juni, september og november. 
Februar, juni og november har vi valgt ud fra forskellige kriterier, som vi opridser 
længere nede, mens september i vores analyse optræder som den ’tilfældige måned’ – 
altså vores stikprøvemåned. 
 
5.3.1 Kriterierne for de valgte måneder 
Som nævnt ovenover har vi valgt de fire måneder ud fra forskellige kriterier for at ramme 
så bredt et udsnit af artiklerne som muligt: 
- Juni har vi valgt, da det var måneden for de store demonstrationer i Hanoi og Ho 
Chi Minh City. Dette ville umiddelbart være en perfekt måned for de to dagblade 
at fortælle om konflikten i Det Sydkinesiske Hav. 
- November har vi valgt, da det dels var måneden for Kronprins Frederiks besøg i 
Vietnam – og dermed endnu en god anledning til at skrive om landet – og dels var 
det måneden, hvor vi selv tilbragte tre uger i Ho Chi Minh City. 
- Februar har vi valgt, da det er den måned, hvor Vietnam er repræsenteret næst 
flest gange i Jyllands-Posten og Politiken gennem hele 2011. Dermed håber vi at 
kunne se, hvorvidt det skyldes et særligt fokus på Vietnam i netop denne måned 
 
Foruden disse tre måneder vil vi som nævnt samtidig have en stikprøvemåned med i 
vores analyse. Vi har derfor vedtaget, at den ’tilfældige’ måned skulle ligge uden for 
feriemånederne i Danmark, således at manglende ressourcer og bemanding ikke ville 
spille ind på udvalget af historier fra Sydøstasien på udlandssiderne. Og der faldt valget 
således på september til at fuldbyrde vores firkløver af måneder. 
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5.3.2 Anden sortering 
I anden sortering fravælger vi de artikler, hvor Vietnam reelt ingen relevans har for 
artiklens hovedvinkel; hvor Vietnam blot nævnes som reference eller hvor Vietnam på 
anden vis kun spiller en perifer rolle i artiklen. 
Ved en sådan gennemgang bliver det rimelig hurtigt klart, at Vietnam oftest spiller en 
perifer rolle og til tider endda blot nævnes uden for sammenhæng og altså dermed reelt er 
uden for indflydelse på artiklens hovedvinkel. 
Det betyder, at vi fokuserer på artikler, hvor Vietnam spiller en hoved- eller birolle for 
artiklens hovedvinkel. Det vil altså sige artikler, hvor Vietnams rolle spiller ind på, hvad 
historien i artiklen fortæller. 
 
5.4 De kvalitative interviews 
Vi fuldbyrder vores analyse med de kvalitative interviews med henholdsvis Flemming 
Ytzen fra Politiken og Jens Erik Rasmussen fra Jyllands-Posten.  
Disse interviews udføres med udgangspunkt i Steiner Kvales tanker om det kvalitative 
forskningsinterview (Kvale 2000; Kvale 1997). Det kvalitative interview bygger på en 
samtale mellem interviewer og den interviewede og tillader en vis kontrol over emner og 
uddybende spørgsmål, som sammen med de centrale spørgsmål skal være medvirkende 
til at give os tilstrækkelige besvarelser. Eksempelvis vil det være muligt for os at spørge 
ind til konkrete formuleringer og forståelsesmæssige aspekter (Kvale 1997). 
Udover at afhjælpe misforståelser giver den uddybende dialog i det kvalitative interview 
mulighed for at forstå aktørernes personlige motiver og positioneringer i forhold til andre 
involverede parter (Kvale 1997). 
Vi har i udvælgelsen af interviewpersoner lagt vægt på, at de befinder sig i en situation, 
hvorfra de kan udtale sig på dagbladets vegne. Dette har den enkelte interviewperson 
selvfølgelig bedst mulighed for, hvis vedkommende har en vis ekspertise inden for det 
givne område – i vores tilfælde har vi søgt ekspertise om det respektive medies Asien-
dækning, journalistiske arbejdsbetingelser i Asien og konflikten i Det Sydkinesiske Hav. 
Derigennem vil have mulighed for – og være i stand til – at udtrykke generelle tendenser 
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for dagbladets officielle linje på området. Derudover vil vi, som nævnt, også få de 
ansvarliges personlige vurderinger af, hvad der gør en god Asien-historie.  
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6.0 Analyse 
Vi har valgt at dele analysen op i to dele. 
Afsnit 6.1 vil således præsentere indholdsanalysens resultater sammen med vores 
kommentarer til de vigtigste pointer herfra. Denne del vil til dels være beskrivende, da vi 
samler op på resultaterne og forholder dem til specialets problemstilling. Samtidigt er den 
forklarende, fordi vi vil tolke på, hvorfor tallene ser ud som de gør. 
I afsnit 6.2 gennemgår vi de kvalitative interviews med Jens Erik Rasmussen (JER) og 
Flemming Ytzen (FY). Heri samles de væsentlige pointer, som vi er kommet frem til 
gennem interviewanalysen. 
 
6.1 Indholdsanalysens resultater 
6.1.1 Hvor ofte indgår Vietnam? 
Indholdsanalysen skulle i første omgang klarlægge, i hvor stort et omfang Vietnam blev 
dækket af de to dagblade i kalenderåret 2011. Som vi beskrev i metoden, lavede vi derfor 
indledningsvis en søgning på Infomedia med Vietnam, der viste, at der mellem den 1. 
januar og den 31. december 2011 var 485 artikler, hvori ordet/ordene indgik. 
Som et sammenligningsgrundlag lavede vi i øvrigt samme søgning med både Kina og 
Japan, hvilket viste følgende: 
 
Tabel 1: Antal artikler, som landene indgår i, for hele 2011 
Land Antal artikler 
Vietnam 485 
Kina 4.259 
Japan 2.604 
 
Antallet af artikler blev mindsket, da vi – i tråd med metoden – for specialets 
overskuelighed og begrænsede omfang udvalgte fire måneder, som vores analyse vil 
fokusere på. Det viste følgende: 
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Tabel 2: Antal artikler i de fire udvalgte måneder, hvori landene indgår 
 Vietnam Kina Japan 
Februar 56 331 133 
Juni 24 342 198 
September 37 353 179 
November 54 407 202 
I alt: 171 1.433 712 
 
Tallene i Tabel 2 viser os, at Vietnam indgik i 485 artikler i hele kalenderåret 2011 og i 
171 artikler i de fire udvalgte måneder. 
Bag dette høje antal artikler, hvori Vietnam indgår, gemmer sig dog det faktum, at det er 
langt fra alle af disse, som rent faktisk handler om Vietnam. Som faktiske eksempler på 
artikler, der ikke har relevans for os, men som stadig indgår i denne optælling, kan 
nævnes en artikel om Bob Dylan, hvor et maleri med et motiv fra Vietnam er nævnt, eller 
en anmeldelse af en roman, hvor det beskrives, at skurken engang flygtede fra et fængsel 
i Vietnam. 
Antallet af artikler er således langt højere end antallet af artikler, der rent faktisk er udtryk 
for dagbladenes egentlige dækning af Vietnam. Det samme gør sig naturligvis gældende 
for søgningerne på både Kina og Japan. 
At vi så alligevel kan bruge tallene til at fastslå, at dagbladene i højere grad beskæftiger 
sig med de to lande sammenlignet med Vietnam, mener vi, at tallenes volumen alene 
fortæller. Frekvensen for, hvornår Kina indgik i artiklerne, var således næsten ti gange så 
høj (1.433 gange i løbet af de fire måneder) som for Vietnam, mens det samtidigt 
fremstod klart, at også Japan figurerer langt oftere (712 gange i løbet af de fire måneder). 
Som vi senere kommer ind på, fandt vi blandt de 171 artikler, hvor Vietnam indgik, blot 
21 artikler, som var egnede til vores videre analyse. Antager vi, at nogenlunde samme 
rate gør sig gældende for de to andre lande, ville vi have omkring 200 artikler, der reelt 
handler om Kina og ca. 100, der tilsvarende handler om Japan.
1
 
                                                 
1
 Vi vil gerne pointere, at vi ikke har gennemgået samtlige af disse artikler, hvorfor det ikke er 
videnskabeligt bevist, men at vi alligevel laver denne antagelse. 
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Vi mener på denne måde, at man ud fra tabellens tal kan se en klar tendens til, at 
medierne dækker de to store lande oftere end Vietnam, hvilket bekræfter vores 
indledende formodning om, at Vietnam står i skyggen af de større elitenationer. 
 
6.1.2 Hvordan fordeler artiklerne om Vietnam sig? 
Gennem vores kvalitative analyse af de 162 artikler, hvori Vietnam indgik, fandt vi som 
nævnt ovenover frem til 21 artikler, der rent faktisk omhandler Vietnam og ikke kun 
refererer eller i en kortere sammenhæng nævner landets navn
2
.  
Et eksempel på en sådan kunne være ”Gennem Vietnams skønhed på cykel” (Politiken: 
24.09.2011), der er en rejsereportage, som fortæller om, hvordan det er at cykle gennem 
Vietnam. Et andet er ”Kaprer kunder i Indokina” (Jyllands-Posten: 15.02.2011), hvori 
journalisten har besøgt en dansk Carlsberg-virksomhed med base i den vietnamesiske 
hovedstad Hanoi. 
 
Tabel 3: Fordeling af artikler, der omhandler Vietnam efter måned 
Måned: Antal artikler: 
Februar 11 
Juni 2 
September 2 
November 6 
I alt: 21 
 
Tabel 3 viser, at februar med sine 11 artikler er den måned, hvor der blev lavet klart flest 
artikler om Vietnam. Faktisk står måneden alene for over halvdelen af det samlede antal 
artikler, der danner grundlaget for vores analyse, mens juni og september kun indeholder 
sammenlagt fire af de 21 artikler. 
Grundlaget for den markante forskel i dækningen er hovedsageligt, at der i februar var et 
øget fokus på Vietnam: ”Jyllands-Posten sætter i en række artikler fokus på Vietnam,” 
                                                 
2
 For overskuelighedens skyld har vi i bilag 3 opstillet de 21 artikler, som det hele drejer sig om, efter 
hvilken dato, de blev bragt i Danmark 
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lyder det i en faktaboks fra artiklen ”Vietnam vil være Asiens nye drage” (Jyllands-
Posten: 15.02.2011). Dette modbeviser på sin vis specialets formodning om, at der ikke 
bliver kigget mod Vietnam i Asien-dækningen. På den anden side kan man dog også sige, 
at det ikke er ’normalen’ at bringe så mange Vietnam-relaterede artikler på en almindelig 
månede. 
I forlængelse af ovenstående er det værd at bemærke, at der fra juni kun blev fundet to 
artikler om Vietnam: ”Afsløringer med 40 års forsinkelse” (Jyllands-Posten: 11.02.2011) 
og ”Bølgegang i det Sydkinesiske Hav” (Politiken: 25.06.2011).  
Dette er interessant, da det ellers var måneden, hvor demonstrationerne i Hanoi og Ho 
Chi Minh City fandt sted, hvilket dog ikke ud fra analysen kan aflæses i et øget antal 
artikler om Vietnam. 
Kronprinsens besøg i november, som vi beskrev i metodens afsnit 4.3.1, gav til gengæld 
anledning til at lave tre artikler: ”Gode dønninger fra vandteknologibølge” (Politiken: 
27.11.2011), ”Kronprinsen cykler for dansk erhvervsliv” (Jyllands-Posten: 28.11.2011) 
og ”Satsning i Vietnam på klima og grøn vækst” (Politiken: 29.11.2011). 
 
6.1.3 Hvilke typer historier laves der om Vietnam? 
I indholdsanalysen har vi forsøgt at afkode, hvilke typer historier, der bliver lavet om 
Vietnam. Analysen viste følgende: 
 
Tabel 4: Historietype 
Emne Antal artikler* 
Personhistorier 3 
Finanshistorier 11 
Politiske historier 5 
Rejseartikler 4 
Videnskab/miljø 2 
*En artikel kan godt høre under mere end én kategori 
 
Dette bekræfter dermed vores formodning om, at der især fokuseres på historier med et 
økonomisk aspekt, da der er 11 artikler, der falder ind under kategorien ’Finanshistorier’. 
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Blandt dem kan nævnes ”Vietnam vil være Asiens nye drage” (Jyllands-Posten: 
15.02.2011). Den beskriver, hvordan Vietnams økonomi er voksende og relativt uberørt 
af den globale finanskrise: ”Vækstraterne har i mange år ligget på 7-8 pct., og selv om 
finanskrisen og den globale økonomiske nedtur også ramte Vietnam, så kom stigningen i 
nationens økonomi aldrig under 5 pct. Sidste år kom landet tilbage i yderbanen med en 
fremgang i bruttonationalproduktet på 6,7 pct. Alle prognoser forudsiger betydelig vækst 
også i de kommende år.” 
På samme måde viser resultaterne, at der sjældent skrives personhistorier. Et eksempel på 
en historie, der vinkler på en eller flere personers fortællinger, er ”Drømmen om en 
fremtid i sit eget hus” (Jyllands-Posten: 18.02.2011), der beskriver vietnameseren Tran 
Thi Thams arbejde og ambitioner. 
Mens finanshistorierne skiller sig ud, er den politiske historie også forholdsvis populær. 
Således var der fem artikler, der faldt ind under denne kategori. Her kan eksempelvis 
nævnes de to artikler fra juni, ”Afsløringer med 40 års forsinkelse” (Jyllands-Posten: 
11.06.2011) og ”Bølgegang i det Sydkinesiske Hav” (Politiken: 25.06.2011). 
 
6.1.4 Positiv, negativ eller neutral? 
Udover at kigge på, hvilken type historie eller emne artiklerne vinklede på, har vi i 
analysen undersøgt, hvorvidt artiklerne er vinklet på noget negativt, positivt eller om de 
er neutrale. 
 
Tabel 5: Artikler opdelt efter positiv, neutral eller negativ vinkel 
Vinkel Antal artikler 
Positiv 14 
Neutral 4 
Negativ 3 
 
Tabellen viser os, at det primært er de positive historier om Vietnam, der bliver lavet. Det 
kunne enten være historien om den vietnamesiske kvinde, der har kæmpet sig op fra 
fattigdom til at besidde et mellemlederjob som i ”Drømmen om en fremtid i eget hus” 
(Jyllands-Posten: 18.02.2011), eller historien om, hvordan det er attraktivt for de danske 
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virksomheder at flytte produktionen til Vietnams spirende økonomi som i ”Virksomheder 
strømmer til Vietnam” (Jyllands-Posten: 16.02.2011). 
Til sammenligning fandt vi tre artikler, som vi mente, var af negativ karakter. En af dem 
er ”Korruptionen er hverdag i Vietnam” (Jyllands-Posten: 18.02.2011), der giver – som 
titlen antyder – et billede af korruptionens negative betydning for landet: ”På 
hospitalerne kan det være noget af et forhindringsløb at få den rigtige behandling, fordi 
der skal deles pengesedler ud til både vagten og lægen. Politifolk tager sig betalt, hvis 
man kører for stærkt, og hvis man vil have et job i det offentlige, lettes ansættelsen ofte af 
penge under bordet. Korruption gennemsyrer det vietnamesiske samfund på mange 
niveauer” (Jyllands-Posten: 18.02.2011). 
Som eksempel på en artikel, der hverken er positiv eller negativ kan nævnes ”Danske 
fotos får blå himmel i Hanoi” (Jyllands-Posten: 17.02.2011), der i modsætning til de 
positive finanshistorier fokuserer udelukkende på virksomheden frem for på 
virksomheden i en spirende økonomi. 
Resultaterne gennem denne undersøgelse viser dermed, at der overvejende skrives 
positive historier om Vietnam.  
 
6.1.5 Brug af reportageelementer 
Vi har i indholdsanalysen kigget efter, hvorvidt journalisterne gør brug af 
reportageelementer i artiklerne om Vietnam for at kunne for at diskutere, hvorvidt brugen 
af disse elementer kan være med til at give udlandshistorierne mere nærvær for den 
danske læser. 
Otte af artiklerne gjorde på den ene eller anden måde brug af reportageelementer, der 
signalerer en tilstedeværelse i Vietnam. 
For at give et eksempel fra ”Vietnam vil være Asiens nye drage”: ”Motorcyklerne drøner 
som målrettede spy-fluer gennem de smalle gader. På de store boulevarder spottes 
snesevis af sortskinnende BMW'er og en enkelt Bentley” (Jyllands-Posten: 15.02.2011). 
På den måde bliver en finanshistorie altså ’forvandlet’ til en nærværende artikel, hvor 
læseren selv er til stede i Vietnam og kan se det økonomiske opsving med sine egne øjne. 
At der er otte af artiklerne, der vælger at gøre brug af reportageelementer, tolker vi som et 
tegn på, at det er noget man stræber efter i udlandsdækningen. 
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6.1.6 Hvem er kilderne? 
Vi har i analysen kigget nærmere på brugen af kilder i de udvalgte artikler. Vi har 
fokuseret på brugen af førstehåndskilder, hvilket vil sige, at vi ikke koncentrerer os om de 
artikler, der refererer til andre aviser eller på anden måde benytter sig af 
andenhåndskilder. 
Vi har primært kigget på, hvor mange forskellige kilder, der bliver citeret i artiklerne, på i 
hvor høj grad, der bliver gjort brug af elitekilde og på hvilke nationaliteter, der går igen 
blandt kilderne. Dette blandt andet for at se, om der er en tendens i Vietnam-dækningen 
til ikke at snakke med vietnamesiske kilder. 
 
Tabel 6: Samlet antal af kilder efter nationalitet 
Danske kilder Angelsaksiske kilder  Vietnamesiske kilder 
13 3 4 
 
Tabellen viser, at der i de 21 artikler bliver brugt 20 forskellige førstehåndskilder. Af dem 
er der tale om tre danske, tre engelsksprogede og fire vietnamesiske kilder. 
I forlængelse af ovenstående skal det nævnes, at der i otte af artiklerne bliver benyttet 
elitekilder. De otte artikler benytter sig af syv forskellige personer, som fordeler sig som 
tre danske elitekilder, tre angelsaksiske og blot en enkelt vietnamesisk elitekilde. Derved 
betyder det altså, at de angelsaksiske kilder udelukkende er elitekilder, mens 
vietnamesiske kilder som oftest ikke er. 
Som et eksempel på en af de brugte danske elitekilder kan nævnes Preben Hjortlund, som 
er næstformand i det europæiske handelskammer, Eurocham. Han går igen i fire 
forskellige artikler: ”Vietnam vil være Asiens nye drage” (Jyllands-Posten: 15.02.2011), 
”Virksomheder strømmer til Vietnam” (Jyllands-Posten: 16.02.2011), ”Bistand sender 
danske virksomheder til Vietnam” (Jyllands-Posten: 17.02.2011) og ”Korruptionen er 
hverdag i Vietnam” (Jyllands-Posten: 18.02.2011). 
To af disse artikler indeholder samtidig citater fra den eneste vietnamesiske elitekilde, der 
er blevet gjort brug af i de 21 artikler. Således bliver Pham Chi Lan, som er økonom og 
tidligere rådgiver for regeringen, brugt i ”Vietnam vil være Asiens nye drage” (Jyllands-
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Posten: 15.02.2011) og ”Korruptionen er hverdag i Vietnam” (Jyllands-Posten: 
18.02.2011). 
Ud fra tabellen kan vi aflæse, at de vietnamesiske kilder som oftest bliver brugt som 
erfaringskilder. Tre af de fire vietnamesiske kilder er således af denne karakter. 
 
6.1.7 Hvordan behandles Kina-Vietnam-konflikten? 
Gennem den kvalitative analyse af de 21 artikler fandt vi ydermere frem til, at der i løbet 
af de fire måneder er tre artikler, der konkret tager fat i konflikten mellem Kina og 
Vietnam. 
De tre artikler, ”Bølgegang i det Sydkinesiske Hav” (Politiken: 25.06.2011), ”Kina skruer 
op for truslen mod naboer” (Politiken: 29.09.2011) og ” Trusler om storm i ufredens hav” 
(Jyllands-Posten: 18.11.2011), giver i første omgang indtrykket af, at dagbladene er 
bevidste om konfliktens tilstedeværelse, og de tre artikler kan således være et udtryk for, 
at den er vigtig og relevant nok at beskæftige sig med. 
Kigger man lidt nærmere på indholdet af artiklerne, minder de på mange måder om 
hinanden, da de alle prøver at belyse forskellige sider af konflikten set fra et historisk 
perspektiv. 
To af artiklerne (de to fra Politiken) gør i høj grad brug af internationale og kinesiske 
medier til at fortælle historien: ”HONGKONG-AVISEN South China Morning Post 
minder om, at kinesiske flådeenheder helt tilbage i 1974 erobrede Paracel-øerne, en 
øgruppe i den sydlige del af havet, som hidtil havde været kontrolleret af den daværende 
sydvietnamesiske regering” (Politiken: 25.06.2011). 
Kendetegnende for de tre artikler er, at de – udover at citere fra andre medier – ikke gør 
brug af citater fra egne førstehåndskilder til at fortælle om konflikten. Dette står i kontrast 
til vores egen idé til produktionerne lavet fra Vietnam. 
Interessant nok er ”Bølgegang i det Sydkinesiske Hav” den eneste af de tre artikler, der 
nævner demonstrationerne: ”I Vietnams hovedstad Hanoi har vrede demonstranter 
marcheret forbi den Kinesiske Folkerepubliks ambassade og råbt slagord som 'Ned med 
Kina', og på nettet er tusinder af nationalistiske bloggere i begge lande gået i aktion for 
at føre en slags cyberkrig i nabostriden” (Politiken: 25.06.2011). Artiklen er som nævnt 
fra juni, hvor demonstrationerne fandt sted. 
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”Kina skruer op for truslen mod naboer” adskiller sig fra de andre artikler ved at se på 
konflikten fra kinesiske side. Den tager udgangspunkt i kinesernes utilfredshed med de 
omkringliggende lande: ”De kinesiske høges aggressioner følger flere linjer: Vietnam og 
Indien på grund af olieeftersøging til havs. Vietnam, Filippinerne, Brunei, Malaysia og 
Taiwan på grund af territorialstridigheder i Det Sydkinesiske Hav. Og Taiwan på grund 
af våbenhjælp fra USA” (Politiken: 29.09.11). 
Den sidste af de tre artikler, ”Trusler om storm i ufredens hav” (Jyllands-Posten: 
18.11.2011) inddrager det internationale samfunds og i særdeleshed USA’s holdning til 
stridighederne i området: ”USA har ikke valgt side i de mange territoriale uenigheder, 
men Hilary Clintons melding til Kina sidste år var et klart signal om, at det er afgørende 
for USA, at de vitale handelsruter ligger i internationalt farvand” (Jyllands-Posten: 
18.11.2011). Dermed lægger artiklen altså op til, at der fortsat fremover kan være 
uroligheder i området, når USA går ind i det diplomatiske slagsmål om dominansen i 
området, og at de indforstået vil følge udviklingen. 
 
6.2 Interviewanalyse 
I vores analyse af interviewene er vi kommet frem til fire væsentlige pointer, som er 
gengivet i det følgende.  
 
6.2.1 Fokus på Kina uundgåeligt 
Begge interviewpersoner mener, at mediernes dækning af Asien, med enkelte tilbageslag, 
har været stigende af den grund, at ”alle er blevet klar over Asiens større betydning i 
forhold til for 25 år siden” (FY, bilag 2). Med det menes, at begivenheder fra kontinentet 
kan have indflydelse på udviklingen i resten af verden, herunder Danmark, hvorfor det i 
højere grad er blevet interessant og relevant at beskæftige sig med Asien. 
 
Det betyder imidlertid ikke, at medierne retter fokus mod alle dele og lande i Asien. 
Interviewpersonerne påpeger således, at det især er de større nationer, der er af interesse 
for de danske dagblade. 
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Efter den logik vil Kina derfor naturligvis tiltrække sig størstedelen af mediernes 
bevågenhed. Alene på grund af dets størrelse og indbyggertal vil der altid være interesse 
for landet, mener JER videre. 
Historisk set ha fokus ikke altid været rettet mod Kina, men har rykket sig mellem 
forskellige lande, forklarer FY og påpeger, at ingen for 30 år siden ville have forudset, at 
Kina ville blive en økonomisk stormagt. 
Han slår dog fast, at Kina i øjeblikket er det mest oplagte asiatiske land at beskæftige sig 
med og at medierne i endnu højere grad vil kigge mod Kina i fremtiden. Blandt andet på 
grund af de økonomiske problemer i de europæiske lande: ”(…) vi kommer til at bruge 
rigtig meget energi på at se på, hvorledes Europa kan lappe sammen på sig selv i de 
kommende år. Og min pointe er, at det går ikke uden kinesiske penge.” (FY, bilag 2). 
 
Begge interviewpersonerne mener altså, at Kina stjæler en stor del af spaltepladsen, når 
man dækker Asien, og at det i den grad gør det sværere for at få stof om de 
omkringliggende lande, der i forvejen kæmper om pladsen, i avisen. 
For det store fokus på Kina betyder samtidigt, at de omkringliggende lande – heriblandt 
Vietnam – ikke tiltrækker sig videre opmærksomhed fra medierne i hverdagen: ”Jo 
mindre land, historierne kommer fra, jo sværere var de at få solgt eller få overbevist 
redaktøren om, at det var værd at skrive om” (JER, bilag 1). 
JER forklarer Vietnams position i mediebilledet ud fra en forventning om, at historierne 
skal have direkte betydning for det samfund, læseren befinder sig i. Således mener han, at 
det karakteriserer landene i Sydøstasien, at de reelt ikke har nogen politisk indflydelse på 
Danmark. De bliver altså underprioriteret, da de har meget lidt betydning for vores og 
dermed læserens hverdag. 
FY underbygger dette og forklarer, at der før i tiden var rigeligt med interesse for 
Vietnam fra de vestlige medier. Denne dækning faldt dog drastisk efter krigens afslutning 
i 1975. Siden drejede fokus sig hen på først Japan og sidenhen altså Kina. 
 
Mens FY ser dette som en ganske naturlig udvikling, kalder JER det ærgerligt, at de 
omkringliggende lande ofte bliver overset i mediebilledet, blandt andet fordi et land som 
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Vietnam er på vej gennem samme udvikling som Kina – dog med 5-10 års ’efterslæb’, 
som han kalder det. 
FY og JER er begge enige om, at Japan og især Kina betegnes som elitenationer blandt 
medierne. De mener således, at begivenheder med reference til elitenationer har større 
chance for at blive til en nyhed. Vietnam har derimod ikke status som elitenation, hvorfor 
historier her fra har sværere kår for at ’vinde’ mediernes opmærksomhed. 
 
En vigtig pointe at drage ud fra indeværende afsnit er, at interviewpersonerne begge 
mener, at historier fra Vietnam både kan være interessante og relevante for de danske 
læsere, hvorfor der til stadighed bør være en vis fokus på landet. Med det mener de også, 
at der kunne laves mere om landet, der på den måde godt kan betegnes som et 
underprioriteret område, hvilket skyldes tradition og mediernes indbyggede 
konservatisme, som ikke lige er til at ændre: ”Det har været svært at rykke ud af det 
fokus, man har haft i mange år”. 
 
6.2.2 Finanshistorier fra Vietnam er mest interessante 
Hvis man skal beskæftige sig med historier om og fra Vietnam, så mener FY, at man bør 
kigge på erhvervsudviklingen og middelklassens fremkomst, da disse har størst betydning 
for Danmark. Samtidigt fastslår han, at politiske historier fra landet ikke har den store 
interesse, da Vietnam ikke har nogen direkte betydning for Danmark.  
I forlængelse af dette mener JER ikke, at Vietnam de store politiske personligheder, som 
de eksempelvis har i Burma, hvorfor de politiske historier ikke er interessante. 
 
Overordnet mener FY, at Vietnam er en positiv historie på trods af, at der til tider kan 
findes eksempler på manglende ytringsfrihed, anholdelser af dissidenter eller på de 
negative sider af kommunismens etpartisystem. For så længe de leverer på 
fattigdomsbekæmpelse, er det positivt, hvorfor de negative historier ikke er lige så 
interessante (FY, bilag 2). 
Den gode asiatiske historie ligger ifølge JER i naturkatastrofer og konflikter, mens han 
også påpeger vigtigheden i at lave gode baggrundshistorier – især om økonomiske 
forhold.  
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Overordnet set mener FY og JER altså, at der er finanshistorierne, historierne om 
Vietnams økonomiske fremgang og om Vestens muligheder i den spirende økonomi, der 
er mest interessant at berette. Det er her, at landet har eller kan få størst indflydelse på 
den danske læsers hverdag. Og så længe landet gør noget for at bekæmpe fattigdommen, 
er omverdenen stort set ligeglade med, om det store kommunistparti har et magtmonopol, 
og om de fængsler dissidenterne og ser stort på ytringsfriheden. Så længe det er attraktivt 
at investere i landet, har Vietnam ikke den store politiske interesse (FY, bilag 2). 
 
6.2.3 Kina-Vietnam-konflikt er for kompleks 
Interviewpersonerne medgiver, at dagbladene ikke beskæftiger sig særligt meget med 
konflikten mellem Vietnam og Kina, hvilket der er flere årsager til.  
FY mener, at konflikten mellem Kina og Vietnam er for kompleks for de danske medier 
og at det således er svært at skrive isoleret om begivenhederne i Det Sydkinesiske Hav 
”med mindre man skriver til et Sydøstasiatisk medie” (FY, bilag 2).  
Dermed henvises der altså til, at konflikten er for kompliceret og tung til aviserne og 
deres læsere. Medierne har desuden svært ved at se fremtidsperspektiverne og 
konsekvenserne ved en så kompleks og abstrakt konflikt, hvorfor det er svært at formidle 
den, mener FY. 
Hvis man skal beskæftige sig med konflikten, så er man nødt til at koble den sammen i et 
større perspektiv eller kæde konflikterne sammen med noget, som læserne ved mere om. 
For eksempel hvis USA skulle gå ind i konflikten. 
 
I forlængelse heraf mener JER, at konflikten som sådan er interessant nok til at figurere 
på de danske udlandssider, men at det kan være svært at argumentere for, at man skal 
fylde hele opslag med den, da landene ’ikke rigtigt er oppe at slås’: ”Den ville nok være 
mere interessant, hvis Japan var indblandet, da det giver mere pondus, hvis det var 
stormagter, der var oppe mod hinanden” (JER, bilag 1). Dermed siger han altså, at 
historier for alvor bliver interessante, når de vedrører elitenationer. 
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6.2.4 Gør det relevant for den danske læser 
JER fortæller, at stof fra Asien udvælges efter væsentlighed og identifikation. Emner, som 
kan have stor betydning både lokalt og nationalt i det pågældende land, har ikke 
nødvendigvis den store relevans for den danske avislæser. Han påpeger derfor 
vigtigheden af, at historierne på en eller anden måde kan relateres til Danmark, før den 
bliver relevant nok til at finde på de danske udlandssider.  
For at lave nærværende journalistik fra fjernøsten er det i øvrigt vigtigt at kunne fortælle 
den store historie gennem almindelige mennesker, mener JER. Det vil sige, at han selv i 
stor stil forsøger at bruge almindelige mennesker som katalysator til at fortælle om større 
problemstillinger, ligesom han påpeger vigtigheden af at bevæge sig ud af 
redaktionslokalet og gøre brug af reportageelementer for at gøre stoffet mere 
nærværende. 
  
Både JER og FY påpeger, at det kan være vanskelige arbejdsforhold, når det kommer til 
brugen af den ’almindelige’ vietnameser som kilde, der som regel ikke er vant til den 
omgang med medierne, som vi kender fra Danmark. Til tider har kilderne svært ved at 
’være sig selv’ og siger i bund og grund det, som statsmyndighederne forventer. Derfor 
kan det være en god idé at spørge om nogle helt almindelige ting: ”Hvad de tjener, hvor 
mange børn de har, hvilke drømme de har af livet, hvor mange søskende de har, hvad 
deres forældre lavede, hvor de har gået i skole henne, hvor mange penge de har til dem 
selv og hvordan fremtiden ser ud.” (JER, bilag 1). 
Gør man det, siger JER, får man nogle ganske fine svar på sine spørgsmål. Dog kan det 
nogen gange være nødvendigt simpelthen at vælge en kilde, der taler engelsk. Det 
betyder til tider, at man ikke får den bedste kilde til sin historie. Derfor, siger de begge, 
kan det være en god idé at hyre en tolk.  
Også FY fortæller, at han altid har gjort en dyd ud af at inddrage almindelige mennesker i 
sine artikler. Som eksempel nævner han, at det kan være bedre at skrive om nogen, der 
som børn blev sendt på rismarken af sine forældre, men som nu besidder et godt job og 
har egen lejlighed, end at skrive decideret om fattigdomsbekæmpelse. Ved at fortælle den 
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store historie gennem det lille mennesker gør man stoffet langt nemmere at relatere sig til 
for den enkelte danske læser. 
Han understreger dog, at det ikke er alle historier, hvor det giver mening at lede efter ’den 
personlige vinkel’. 
 
Slutteligt påpeger de begge vigtigheden af at bevæge ud af redaktionslokalet – eller 
hotelværelset – og gøre brug af reportageelementer – blandt andet som indgangstragt – 
for at gøre stoffet mere nærværende. Der er dog ikke altid tid og plads til det, fortæller 
han, hvorfor man må veje op mod hinanden, om man gerne vil i avisen eller gerne vil 
lave en større fortælling: ”(...) hvis du vil lave den historie, hvor du selv er ude i marken 
og besøger folket (...) tager det jo længere tid (...) i forhold til, hvis du sidder hjemme 
foran computeren og baserer historier på telegrammer og telefoninterview. Der er du jo 
langt mere produktiv på den led.” (JER, bilag 1). 
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7.0 Diskussion 
Vietnam-dækning kan ikke måle sig med Kina 
Da vi i første omgang satte os for at arbejde med Vietnam, var det ud fra en forestilling 
om, at de danske medier sjældent eller overhovedet ikke kiggede mod Vietnam i 
udlandsdækningen til trods for, at der – efter vores mening – i konflikten i Det 
Sydkinesiske Hav lå en glimrende mulighed til at sætte fokus på landet.  
Med vores produktioner tog vi selv fat i muligheden og udfoldede nogle af konfliktens 
mange sider. I den udrende artikel ”Storebror kaster skygger over Vietnam”, som ser på 
konflikten ud fra to vietnamesiske forskeres synspunkt, opridser vi konfliktens præmisser 
rent historisk, mens vi gennem artiklen ”Fremmedsprog vejen ud af Vietnam” beskriver, 
hvordan politiske spørgsmål – og dermed konflikten – er et sprængfarligt emne for unge 
vietnamesere at beskæftige sig med. 
Samtidigt bruger vi konflikten som katalysator til at lave de tre andre artikler, der på den 
ene eller anden måde udspringer af vores ønske om at afdække konfliktens konsekvenser 
for den menige vietnameser. 
Det man så kan diskutere er, hvorvidt vores produktioner i realiteten vil have interesse for 
de danske dagblade og for læserne. 
Ifølge Haahr og Holm er det op til enkelte medie at bestemme, hvad der er væsentligt og 
derfor skal bringes. Dette er som sådan logisk nok. Det interessante er så at spørge, 
hvorfor medierne ikke kigger mod Vietnam i Asien-dækningen? 
Det er i løbet af specialet således blevet klart, at Vietnam til en vis grad er 
underprioriteret i Jyllands-Postens og Politikens dækning af Asien. De fokuserer i langt 
højere grad på Kina, hvilket både vores kvantitative analyse og interviewanalyse 
underbygger. 
Interviewpersonerne begrunder dagbladenes prioritering med, at Kina på grund af dets 
størrelse og indflydelse på vestlig økonomi er langt mere interessant end Vietnam. Det er 
en international stormagt, befolkningsmæssigt det mest folkerige land og derudover har 
masser af danske virksomheder rykket produktionen derud, hvorfor der naturligt vil være 
en nysgerrighed og interesse for, hvad der sker i landet. 
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Det kan derfor være svært at argumentere imod dagbladenes prioritering og påstå, at de i 
højere grad skal kigge mod Vietnam i Asien-dækningen, da Vietnam ingenlunde har 
samme status som Kina og heller ingen reel indflydelse har på vestlige forhold. 
Men på trods af at analysen i første omgang beviser de danske dagblades tendens til at 
fokusere mest på Kina, danner der sig alligevel et billede af, at de ikke helt har glemt 
Vietnam. De beskæftiger sig således til stadighed – om end sporadisk – med Vietnam som 
stofområde. Det er de 21 artikler, som vi fandt frem til i den kvalitative analyse, et bevis 
på. 
I forlængelse af dette kan vi diskutere, hvorvidt dækningen af Vietnam er tæt nok i de 
danske dagblade. Målt udelukkende på antallet af artikler, kan man godt argumentere for, 
at den er tilstrækkelig, da aviserne i de fire udvalgte måneder i gennemsnit bringer en 
historie fra Vietnam om ugen. Men som vi har påvist i analysen, virker de to dagblades 
dækning af Vietnam til at begrænse sig markant, hvad angår periode og tema. Over 
halvdelen af artiklerne bliver bragt inden for samme måned, og over halvdelen 
beskæftiger sig med finanshistorier. 
Både Jens Erik Rasmussen (JER) og Flemming Ytzen (FY) mener dog, selvom de 
påpeger, at Kina til hver en tid vil overskygge Vietnam og de andre asiatiske lande, at 
Vietnam-stof reelt set er interessant nok til at beskæftige sig mere med og kan have 
relevans for den danske læser. 
JER siger blandt andet, at en begrundelse for at øge Vietnam-dækningen er, at landet 
oplever samme udvikling som Kina – dog med fem års forsinkelse. Med en sådan 
udtalelse kan man måske tolke, at han også mener, at Vietnam på sigt vil blive mere 
indflydelsesrig og derfor nå en status, hvor de danske medier oftere vil dække den del af 
Asien. 
På nuværende tidspunkt virker det dog til, at mediernes konservatisme – Flemming 
Ytzens ord – forhindrer et sådant fokusskifte fra Kina mod Vietnam; Medierne har i 
længere tid været vant til at hente sine Asien-historier fra Kina, og det bliver man så ved 
med. 
 
Begivenheder, der relaterer sig til specialets case – konflikten mellem Kina og Vietnam – 
ser ikke ud til at ændre det synspunkt og vil derfor ikke kunne få dagbladene til for alvor 
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at rette blikket mod Vietnam. For som vores analyse viser, er det ikke et emne, som 
optager de to dagblade. 
Vi fandt således kun tre artikler, der reelt omhandler konflikten, der ifølge 
interviewpersonerne er for kompleks og uden synbare konsekvenser til, at medierne skal 
holde et vedvarende fokus på den. 
På trods af interviewpersonernes forklaringer, der taler imod en afdækning af Vietnam-
Kina-konflikten, så mener både JER og FY også, at sagen til dels indeholder områder, 
som kunne være værd at kigge nærmere på. Men som JER påpeger, ville det trods alt 
være svært at argumentere for at fylde hele opslag med artikler, der omhandler 
konflikten, hvilket han supplerer med et andet nok så vigtigt argument: ”Den ville nok 
være mere interessant, hvis Japan var indblandet, da det giver mere pondus, hvis det var 
stormagter, der var oppe mod hinanden” (JER, bilag 1). Et argument, som støtter vores 
allerede etablerede forestilling om, at udlandsnyheder har større muligheder for at blive 
realiseret, når elitenationerne indgår. 
 
Vi har gennem arbejdet med vores egen produktion stået over for et par af de 
problemstillinger, som interviewpersonerne opstiller. Det er således også svært for os at 
finde en direkte konsekvens af konflikten set i det store politiske billede – altså om der 
bliver krig eller ej. Vi vil dog argumentere for, at man alligevel godt afdække nogle af de 
nuværende konsekvenser på et lavere og mindre abstrakt niveau. Det gør vi blandt andet 
ved at besøge befolkningen og høre deres holdninger til konflikten og se på, hvordan den 
influerer på deres eget liv. 
Vores egne produktioner viser dermed, at man som medie godt kan lave flere artikler og 
en mere gennemgående dækning af problemet – også selvom konflikten ikke står i lys 
lue. 
 
Hvad tager medierne så fat på? 
Mens konflikten ikke synes at fange dagbladenes opmærksomhed, viser indholdsanalysen 
en tendens mod, at Vietnam-relaterede historier som oftest handler om de økonomiske 
aspekter. Således falder over halvdelen af de udvalgte artikler inden for kategorien 
’Finanshistorier’. 
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Ifølge JER og FY hænger dette sammen med, at landet er i en rivende udvikling, hvor 
især økonomien har åbnet Vestens øjne for mulighederne i det tidligere så krigshærgede 
land. Dermed ligger der altså også en skjult formodning om, at det er finanshistorier, som 
læserne ønsker. 
Dette stemmer dog ikke overens med resultaterne fra Haahr og Holms undersøgelse, som 
vi præsenterer i afsnit 4.5. Her siger de, at læsernes interesser i forbindelse med 
udlandsstof hovedsageligt ligger i emner som naturkatastrofer og levevilkår. Ud fra 
undersøgelsen siger de således, at familieforhold, sundhed og arbejdsliv kun er overgået 
af læsernes lyst til at læse om naturkatastrofer. 
I forlængelse af dette kan man dog argumentere for, at dette synspunkt hænger sammen 
med, at deres undersøgelse er foretaget inden den globale finanskrise brød ud. Dermed 
kan det tænkes, at læseren i høj grad har fået en større interesse for netop finansstof i 
tiden efter 2008. Og ser man på dette med hensyn til Vietnam, er det altså først de senere 
år, at den skrantende amerikansk-europæiske økonomi stiller Vietnam i en position, hvor 
de for alvor er interessante for Vesten. Derfor er spørgsmålet, om Haahr og Holms 
undersøgelse ville komme til en anden konklusion, hvis den blev foretaget i dag. 
 
Vi kan derudover stille spørgsmålstegn ved, om det er hensigtsmæssigt at dele 
udlandsstoffet så rigidt op. Vi vil i stedet diskutere, om man ikke i stedet for skal se på 
måden, man formidler sit stof på. 
Således forsøger vi gennem vores artikelserie at fortælle store historier gennem ’små 
mennesker’. Både JER og FY beskriver netop dette som en vigtig del af journalistens 
arbejde, når udlandsstoffet skal sælges til redaktionen hjemme i Danmark. Dette stemmer 
sådan set overens med vores egen tilgang til det journalistiske arbejde, vi selv lavede i 
Vietnam. 
Dér, hvor vores journalistiske produktioner dog skiller sig ud i forhold til deres, er på 
valget af temaer i historierne og i tilgangen til spørgsmålet om relevans for læseren. 
JER og FY er begge fortalere for, at de danske læsere skal kunne relatere til artiklerne, for 
at artiklerne bliver fundet interessante nok til de danske dagblade. Og her argumenterer 
de som nævnt for finanshistorierne som det mest interessante, mens de begge mener, at 
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komplekse historier ikke kan koges ned, så det passer til udlandssiderne i et dagblad. Her 
refereres der altså til konflikten mellem Kina og Vietnam. 
 
Her kan man så diskutere, om historier virkelig skal være henvendt til en 
forståelsesramme, som læseren er en del af, eller om man kan formidle andre 
problemstillinger i sine historier – altså problemstillinger, som ikke nødvendigvis berører 
den danske læser. 
Haahr og Holm argumenterer for, at læseren ikke længere kan opfattes som værende 
lokal. Grænserne – både mellem lande og mellem nyhedsstof – er blevet nedbrudt, og 
mediebrugere er nu alle mere eller mindre globale.  
Derfor mener de, at alle historier på sin vis kan have en betydning. I forlængelse af dette 
vil vi argumentere for, at det er en mulighed at beskrive, hvad der optager de mennesker, 
som man støder på i løbet af sit ophold i udlandet.  
Helt konkret for vores speciale vælger vi at gribe dette an ved at beskrive konflikten 
mellem Kina og Vietnam – set både fra et par forskeres synspunkt (”Storebror kaster 
skygger over Vietnam”) og gennem fortællingen fra en helt almindelig vietnamesisk 
middelklassefamiliemor, der tidligere har haft Vietnamkrigens rædsler tæt inde på livet 
(”Frygten forsvinder aldrig”). 
Hvor JER og FY finder denne konflikt for kompleks og dermed besværlig at formidle, 
vælger vi altså at beskrive, hvordan og hvorvidt konflikten optager den almindelige 
vietnameser ud fra en holdning om, at dette er et godt bud på, hvordan en kompleks sag 
kan gøres mere tilgængelig og – i vores øjne – mere interessante for den danske læser. 
Disse artikler er med til at forklare konflikten og sætte denne i perspektiv, så den bliver 
let forståelig for den danske læser. Vi vælger altså at lade vores artikler være bundet op på 
at beskrive begivenheder, som ikke nødvendigvis forekommer her og nu, hvorfor man 
altså ikke kan tale om dem som værende traditionelle nyheder. Ifølge Ulf Hannerz er 
dette dog heller ikke nødvendigvis, hvad dagbladene primært skal koncentrere sig om. 
Dagbladene kæmper således en på forhånd tabt kamp, når det gælder om at være først 
med historier om aktuelle begivenheder. Dagbladene er som sådan stadig 
dagsordensættende, men med hensyn til nye begivenheder – og især med hensyn til 
begivenheder i udlandet – har især tv og internet indtaget en position, som er uopnåelig 
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for det skrevne medie. I stedet kunne dagbladene, ifølge Hannerz, fokusere på det 
fremmede som værende ’det nye’. 
Herefter er det relevante ikke at spørge, hvorvidt konflikten i Det Sydkinesiske Hav har 
nyhedsværdi nok eller er relevant nok at berette om. Vi mener i stedet, at man skal se på, 
hvorvidt konflikten overhovedet er interessant nok til at blive dækket i et større omfang, 
end hvad tilfældet er. JER og FY argumenterer for, at konflikten slet ikke passer ind i 
måden, hvorpå vi forstår nyheder. Konflikten er som sagt et både komplekst og tungt 
område og er derudover slet ikke brudt ud i lys lue endnu. Den slags konflikter findes der 
formentlig – uden at vi kan fremlægge dokumentation for dette – mange af rundt om i 
verden, så hvorfor skulle kriterierne for konflikten i Det Sydkinesiske Hav skille sig ud? 
Når der fra journalisternes side argumenteres for, at det er finanssiden af Vietnam og 
Asien – og især historierne om den danske økonomiske fremtid i Vietnam – der er vigtig 
at beskrive, bliver vi nødt til at sætte spørgsmålstegn ved, om det så ikke også er relevant 
at beskrive, hvordan dette land ligger underkuet af den store nabo mod nord, der i øvrigt 
er en stor del af det danske mediebillede og fylder langt størstedelen af den samlede 
Asien-dækning. Og som i øvrigt er og bliver en økonomisk stormagt i formentlig mange 
år frem. 
 
Som vi påpeger i analysen, er der hovedsageligt tale om positive historier i den danske 
dækning af Vietnam. Dette giver et, mener vi, fladt og ufuldstændigt billede af et 
samfund, der trods store fremskridt stadig har mange problemer. En enkel artikel, 
”Korruptionen er hverdag i Vietnam”, fokuserer, som titlen antyder, på landets store 
problemer med bestikkelser og uofficiel økonomi i mange forbindelser i samfundet. Ikke 
en eneste artikel beskæftiger sig for alvor med de brud på menneskerettighederne, som til 
stadighed forekommer i landet, og ej heller fylder vietnamesernes manglende 
demokratiske rettigheder noget i mediebilledet. 
FY forklarer ovenstående med, at så længe landet gør så meget for 
fattigdomsbekæmpelse, som tilfældet er, er det svært at pege fingre af de dårlige aspekter 
af samfundet. Dette forsøger vi at gøre op med i artiklen ”Med bloggen som våben”, hvor 
vi beskriver, hvordan nogle vietnamesere oplever det at bo i et land med et 
undertrykkende, kommunistisk styre. I forlængelse heraf kunne man spørge, om det ikke 
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er essentielt at vise begge sider af et samfund, hvis dækningen skal være fyldestgørende 
og vise det sande billede? 
 
Vi mener ud fra ovenstående, at de to dagblades dækning er tilstrækkelig, hvis man 
udelukkende fokuserer på antallet af artikler. Dog vil vi argumentere for, at dækningen 
bliver for ensformig og unuanceret, når det kommer til dagbladenes tematisering og 
vinkling af Vietnam. 
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8.0 Konklusion 
Vi har gennem vores kvantitative analyse af Jyllands-Posten og Politiken kunnet 
konstatere, at historier om Vietnam – sammenlignet med historier om Kina og Japan – i 
sjældnere grad optræder på dagbladenes udlandssider. 
 
Gennem specialets indholdsanalyse finder vi frem til, at de undersøgte dagblade alligevel 
beskæftiger sig med Vietnam til en vis grad. Dækningen sker periodevis og ikke i en 
konstant og kontinuerlig dækning i løbet af året. Det betyder, at der i enkelte måneder kan 
være et øget fokus på Vietnam, mens landet til dagligt ikke fylder. 
 
Ud fra indholdsanalysen kan vi desuden konkludere, at når dagbladene beskæftiger sig 
med Vietnam-stof, er det i de fleste tilfælde med fokus på finanshistorier. Vi kan i øvrigt 
konkludere, at størstedelen af artiklerne er positivt vinklede. 
 
Gennem vores interviewanalyse konkluderer vi, at Vietnam-stof er mindre interessant for 
medierne at beskæftige sig med, da begivenheder fra landet sjældent har direkte 
indflydelse på læsernes egne forhold, hvorfor det som stofområde ikke er af stor interesse 
for medierne at beskæftige sig med. 
 
Konflikten mellem Kina og Vietnam er på samme måde uden interesse for de danske 
dagblade. Både på grund af emnets kompleksitet, og fordi konflikten ikke har udviklet sig 
til direkte konfrontationer de to lande imellem. 
 
Med vores egne produktioner forsøger vi at fremstille konflikten på en måde, så den 
bliver interessant for den almindelige danske læser. Vi mener således, at man godt kan 
bruge en personlig beretning som katalysator til at berette om konflikten på en mere 
nærværende måde. Dette fandt vi ingen eksempler på i Jyllands-Postens og Politikens 
dækning. 
 
Vi mener samtidig, at konflikten kan blive ekstra interessant, hvis man ser på den gennem 
øjne, der også har oplevet Vietnamkrigen på nærmeste hold.  
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Formidlende artikel henvendt til bagsiden af fagbladet Journalisten.  
BLAND DIG  Mads Haugaard og Henrik Nguyen 
Giv os nu den anden side af Vietnam! 
UDLANDSJOURNALISTIK. Vietnam. Ikke umiddelbart et land vi i de danske medier 
beskæftiger os særligt meget med. Alligevel er det ikke svært at forestille sig, hvad en 
historie om Vietnam ville fortælle. Den ville højst sandsynligt fortælle om landet, der 
rejste sig fra krigens aske og siden har vokset sig stort og stærkt. Ikke mindst økonomisk. 
Faktisk står det så godt til, at landet af mange eksperter vurderes til inden for en 
overskuelig årrække at være den hurtigst voksende økonomi i verden. 
Samtidigt ved vi gennem utallige fortællinger og rejseartikler, hvor fantastisk landets 
natur er, og at det bestemt er et besøg værd. Kort sagt er Vietnam en rigtig positiv 
historie, når dagbladene finder plads på sine udlandssider. 
En analyse af Jyllands-Postens og Politikens Asien-dækning viser således, at historier fra 
Vietnam som oftest handler om den sunde økonomiske udvikling i landet – som regel 
med fokus på en dansk virksomhed, der har fundet lykken i det sydøstasiatiske 
vækstmirakel. 
Men kan det virkelig passe, at alt bare er fryd og gammen i det engang så krigshærgede 
land? 
Det korte svar er nej. Under overfladen lurer således en konflikt med den store nabo mod 
nord – regionens altoverskyggende stormagt. De to kommunistiske lande strides om 
kontrollen med det ressourcerige Sydkinesiske Hav. Og det har de gjort i en årrække. 
Denne konflikt fylder dog minimalt i de danske dagblade, der opfatter den som alt for 
kompleks og tung til udlandssiderne. Derfor bliver den på det nærmeste forbigået i 
stilhed. Således stod der tæt på ingenting i hverken Jyllands-Posten eller Politiken, da 
tusindvis af vietnamesere gik på gaden i både Hanoi og Ho Chi Minh City i protest mod 
Kinas ageren i Det Sydkinesiske Hav. 
Men hvad er det, der er så uforståeligt og komplekst ved konflikten, at medierne ikke kan 
eller vil udfolde den for de danske læsere? 
De to dagblades Asien-eksperter forklarer den manglende dækning med, at konflikten 
ingen betydning har for læserens egne forhold og heller ikke er endt i åben konfrontation 
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endnu. Derfor er det svært at forudsige perspektiverne og at tegne et fyldestgørende 
billede af den. Så man lader bare være. 
Tager man sig ulejligheden og graver lidt dybere, vil man dog finde ud af, at konflikten i 
sandhed rummer andet end det umiddelbare. 
På vores egen tur til Vietnam fandt vi frem til to af de mange hundrede vietnamesere, som 
verden rundt frivilligt bakser med at oversætte internationale artikler om konflikten til 
vietnamesisk, så den menige befolkning kan forstå alvoren af denne. 
Vi mødte en ung fyr, der sidder i mørket foran computeren og blogger på livet løs for at 
gøre verden opmærksom på, at der foregår ting i Vietnam, som regeringen ikke vil have 
ser offentlighedens lys. Vietnam har jo regeringen, som i store dele af verden ellers ses 
som det sted, der beviste, at kommunismen rent faktisk kan fungere. 
Vi fandt sågar kvinden, der trods sin stabile position i øverste del af den vietnamesiske 
middelklasse drømmer om en fremtid væk fra Vietnam – til trods for at hun har det bedre 
end rigtig mange andre mennesker i landet. Hun frygter oprigtigt for sin fremtid i det 
ellers så positive Vietnam. 
Kigger man ordentligt efter, ser man eksempler på skævheden i samfundet, man hører om 
det undertrykkende regime og man hører om brud på menneskerettighederne, hvor folk 
bliver smidt i spjældet for at ytre sine meninger. 
Dagbladenes egne Asien-eksperter kender godt denne side af Vietnam, men mener ikke, 
at det er interessant, så længe landet gør, hvad de gør for at bekæmpe fattigdommen. Lige 
så længe de gør det, lige så længe vil Vietnam være en positiv historie. 
Det finder forfatterne af dette indspark yderst problematisk og vil i den anledning runde 
af med en opfordring til, at de danske dagblade deler sol og måne lige. Lad os nu få 
begge sider af sagen. Giv os nu den anden side af Vietnam også! 
Mads Haugaard og Henrik Nguyen er begge specialestuderende på Roskilde Universitet. 
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Bilag 1: Interview med Jens Erik Rasmussen, Jyllands-Posten 
 
Interviewer (I): 
Hvor finder udlandsjournalister historierne? 
Jens Erik Rasmussen (JER): 
Asien er jo et kæmpe stort område og det er jo en region med mange forskellige, hvad 
skal man sige, religiøse forhold, politiske forhold, der er diktaturer, der er demokratier, 
der er muslimer, der er kristne, der er kinesere og der er thaier og så videre. Der er mange 
forskellige elementer og det er en kompleks region. 
I første omgang orienterer du dig selvfølgelig i de lokale medier, der er, og de 
internationale bureauer. Så opbygger man et kildenet i tænketanke og i politiske 
bevægelser fra de lande, som du skriver om. Så er der forskere, analytikere, økonomer og 
så videre, som man kan ringe til, når det er. Og ellers så er ideen jo at være så meget ude 
som muligt. Altså være ude at lave reportager i de lande, du dækker. Og jeg vil tro, at jeg 
var afsted en gang hver tredje uge eller en gang om måneden i det ene, andet eller tredje 
land. 
I: 
Når man dækker så stort et område som Asien, hvordan vælger journalisten så ud, hvad 
der er vigtigt at dække? 
JER: 
Jamen, man vælger jo ud fra væsentlighed og efter dansk interesse. Der kan jo være ting, 
der er meget store lokalt eller regionalt, men som ikke har interesse i Danmark. Det skal 
være nogle ting, der har en vis betydning og som har en vis interesse for dansk 
offentlighed.  
I: 
Hvornår er stof fra Asien vigtigt for den danske læser? 
JER: 
Kina er jo helt klart vigtig, fordi det fylder så meget og har en vis betydning for 
verdensøkonomien. Der kan man sige, at der er de politiske forhold og demokrati vigtige, 
da man kan sige, at de vestlige lande lægger pres på at fremme demokrati. Så hvis der er 
nogle overgreb på det, så er det vigtigt at skrive om. Så er det selvfølgelig også vigtigt, 
når der sker en økonomisk udvikling, fordi Asien efterhånden betyder så meget for 
økonomien i Vesten, og for samhandlen med landene. 
Og så kan det jo være terroraktioner, det kan være uroligheder, der kan være vigtige og 
interessante at skrive om. 
I: 
Når Kina stjæler mediebilledet, overskygger det så ikke de omkringliggende lande og de 
historier, der måtte komme derfra? 
JER: 
Jo, det synes jeg i høj grad det gør. Jeg synes jo, at Asien er overset som et emne i danske 
medier, og de fleste lande i regionen står i skyggen af Kina, som tager den meste del af 
omtalen. Nu ved jeg, at I interesserer jer for Vietnam. Og dette gør sig ikke mindst 
gældende for netop Vietnam, som på mange måder gennemlever den samme udvikling 
som Kina, bare med 5-10 års efterslæb. 
Men man må så også sige, at dels bor der ti gange så mange mennesker i Kina. Så det 
skal man også lige tage med jo og er nok så væsentligt. 
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I: 
Men er det så overhovedet interessant for de danske læsere at læse noget om de 
omkringliggende lande som Vietnam, Laos, Cambodja? 
JER: 
Det synes jeg, at det er. Men du kæmper jo med opmærksomheden fra en hel verden. Og 
det, der karakteriserer de lande i regionen er, at de i forhold til Danmark ikke har nogen 
reel politisk betydning. Så hvad der sker i den region har meget lidt betydning for vores 
hverdag. Og derfor så er det jo sådan, at det bliver underprioriteret. Også fordi det heller 
ikke har den store betydning for de stormagter, de danske medier ynder at skrive om. 
Man kan så sige, at Danmark er alt for interesserede i USA, selvom det jo heller ikke er 
så afgørende for, hvad der skal ske i Danmark. 
I: 
Var det sværere at sælge Asien-historier, der ikke handlede om Kina, overfor redaktøren 
hjemme i Danmark? 
JER: 
Kort svar: Ja. Jo mindre land, historierne kommer fra, jo sværere var de at få solgt eller få 
overbevist redaktøren om, at det var værd at skrive om.  
I: 
Kan du komme i tanke om et konkret eksempel, hvor du ville gå en anden vej, og hvor det 
var svært at ”sælge” til redaktøren? 
JER: 
Ja, jeg synes det var interessant at skrive om Malaysia, da der var nogle brydninger i 
landet med nogle landsorienterede partier. Det er jo et land med 25 millioner indbyggere, 
hvor det ville have betydning for dem. 
Tager vi for eksempel Thailand, så er det lidt nemmere at have med at gøre. Dels er det et 
større land og dels så er der noget historik mellem kongerigerne i de to lande (Thailand 
og Danmark, red.) og der er øgrupperne, og 100.000 danskere, der hvert år holder ferie i 
Thailand. Det er lidt nemmere at komme af med historierne der fra. 
I: 
Hvad gør en god udlandshistorie? 
JER: 
Det er et meget svært spørgsmål. Der er jo forskellige typer historier. Katastrofer er jo 
altid gode historier. Det rydder jo tit forsiderne i nogle dage. Men så er det 
konflikthistorier, der altid har læserinteresser. Men jeg kunne jo godt lide at lave 
baggrundshistorier, hvor man kunne fortælle noget om landenes rygrad og hvad det var 
for nogle steder, man befandt sig. Hvor man kunne brede historien lidt ud og finde noget 
væsentlighed. Og der er det da interessant at fortælle om de forhold, og hvor man kan 
perspektivere og forklare, hvad det kan have af betydning. 
For eksempel skrev jeg om Singapore, der nogle gange er interessant at skrive om, fordi 
det er en lille stat, som har en meget åben økonomi og som på den måde minder meget 
om Danmark, og som har klaret sig godt og har haft en voksende levestandard. Der kan 
man jo drage nogle paraleller. Så alle de historier, der har noget dansk relevans er guld 
værd. 
I: 
Hvor vigtig er kriteriet om aktualitet i de store baggrundshistorier? 
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JER: 
Aktualitet er jo vigtig, hvis du skal have gennemslagskraft. Omvendt kan man sige, at de 
aktuelle historier ikke så ofte er perspektiverende og bliver hurtigt dækket af 
nyhedsbureauerne, nettet og tv. Det aviserne så skal kunne gøre er at tilføje den næste 
dimension og forklare, hvad er perspektiverne ved den her historie, hvad vil den betyde 
og sætte det hele ind i en eller anden sammenhæng. 
Noget af det bedste jeg lavede var at sammenligne Kina med Indien og hvordan de to 
kæmpe store lande følger forskellige spor og udviklingen. Kiggede på hvilke ligheder og 
forskelligheder, der var. Det var ikke båret af aktualitet, men var mere båret af 
væsentlighed, fordi begge lande er enorme og har en masse mennesker. 
I: 
Hvor vigtigt er det, at man kan relatere udlandshistorierne til noget europæisk eller 
dansk? 
JER: 
I nogle typer historier kan det være vigtigt, men ikke i alle type historier. Ofte er der jo 
ikke nogen særlig relevans for Danmark. Og så kan man sige, at hvis der er en dansk 
relevans, så er det nemmere at komme igennem med den, men det er der ikke ret mange 
af historierne, der har. Så det er ikke den store problemstilling. 
I: 
Hvordan skriver man nærværende historier til læsere, der både er geografisk og mentalt 
langt væk fra begivenhederne? 
JER: 
Jeg har altid gjort en dyd ud af at forsøge at møde almindelige mennesker og beskrive 
deres livsvilkår og prøve at bruge dem som katalysator eller indgangstragt til at fortælle 
om en udvikling. For eksempel fra Vietnam, der som børn blev sendt på rismarkerne af 
deres forældre, men som nu besidder de gode jobs med egen lejlighed og så videre. Det er 
en hurtig udvikling for dem. Og ved at skrive om dem beskriver det bedre end at skrive 
om fattigdomsbekæmpelse, eller at der er 10 millioner er drevet ud af fattigdom. Så er det 
bedre at tage fat i nogle skæbner og beskrive deres og hvordan de har gennemgået 
udviklingen. Så gør man det menneskeligt. Altså fortælle den store historie gennem den 
lille historie. 
I: 
Hvilke problemer løber man ind i arbejdet med udenlandske kilder? 
JER: Først og fremmest løber du ind i, at der er flere forhindringer. Du kan ikke ringe til 
en eller anden kommunikationschef eller et omstillingsbord og få fat i mennesker, eller 
højt stående embedsmand. Så chancen får at finde en kilde er mindre, og der vil være 
mange tilfælde, hvor du aldrig når igennem til kilden, fordi de ikke er vant til den 
omgang med medier som vi har herhjemme. 
Og så er der de sproglige problemer som gør det svært at komme igennem til folk. Og så 
gælder det at man ikke har det samme forhold til topfolkene.  
I: 
Ud over sprogbarrieren, hvilke problemer ligger der så i interviewsituationer med den 
udenlandske kilde? 
JER: 
Nogle gange bliver man simpelthen nødt til at vælge nogen, der kan engelsk og altså 
vælge nogle kilder fra. Det medfører jo, at det ikke altid en den bedste kilde, man kan få. 
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Men ellers så arbejder man jo med en tolk. Når du rejser i de lande, så har du jo som 
oftest en ”fixer”, altså en person, der fungerer som chauffør og kan hjælper dig med at 
gebærde dig og som kan sproget. Så jeg har jo arbejdet med tolk i Thailand, Cambodia og 
andre lande, så det hjælper mod det. 
I: 
Skal man vurdere den udenlandske kilde på en anden måde end en dansker? 
JER: 
Nogle gange siger de det, som statsmyndighederne forventer. Det kan være svært for dem 
og være sig selv. De forstår ikke altid de mediemekanismer vi medbringer. Andre gange 
er de jo ligefrem generte og taler ikke meget. 
Når det kommer til de almindelige mennesker, så spørger jeg om nogle meget 
almindelige ting. Hvad de tjener, hvor mange børn de har, hvilke drømme de har af livet, 
hvor mange søskende de har, hvad deres forældre lavede, hvor de har gået i skole henne, 
hvor mange penge de har til dem selv og hvordan fremtiden ser ud. Og dem jeg har talt 
med svarer fint på de spørgsmål. 
I: 
Mener du, at der er en tendens til at man løber efter de samme historier inden for 
udenrigsjournalistik? 
JER: 
Ja, der er klart en lemmingeeffekt. Når der er en konflikt, så søger alle folk der hen og 
beretter om den. Og så flyver man ud igen og glemmer at følge op på det, der skete og det 
der sker nu. 
I: 
Hvorfor er det sådan? 
JER: 
Jamen dagsordenen flytter sig hele tiden. Der er man jo styret af internationale bureauer 
og tv-stationer. Når billederne er et eller andet sted, så sidder redaktørerne derhjemme og 
siger: ”Det må vi også skrive noget om.” Det er jo typisk i forbindelse med en katastrofe 
eller terroraktioner. Så tager journalisterne derud. Når de røde demonstrerer mod de gule, 
så skriver man om det. Og så tager man hjem igen. Men det gælder ikke kun for 
udenrigsjournalistik. Der er bare for meget nedslagsjournalistik. 
I: 
Hvori ligger forskellen på at lave udenrigsjournalistik hjemme fra redaktionen og på at 
være til stede? 
JER: 
Forskellen er jo blevet mindre, end den var for 20 år siden, hvor man ikke havde adgang 
til nettet og billederne. Dengang var det mere klassisk, at man var ude at snakke med folk 
og så videre og beskrive, hvad du så. Nu har man jo adgang til alt muligt via internettet. 
Derfor gælder det jo om at føje en ekstra dimension til, som man ikke kan hjemmefra. 
For eksempel lave noget reportage, beskrive hvor man er, tale med nogle almindelige 
mennesker, som er der og som normalt ikke kommer til orde. Og så skal man ikke nøjes 
med citere fra nyhedsbureauerne og hvad de nu siger om præsidentvalg eller sådan. Så 
gælder det om at kunne tilføje den ekstra værdi, det er, at man er i området og kender det 
og ser de lokale medier og opsøger lokale kilder. Så man skal føje noget mere til. 
I: 
Hvad er forklaringen så på, at man ikke altid gør dette? 
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JER: 
Hvis du lægger mærke til det, så er der jo skåret ned på antallet af korrespondenter på 
stort set samtlige medier. Det er jo dyrt at have folk siddende derude. De skal have tillæg, 
husleje og så videre. Det er jo en af bevæggrundene. En anden grund er, at der er nogen, 
der synes, at det er blevet lettere at samle op hjemmefra og kun sende folk ud nogen 
gange. Det er det jo også i forhold til, hvordan det var. Så økonomien spiller en stor rolle. 
I: 
Hvor meget spiller presset hjemmefra ind på, at man ikke altid laver den lange reportage 
eller baggrund? 
JER: 
Jo, der er jo altid en eller anden form for konflikt. For hvis du vil lave den historie, hvor 
du selv er ude i marken og besøger folket og så videre, så tager det jo langt længere tid at 
lave den type historie. Især i forhold til, hvis du sidder hjemme foran computeren og 
baserer historier på telegrammer og telefoninterview. Der er du jo langt mere produktiv 
på den led. Det er jo en eller anden dilemma mellem ”jeg vil gerne i avisen” og ”jeg vil 
lave nogle mere sammenbundne historier”. Det er hele tiden en balancegang. 
I: 
I arbejdet med udlandsstof, hvor meget tænker du så på, at det er et stofområde, som folk 
måske ikke har den store viden om? 
JER: 
Du er nødt til at sætte dig i læserens sted og sørge for, at læseren ved, hvor du vil tage 
ham hen og baggrunden for det. Når du skriver Kuala Lumpur, så skriver du, at det er i 
Malaysia. Når du skriver København, så skriver man jo ikke Danmark. Der er mange ting 
du ikke kan tage for givet, for du ved ikke om folk ved noget om det. Så er du nødt til at 
sørge for, at der er de oplysninger, som folk har brug for. 
I: 
Hvornår er stof fra Asien interessant for den danske læser? 
JER: 
Økonomiske historier er jo interessante og bliver også mere og mere læst, da Asien fylder 
mere i det landskab, og det ved folk godt. Så der er jo de historier omkring brudflader og 
omkring demokrati, og om demokrati vinder frem. Der er Burma et godt eksempel.  
I: 
Er konflikten i Det Sydkinesiske Hav interessant nok til at figurere i de danske 
udlandssider? 
JER: 
Jo, det synes jeg nok. Men det kan godt være svært at argumentere for, at man skal fylde 
hele opslag med det. Den ville nok være mere interessant, hvis Japan var indblandet, da 
det giver mere pondus, hvis det var stormagter, der var oppe mod hinanden. 
I: 
Hvornår er stof fra Vietnam interessant? 
JER: 
Der er jo blevet skrevet om og fra Vietnam, når det har handlet om erhvervsvilkår og 
lignende. Men man kan jo sige, at Vietnam har jo ikke nogen storpolitisk betydning. Der 
er jo ikke nogen interessekonflikt. Så der er ikke noget på spil. De er ikke rigtig oppe at 
slås med Kina. Der er ikke nogen, der demonstrerer mod styret – i hvert fald ikke i et 
større omfang. Så længe folk bliver rigere og rigere, så er der måske ikke så meget at 
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skrive om. Så på den måde, så er det vanskeligt at skrive om. De har heller ikke nogle 
markante personligheder, som de måske har i Burma. 
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Bilag 2: Interview med Flemming Ytzen, Politiken 
 
Interviewer (I):  
Hvorfor beskæftiger de danske medier sig ikke ret meget med Vietnam? 
Flemming Ytzen (FY):  
Jeg kunne godt tænke mig at tage det historisk set. Lige siden jeg var ganske ung 
journalist, har jeg interesseret mig for Asien. Jeg var i Asien første gang, inden jeg var 
færdig med min journalistuddannelse. Det var i 1975, hvor det var Thailand og Indien, 
jeg koncentrerede mig om. Det, der genererede min interesse, var Vietnamkrigen. Alle vi 
studerende og medierne var meget optagede af krigen. Det døde så noget ud efter 75, da 
krigen sluttede. Men henover de her 30-40 år efter Vietnamkrigen var der en fase, hvor 
det der voksede i danske og europæiske medier var Japan, og som nok i virkeligheden 
startede ved OL i Tokyo i 1964. Her opdagede verden, hvor langt Japan var kommet efter 
at have bygget sig selv op fra starten af efter krigen. Og i og med der kom flere og flere 
Toyotaer og andre japanske brands, så blev det, der fyldte i medierne, Japan. 
Der var selvfølgelig en del danske journalister, der havde været ude at dække Vietnam. 
Men det var jo korttidsudsendelser. De var der et par uger, og da det sluttede, så røg det 
ud af radaren, kan man sige. Men de første korrespondenter i Asien, de tog til Tokyo – de 
faste altså. Børsen som de første og siden Jyllands-Posten. Man erkendte simpelthen, at 
her var en økonomisk gigant, som man måtte følge. Og når man sad i Tokyo kunne man 
dække den koreanske halvø, tage til Sydøstasien og samtidig dække noget Kina. 
Så sker der hen over firserne et skifte over mod Kina, som har noget at gøre med den 
kinesiske reformpolitik, og der begynder at flytte korrespondenter til Hong Kong. Nok 
mere eller mindre udløst af, at briterne og Kina laver en aftale i 1984 om en 
tilbagelevering af Hong Kong. Og der er mange, som opdager Hong Kong og siger, at det 
er da et meget godt sted at dække. Det er noget billigere end Tokyo og stadig tæt på 
Sydøstasien. Og langsomt tipper den, Japan-dækningen falder lige så stille, og Kina-
dækningen øges. Og der kommer en foreløbig kulmination i 1989 med massakren i det 
centrale Beijing, sammenfaldende med at verdenskommunismen krakelerer i Sovjet og 
Øst- og Centraleuropa. Og jeg betragter 1989 som et ”water shed year”. Dels fordi vi fik 
en helt ny verdensorden, men også fordi det dengang så ud som om, at Kina ikke ville 
være en del af det, fordi de valgte at stå fast på det kommunistiske ståsted. 
Og alle, der fulgte det dengang sagde, at det ikke ville holde, og at det ville ende med 
sammenbrud. Nu lukker (kineserne red.) om i sig selv, og det bliver ligesom i 1960’erne, 
hvor de kun interesserer sig om deres indre anliggender. Jeg plejer at sige, at hvis man 
dengang i 1989-90 havde sagt, at Kina ville blive en kapitalistisk supergigant, så var man 
blevet grint ud. Ingen ville have troet på en. 
Men det som de glemte dengang var at kigge tilbage på 2000 års historie. For vi ved i dag 
med den forskning, der er lavet, at i 18 ud af 20 århundreder siden Kristi fødsel, der har 
Kinas økonomi været verdens største. De har haft et par hundrede år med dårlig økonomi, 
invasion, borgerkrig og japansk invasion. Men nu har de fundet en model, hvor de er ved 
at komme tilbage til, hvor de var i 1800-tallet. Så ekstremt taget, hvis vi havde kendt 
vores 2000-årige historie, så burde vi ikke have været overraskede.  
Det, der er den store udfordring for os, er så, at vi jo troede, at de vestlige liberale 
demokratier havde fundet det bedste af alle samfund. Og nu kommer de så og viser sig at 
være verdensmestre i at bekæmpe fattigdom og bygger kæmpe ressourcer op. Og så er de 
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pludselig en kæmpe aktør på verdensscenen og den eneste magt, der kan udfordre USA. 
Det er tidens store udfordring. 
Tilbage til det med medier, så sker der det op gennem 1990’erne, at flere og flere medier 
opdager, at Kina har gang i noget, og at der sker en interessant udvikling i nabolandene. 
Den udvikling er i virkeligheden startet i 87-88 med murens fald. Her forandrer de 
autoritære, men anti-kommunistiske regimer begynder at forandre sig. Sydkorea havde 
mere eller mindre diktatur. De demokratiserer op mod OL i Seoul i 1988 relativt fredeligt. 
Der var lidt tåregas, men relativt fredeligt og lempeligt demokratiserer man og løslader 
politiske fanger og bliver et land, der skal være vært for OL og melder sig ind i verden på 
en ordentlig måde. Det var jo en helt fantastisk god historie. Det samme var Taiwan, der 
opgiver 38 års besættelsetilstand med et fingerknips og uden at der bliver løsnet et skud. 
Prøv at sætte det op imod det, der sker i mellemøsten i de her dage, hvor man slagter 
hinanden. Det er en skandale, at Taiwans daværende leder ikke nåede at få Nobels 
fredspris.  For han sagde, at nu stopper man med 38 års diktatur og demokratiserer det, og 
siden er det gået godt. Fantastisk historie. 
Indonesien – også et diktatur – der kommer sådan en åbning lige så stille op gennem 
90’erne, og så transformerer de sig henover et par og fire år til et demokrati. Der er en 
demokratisk bølge, som er positiv i store dele af Asien. Relativt upåagtede af det 
begynder Kina også at åbne mere op, og det bliver nemmere at komme ind i landet og 
agere som erhversdrivende. De åbner økonomien og bliver mere og mere integrerede i 
verden, de bliver medlem af WTO i 2001 og går igennem det, man kan kalde for en 
normaliseringsperiode. Det fantastiske er, at de vestlige systemer med Verdensbanken har 
været åbne nok til at rumme et så stort et autoritært styret land. Det er også en fantastisk 
succeshistorie. 
Så medierne opdager op gennem 90’erne, at Asien er ved at løfte sig – primært 
økonomisk og ikke så meget politisk. Det betyder, at dækningen af Asien er voksende og 
har sådan set været det siden. Der har været et par tilbageslag. Men det har ikke noget at 
gøre med folk er blevet trætte af at høre om Asien, men at medierne har været midt i en 
stor omstrukturering, hvor vi skal til at tjene vores penge på en anden måde og der 
kommer nye forretningsmodeller med internettet og så videre. Det ændrer dog ikke ved, 
at alle er klar over Asiens større betydning i forhold til for 25 år siden. 
Som helt ung besluttede jeg mig for at gøre noget ved den verdensdel på et tidspunkt, 
hvor mange af mine kolleger sagde, at det kan man ikke gøre karriere i. De er meget 
tavse i dag. For i lang tid var det jo det sydlige Afrika og Mellemamerika i 80’erne, som 
man kiggede på. Det handler meget om modefænomener. Men Asien er kommet for at 
blive. Og Østasien har i mange år været en økonomisk sværvægter og den del af verden, 
der har fået mest ud af globaliseringen. Der er simpelthen så mange store produktioner, 
der er flyttet til de store asiatiske lande. For alle os andre er det blevet nemmere og 
billigere at komme ud og se, hvor godt de gør det. Der er selvfølgelig et par kedelige 
pletter som for eksempel Nordkorea og Burma. Alt i alt har man dog et gigantisk asiatisk 
løft, som medierne selvfølgelig er med til at tage alvorligt. 
Og selvom Østasien ikke hele vejen igennem kopierer os vestlige lande, som for 
eksempel med demokrati og frihedsrettigheder, så er der jo en generelt en bevægelse mod 
mere åbne samfund og mere tolerante forhold, på trods af vi selvfølgelig ser politisk 
undertrykkelse i Kina primært. 
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Opsummerende vil jeg sige, at der fra et europæisk synspunkt er tre store områder i 
Asien, der betyder noget. Japan har stadig en betydning, selvom den er faldende, og så er 
der Kina og Indien. Det er i den trekant, at en stor del af vores fremtid afgøres. Hvis de 
tre kommer op og toppes, så er vi alle sammen på den. Det er der heldigvis ikke meget, 
der tyder på. Meget taler for, at de finder ud af det lige så stille på den gode, asiatiske 
pragmatiske måde. Man snakker sammen. 
Skal vi snakke lidt om Indien, så har man jo talt om, at Indien ville overhale Kina. Det 
har nok været noget ønsketænkning. Den indiske levestandard er det halve af, hvad det 
kinesiske er. Den indiske handlingsvolumen på alle niveauer er langt under Kinas. Så en 
forestilling om, at Indien, fordi det er demokratisk, kan overhale Kina: Glem det. Det er 
ønsketænkning, det sker ikke i vores levetid. Til det er Indien for diffust. Det er jo en 
føderal stat med kæmpemæssige forskelle. Og centralmagten i forbundsregeringen New 
Delhi har meget svært ved at implementere sin politik. I Beijing er det nemmere, ligesom 
i Hanoi. Her har man en stærk regering, der kan dirigere i en autokratisk og autoritær 
måde, men de kan gennemfører deres politikker og sige, vi vil modernisere. Vi vil 
uddanne vores befolkning og udbygge infrastruktur og vi har midlerne til det. Det svære 
for medier og politikere i Danmark er at forstå, hvordan autokratisk styrede lande som 
Vietnam, som vi ellers har forkælet med bistand og investeringer, nu er et succesland.  
Hvorfor kan de levere på den måde og de mange områder uden, at de vælger vores 
samfundsmodel? Den er svær. 
Prøv at sig det til Søren Espersen fra Dansk Folkeparti eller Per Stig Møller. De siger jo 
bare, at ja det er noget særligt og så videre og vil helst ikke snakke om det. Hvorimod at 
når jeg er ude snakke om det og har også skrevet bøger om det, og sammenlignet det med 
Filippinerne, som jo er en gammel amerikansk koloni, der fik fuld selvstændighed efter 2. 
verdenskrig. Frem mod 1960’erne var Filippinerne demokratisk styret og det land i Asien 
med den højeste levestandard – næst efter Japan. Og siden er det så gået ned ad af en lang 
række grunde. Men jeg plejer at sige, prøv at se hvor Vietnam er. Der var deling og krig 
og helt i bund, men nu har de revet sig helt op, mens Filippinerne er sunket. Det er 
kulturelt. 
Og for at forklare det østasiatiske vækstmirakel, så er vi nødt til at forstå den 
konfucianske arbejdsetik, som er hel fundamental. Den indebærer nemlig også, at 
befolkningen accepterer autokratiske regeringer, så længe de leverer. Og det gør de i 
Vietnam og i Kina. Og den er svær for danske medier og beslutningstagere, der mener, at 
det er totalitært og topstyrede og ligner det, vi havde i østblokken. Det gør det på 
overfladen. Men konfucianismen er 2500 hundrede år gammel og har i lange perioder 
leveret god regeringsførelse. Summa summarum, så har danske medier opdaget 
betydningen af Vietnam, men har stadigvæk svært ved – ligesom politikerne – at forstå, at 
lande med så forskellige kulturer kan gøre det så godt. Det burde ikke være så svært, men 
så skal man ind og læse den lange historie på den lange bane. 
I: 
Hvis man kigger lidt på udlandsdækningen, er der så ikke en blindvinkel i 
udlandsdækningen? 
FY: 
Jo, den store blinde vinkel. Hvis vi går lidt mere vest på, så et land, vi burde beskæftige 
os mere med, er Pakistan på grund af terrorfaktoren. I stedet har vi i lang tid fokuseret 
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meget på konflikterne i Israel. Jeg har i lang tid sagt, at vi ikke skal kigge den vej men 
mere østpå mod Afghanistan og Pakistan. 
I: 
Hvorfor stirrer medierne sig blindt på visse områder? 
FY: 
Det er tradition. Det er mediernes indbyggede konservatisme. Det har været svært at 
rykke ud af det fokus, man har haft i mange år. Man troede, at bare man var i Tel Aviv 
eller Kairo, så kunne man dække mellemøsten, og så var det nok. 
Nu har vi så haft det arabiske forår, som har givet en opvågning. Nu sender man folk fra 
København hele tiden. Der skulle altså en brat opvågning til før man holdt op med at 
interessere sig for kedsommelig israelsk udenrigspolitik. Det har sørme taget lang tid. Der 
har manglet nye redaktører med et andet syn på verden. Men det er sørme ved at ændre 
sig nu. Så nu har vi fokus på for eksempel Afghanistan, fordi vi er krigsførende der og 
deres nabolande. Og man må sige, at især erhvervsredaktionerne har særligt fokus på 
Kina af indlysende grunde. Men det er svært at få ændret det. 
I: 
Hvor meget opmærksomhed stjæler Kina, når det gælder Asien-stoffet? 
FY: 
Der har været, indlysende nok, en optagethed af, hvad Kina er blevet til de seneste fem-ti 
år. Og det har nok nået et mæthedspunkt nu. Erkendelsen af, at de bliver det 21. 
århundredes store sværvægter er nået. Jeg læser jo prognoserne for, hvornår Kina 
overhaler USA økonomisk. For ti år siden hed det, at det ville ske i 2040, for fem år siden 
var det 2025. Nu siger man, at det vil ske inden for de næste tre-fire år målt i købekraft, 
fordi USA stadig er på skrump. 
Men man kan sige, at vi nok har nået et mæthedspunkt. Ingen kan længere være i tvivl 
om Kinas position i verden. Det, der kan gå hen og blive interessant nu, er at få den 
europæiske vinkel ind. Jeg så en formulering i Financial Times forleden, som jeg synes, 
er meget præcis. For at være ærlig, så er Europa jo ved at brække over på midten, i et A-
hold og B-hold. 
Tilbage til Kina så det, der har været sloganet, når vi har dækket Kina de seneste ti til 
femten år, er ”Made in China”. Altså når du tager din iPhone, så står der ”Designed in 
California”, ”assembled in China” eller sådan noget. Kigger vi ti år frem, så bliver det 
nye mantra ”Owned by China”. Der køber de i Europa. De er i fuld gang med at købe 
infrastrukturen i Sydeuropa gennem holdingselskaber. Det bedste sted at gøre det er i 
London, som er Europas største børs. Der kan de gå ind og tage ejerskab til selskaber, der 
kontrollerer havne, rutenet og jernbaner. Det tager nok de der fem-ti år, så sidder de på 
det, som de gør i dele af Sydøstasien. Men hvor ejerskabet sjældent er tydeligt, da de 
aldrig går ud og kalder det noget kinesisk. Som for eksempel da de købte Lenovo. Her 
gør kineserne det geniale, at de lader fabrikken forblive i USA. Hvis de havde flyttet den 
til Kina, så skulle du nok have hørt medierne råbe op omkring det. 
Bundlinjen er, at engang var det ”Made in China”, en dag bliver det ”Owned by China”. 
Det betyder også, at mediernes fokus bliver et andet. Fordi vi kommer til at bruge rigtig 
meget energi på at se på, hvorledes Europa kan lappe sammen på sig selv i de kommende 
år. Og min pointe er, at det går ikke uden kinesiske penge. De har verdens største 
pengetank og har en interesse i, at Euro-landene holder sammen, fordi de har nytte af det 
europæiske marked. Så må vi så sørge for, at de har nogle vilkår, der gør, at vi i Europa 
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får noget fornuftigt ud af det. Men fokus må være, hvad kommer Kina til at eje med alle 
deres penge. 
I: 
Hvis Kina fylder så meget i medielandskabet, hvornår er det så interessant at kigge mod 
de omkringliggende lande, som f.eks. Vietnam? 
FY: 
Det, der gør Vietnam interessant, er at kigge på, hvor de ligger i værdikæden. Og sidste 
gang jeg var der i 2009 forud for klimatopmødet. Dengang sagde man, at det store 
problem i Vietnam var alt det klimarelaterede. Når de får ekstremvejr, der ødelægger 
rismarkerne og sådan noget. Og så går Danmark ind med alt det vi kan og hjælper dem 
med det. Jeg har indtryk af, at landet stadig har fødevareoverskud, som de eksporterer. Og 
fabrikkerne derude udvider stadig. Så der er måske stadig plads til at smække nogle 
fabrikker op. 
Så det jeg vil sige er, at hvis jeg skulle specialisere mig inden for Vietnam-stof, så skal 
man holde øje med erhvervsudviklingen. Altså kigge på, hvilken type produktion flytter – 
og her er taler jeg ikke kun om danskerne, men kinesere og japanere – til Vietnam, og 
kigge på om vietnameserne stadig kan magte det. Der er trang i Mekong-deltaet, som 
stadigvæk er ris-kammeret. Hvad med at kigge på det lange tynde stræk, kan man 
klemme noget ind der i det centrale Vietnam? Det er jo kun på størrelse med Norge, og 
der bor tæt på 90 millioner. Så måske er problemet plads og miljø. Altså hvor meget kan 
man klemme sammen på et areal, hvor folk bor så tæt sammen. Det ville jeg da holde lidt 
øje med. 
Jeg fik at vide, da jeg var derude, at man målt på BNP er tæt på at være 
mellemindkomstland, og der er ved at være så stor en middelklasse, som kan købe deres 
egen bolig og som kan have egen bil snart. Så der er en købekraft, der gør landet 
interessant som marked. Så snart vil der også være plads til, at de kan købe – om end ikke 
B&O-anlæg – så telefoner. 
Politisk har landet ikke den store interesse. Der er et stort kommunistparti som 
magtmonopol, men som ikke optager opmærksomhed. Så længe de leverer på 
fattigdomsbekæmpelse, og så længe det er attraktivt at investere, så er de gamle anti-
kommunister stort set blevet tavse. Så selvom man ville synes, at det ville være rart, at 
der ikke var dissidenter, der ikke blev fængslet, og at der var lidt mere ytringsfrihed, så 
har jeg den holdning til det, at det må de selv finde ud af. Vi troede jo, at vi kunne indføre 
demokrati i Afghanistan og Irak. Men hvordan er det nu det er gået i Irak? Hvor tit hører 
vi stadig, at der er en bombesprængning, der slår 20 mennesker ihjel? Den imperialisme 
tror jeg ikke på. Heldigvis er der ingen, der hentyder til, at vi skal bombe os til mere 
ytrings- eller religionsfrihed i Vietnam. De skal selv finde ud af det. 
I: 
Mener du så heller ikke, at det er interessant for de danske medier at beskæftige sig med 
emner som demokrati og ytringsfrihed i Vietnam? 
FY: 
Det er interessant, specielt set ud fra et turisme og erhversmæssigt perspektiv. Og det er 
hele Sydøstasien. Men der skal vi kigge på købekraften. Middelklassen i Vietnam er så 
stor nu, at… Ja, hvad vil de? De vil se verden og sætter sig i flyet til København, fordi de 
har hørt om dronningen og deres håndboldspillere. Så det ville være mit fokus – den 
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sydøstasiatiske middelklasse, og hvad de vil bruge deres penge på. Begynder de at gøre 
ligesom kineserne og investere, eller vil de bare ud at forbruge. 
For igen at tage det 2000-årige perspektiv, så hvis Østasien igen er ved at komme tilbage 
til den status, den havde indtil år 16-1700, så bliver det jo verdensøkonomiens 
tyngdepunkt. Det bliver de nordamerikanske økonomier og de Sydøstasiatiske. Og det er 
jo det, der i virkeligheden er Europas helt store udfordring, da EU jo er ved at blive 
gammelt og dysfunktionelt. 
Så det er jo fuldstændig en verden, der er vendt op og ned fra dengang vi mente, at vi 
skulle hjælpe asiaterne til større velstand og fremgang. Nu må vi ud med hatten i hånden 
og håbe, at kineserne kan være med til at redde os. Det er en god overskrift: Verden er 
vendt om på hovedet, og Asien er ovenpå. 
Det er en mere balanceret verden, og det får medierne til at opdage, at det er. Hvis du 
kigger bredt i medierne, så vil du se, at Asien som turistmål og investeringsmål for 
danske virksomheder vil være rigtig interessant i de kommende år. Fordi alle os 
halvgamle, når vi går på pension, så vil vi jo gerne ud at nyde solen et eller andet sted 
som i Cambodja eller Thailand eller Vietnam, hvor vores fædre tog til Middelhavet 
dengang. Det er jo ikke interessant længere. Nej vi skal ligge på et vietnamesisk strand og 
spille golf i Vietnam. 
I det hele taget er Asien jo grundlæggende en stor positiv historie. For 30 år siden var 
Asien fyldt med problemer, konflikter, diktaturer og undertrykkelse. Nu er der sådan set 
kun Nordkorea, som det store problembarn. 
I: 
Er manglen på store konflikter i Asien også medførende til, at vi ikke spejder den vej i 
medierne? 
FY: 
Hvis man kigger vestpå til Afghanistan og den der mellemøstlige blok, så har vi lige haft 
det arabiske forår, som jeg så kalder det arabiske efterår, fordi jeg tror ikke på, at de 
samfund bliver hverken demokratiske, liberale og harmoniske i en overskuelig fremtid. 
Det bliver noget mudder. Og hvorfor gør det det i forhold til det, der er sket i 
Sydøstasien? Jo, religionen fylder for meget. De arabiske samfund mangler det 
europæiske oplysningssamfund, som gjorde, at vi kunne reducere religionen, så den har 
en fornuftig størrelse og rolle.  
Det problem har Sydøstasiaterne aldrig haft. Der er religion en privatsag. Man kan gå hen 
i templet og bede til sine forfædre, ligesom vi kan gå i kirke og begrave vores slægtninge 
og sådan noget. Men ingen af os går ud på korstog, som de er i Mellemøsten. Og når de 
så selv kan stemme, så bliver der også stemt islamistiske partier ind. Så det er noget 
mudder. 
Så de mellemøst-sagkyndige journalister bliver ved med at få noget at lave med de mange 
konflikter. Så hvis jeg var ung journalist og ville blive den nye Rasmus Tantholdt, så ville 
jeg gå ud og lære mig noget arabisk. 
Men hvis man vil lave noget af det mere bløde udlandsstof, så skal man beskæftige sig 
med Sydøstasien, hvor det er livsstilshistorier, positive erhvervshistorier og skrive om, 
hvordan de kan hjælpe os. 
I: 
Vores speciale begynder med en fordom om, at Vietnam ikke figurerer i de danske 
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mediernes bevidsthed. Og når der endelig beskæftiges med landet, vil det overvejende 
være positivt. Hvorfor er det sådan, og hvordan kan man ændre det? 
FY: 
Vietnam er ikke en god politisk historie. Jeg mener igen, at den der med, at det er et et-
parti-system og at der er politiske farer – ikke mange, men alligevel nogen – den er 
uinteressant. Det ville det ikke have været under den kolde krig. Da jeg kom til Vietnam i 
1988. 
Så Vietnam er primært en økonomisk historie. Økonomi, turisme. Det politiske er vi ikke 
interesseret i, og det kan jeg ikke se problemer i.  
Den politiske interesse for Asien retter sig mod Nordkorea og Burma, mens det jeg er 
overrasket over ikke bliver dækket mere er Japan. Japan er et stort økonomisk dyr, og 
herhjemme er der én journalist, der kan det med Japan. 
Hvis vi kigger på Indien, så spørger jeg, hvor er Indien-specialisterne henne? 
Befolkningsmæssigt overhaler de Kina om et par år. Men hvor er Indien-specialisterne, 
der er en blindplet der. Det har nok noget at gøre med, at Indien er så komplekst, som det 
er. Den store overskrift er som sagt, at Indien er et demokrati, hvorfor vi burde være 
meget mere sengekammerat med Indien frem for med Kina. Men der er kæmpe store 
forskelle i Indien, der er en masse delstater. Mens det går forrygende for en delstat, går 
det ad helvede til for den næste. Det er så komplekst, at det er svært for danske medier. 
Jeg kendte en journalist, der for længst er pensioneret. Men dengang, hvor hans kone fik 
job i Indien, kontaktede han os for at spørge, om han kunne lave freelance fra Indien til 
Politiken. Han havde meget svært ved at sælge den. Så Indien er også et land, der er 
overskygget af, at Kina optager så meget af opmærksomheden. 
Jeg personligt mener også, at et land som Indonesien er overset. Med 220 millioner 
mennesker er det det mest folkerige muslimske land, og det går godt. Økonomien er i 
fremgang, og også der ser du en ny, stor middelklasse. Det er lidt skandaløst, at vi ikke 
har mere om Indonesien. Igen har vi her et land, der stille og fredeligt har løst sine 
problemer. Og det kan da godt ærgre mig, at vi ikke har mere om det. 
Men Indien er nok det, der undrer mig mest. Danske medier kan ikke rumme 
kompleksitet, der ligger i Indien. Det er simpelthen for indviklet. Der passer Kina bedre 
ind i vores skabeloner. Her har man højrefløjsfanatikerne, som Søren Espersen, der siger, 
at det er ligesom Nazi-Tyskland og Sovjet, men som ikke interesserer sig for det, der er 
under overfladen. Dem vil der altid være nogen af. Og så er der erhvervslivet, der er i 
Kina, som er i Kina og siger, at alt går Fint. Så det er de to store Kina-vægtige følger. Jeg 
synes, at begge er forsimplede, og at vi burde lægge os et sted imellem og selvfølgelig 
dække menneskelige krænkelser. Men generelt er Kina også en positiv historie. 
I: 
Når man kigger på Asien-stof, hvor meget betyder det så at få en dansk vinkel på? 
FY: 
Der er vi meget traditionsbundne. Hvis vi kan hænge en historie op på, at her er der en 
dansk virksomhed, der går godt, så gør det hele forskellen. 
Et eksempel kunne være, da jeg sidst var i Vietnam i 2009. Da jeg stod ude i lufthavnen, 
gik det op for mig, at jeg skulle med samme Thai Airways-fly, som dronningen. Det 
vidste jeg ikke. Så der væltede ind med kolleger fra ugepressen. Jeg var inviteret af FN-
systemet for at dække noget klima op mod klimakonferencen. 
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Denne historie giver et meget godt billede af, hvor traditionsbundne og konservative vi 
er. Dronningen skal til Vietnam og holde fine taler og klappe af alt det gode, som foregår 
derude. Der giver medierne bare hele armen på TV2 og ugebladene. Flemming Ytzen 
skal ud og skriver om nogle klimaproblemer. Og jeg kunne med nød og næppe få trekvart 
side med i vores videnstillæg om søndagen om nogle oversvømmelsesproblemer i Ho Chi 
Minh, hvor de oplever nogle ekstreme vejrforhold. Der var jo ingen dansk vinkel der 
andet end at det var en optakt til klimatopmødet. 
Nej, der skal sgu helst være en dansk vinkel. Måske er problemet med Vietnam og 
Indonesien også, at der mangler en dansk vinkel. I Indien burde der ikke mangle en dansk 
vinkel, da der er dansk erhvervsliv til stede. 
Men på det her område vil medierne aldrig ændre sig. Kan man sætte et Jensen, Nielsen 
eller Hansen på noget, der foregår i Hanoi eller Jakarta, så gør det en stor forskel. 
I: 
Hvordan laver man nærværende journalistik til de danske læsere om noget, der ligger så 
fjernt, både mentalt og geografisk? 
FY: 
Det hjælper at have en redaktør, der har erkendt, at Asien for eksempel er vigtig således, 
at hvis du skal have din historie i din avis eller magasin, så skal du ikke sætte dig ned og 
argumentere for, hvorfor det er vigtigt at skrive om den del af verden. Den redaktør skal 
ligesom sige, at ja selvfølgelig er det vigtigt. Og hvis vi så kan finde den danske vinkel, 
så er det også godt. 
Lad mig give et eksempel, der går et godt stykke tilbage i tiden. Jeg var på Ritzaus 
Bureau i 80’erne, og Thailand var roligt begyndt at fylde noget med turismen og alt 
muligt. I dag er det jo stedet, hvor mange danskere tager hen hver vinter. Dengang var det 
ved at komme op lige så stille. 
Så jeg tog derud og skulle skrive om den gyldne trekant og opiumproduktion, og hvad 
gjorde FN. Jeg skrev om de cambodjanske flygtninge og så videre. Det var sådan lidt 
eksotisk. Så jeg tænkte, at jeg måtte have et eller andet, der giver nærvær for danskerne. 
Så fandt jeg to emner. Det ene var om en dansker, som var taget for narkosmugling. Han 
blev løsladt efter pres fra Danmark, men døde kort efter. 
Jeg tænkte, at jeg prøver at få et interview med ham i fængslet. Det var jo sådan en rigtig 
tabloidhistorie. Syg og afkræftet mand midt i 60’erne. Så jeg gik ind på ambassaden, der 
fik fikset det, så jeg kunne få besøgstilladelse. Så jeg kom ind i det fængsel og mødte den 
her kedelige fætter her. Jeg skrev så interviewet og sendte det hjem til Ritzau. ”65-årige 
Alex Hansen” eller hvad han nu hed ”forklarer om sine vilkår i thailandsk fængsel” og 
tænkte, at den æder de alle. 
Så ringede de mig op dagen efter , og vagthavende siger til mig, at fængselshistorien, ja 
den sender vi ikke ud. ”Du er alt for flink, hvorfor skal vi forsvare en mand, der er taget 
for narkosmugling?” Det er jo en menneskehistorie, siger jeg. Ja, han er dømt for 
narkosmugling, men… De havde diskuteret det og ville ikke sende den ud. Her prøver jeg 
at lave en elementær journalistisk nærværende reportage, og så sidder de og siger, at jeg 
er for flink over for ham. 
Den anden ting jeg så gjorde var… Der er jo meget prostitution i Thailand og hele Asien. 
Så jeg gik ud i det miljø og fandt en pige fra rismarkerne, der gik i seng med vestlige 
turister en gang imellem og tjente sig en skilling ved det. Og jeg satte mig ned og skrev 
ned, det hun fortalte mig. ”Ja, hun tjente for lidt, så der skulle jo penge hjem til mor og 
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lillesøster”. Så jeg skrev en rimelig dækkende reportage, sådan en menneskehistorie, 
noget som mange danskere har stødt på dernede. Jeg kom hjem, skrev historien og sendte 
den på nettet og tænkte ikke mere på det. 
Så havde vi dengang en udklipstjeneste på Ritzau, hvor der sad en bibliotekar og holdt 
øje med, hvilke aviser, der havde taget historien. Og der lå 25 klip på den historie om 
sexarbejdere. Hele vejen fra Aalborg Stiftstidende, og hvad de hedder, havde taget 
historien. Den var gået rigtig godt. Og jeg fik at vide, at de havde ringet og spurgt om jeg 
ikke havde billeder på den historie, fordi de gerne ville give den lidt på sektionsforsiden. 
En menneskehistorie om en pige, der går i seng med vestlige turister. 
Det var jo ikke en dansk vinkel, men en meget menneskelig vinkel, hvorimod de historier 
jeg lavede om den gyldne trekant eller narkosmugleren måske havde den danske vinkel. 
De solgte vel også okay, men vinderen det var pigen fra rismarken. Så hvis du kan finde 
den menneskelige vinkel på en historie, så gør det ikke noget, at den foregår langt ude på 
bøhlandet i Thailand eller lignende. Men der skal man også være heldig, for de skal også 
gerne ville snakke med dig. 
I: 
Hvor vigtigt er skriteriet, når man skriver udlandsstof? 
FY: 
Aktualitet er typisk noget, der er bundet op på valg, altså præsidentvalg og sådan noget. 
Jeg har et par gange skrevet om præsidentvalget i Indonesien, men det er ikke noget, som 
får redaktørerne op at råbe og skrige og sige: ”Hold da op, det må vi skrive om.” Så den 
var svær. 
De historier kan jo ikke konkurrere med, hvad der sker i det Arabiske Forår, hvor Tahrir 
Pladsen lige pludselig kan boble over. Der er gode tv-billeder. Så frem for et 
aktualitetskriterium vil jeg sige, at har du gode billeder, så rykker redaktøren. 
Digitaliseringen de seneste år har jo gjort, at det er blevet nemmere og billigere at få 
billeder hjem. 
Jeg tror, at Østasien vil fylde mere i specialmedier, som erhvervsmagasiner, 
brancheblade, særlige magasiner på tv og radio. Et præsidentvalg i Sydkorea eller 
Indonesien rykker bare ikke. Nu skal vi senere på året skrive om generationsskiftet i 
Kina, som jo på en måde er en meget koreograferet historie, da magtskiftet jo sådan set er 
aftalt. Det betyder, at jeg og nogle andre sætter os ned og skriver nogle lange portrætter af 
de her nye ledere. Det er jo en fuldstændig udramatisk historie. 
I: 
Hvilke problemer løber man ind arbejdet med udenlandske kilder i forhold til med 
hjemlige? 
FY: 
Det gælder først og fremmest om at gøre sit hjemmearbejde. Man skal sørge for at have 
en stor harddisk derhjemme, hvor man har lagret nogle dokumenter fra sine google-
søgninger og de vigtigste asiatiske sider. Og så skal man huske, at hvis man tager til 
Vietnam eller Kina som besøgende journalist, så bliver man holdt i snor. Der er 
kontrolsystemer. Det betyder ikke, at man behøver at skrive dårligere, men man skal bare 
vide, at man får et program som er forhandlet, og du har som regel betalt for tolkebistand, 
og så skal du hen og se en virksomhed, som de vil vise dig. Og så vil de vise dig noget 
nybyggeri i en bydel. Så de har en dagsorden og vil gerne vise noget frem. 
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Så i Vietnam og Kina bliver man holdt i snor, men du kan altså godt få noget fornuftigt 
ud af det, hvis man gør noget ved det. 
Regel nummer 1 er, at du skal kontakte de lokale medier i de her lande og få fat i en 
kollega eller redaktør, der gider bruge lidt tid på dig. Det er altid en hjælp jo. De lokale, 
nationale journalister ved jo, hvad de besøgende europæiske journalister er interesserede 
i. 
Jeg kan huske, da jeg boede i Thailand i 90’erne. Der var så stor journalistopbud og så 
mange korrespondenter, at der var en ugentlig pressesammenkomst, så der gik man bare 
ned og fik tip og gode ideer fra kollegerne. Plus man læser de engelsksprogede aviser og 
tv-kanaler. 
I: 
Medfører dette ikke en lemmingeeffekt, og at I alle løber efter de samme historier? 
FY: 
Jo, det er fuldstændig rigtigt. Hvis Indoneserne opdager en terrortrussel, så vil der jo stå 
30-40 internationale journalister og få sikkerhedsministeren til at udtale sig. Sådan er det.  
I: 
Omkring konflikten mellem Vietnam og Kina. Hvorfor beskæftiger danske medier sig ikke 
med den? 
FY: 
Den er frygtelig kompleks. Jeg har selv fulgt pænt med i det, men det er en meget 
kompleks problemstilling. Bundlinjen er, at nu er det gået godt i Kina i rigtig mange år. 
Så hvis de ikke tænker sig rigtigt godt om, så risikerer de, at alt det de har opbygget med 
samarbejdsrelationer, det kan de sætte over styr, hvis de provokerer naboerne for meget. 
Derfor kommer det heller ikke til at ske. Jeg er sikker på, at her sejrer den gode 
konfucianske pragmatisme igen. Men det vil tage lang tid. Vi er jo inde i kerneinteresser 
med energier og så videre.  
I: 
Kan du uddybe, hvorfor vi ikke skriver og hører mere om det? Gider vi ikke læse om det? 
FY: 
Hvis jeg må trække en parallel. Hvis du for 15-20 år siden havde sagt: ”Hvorfor 
beskæftiger vi os ikke med, at Kina bygger så store ressourcer op bag deres eksport, og 
hvad de ellers laver. Det er for abstrakt, vi kender ikke konsekvenserne af det. Vi kan ikke 
se, hvad det fører med sig. Når vi så gør det nu, så er det fordi, at Europa er smeltet ned 
og er i store vanskeligheder. Så bliver de kinesiske ressourcer pludseligt sat i perspektiv. 
Vi er ved at blive fattige i Europa, og de har sindssygt mange penge.  
Hvad det Sydkinesiske Hav angår, så kan man sige, at hvis nu man forestiller sig, at vi får 
iranske olie-boykots, som vi er ved at få, og at flere mellemøstlige olieproducenter 
smelter ned som følge af politiske konflikt, så vil nogen måske sige: ”Hvad med olien og 
gassen i Det Sydkinesiske Hav? Det kunne godt være, vi skulle til at tage fat om det 
emne.” Når jeg ikke tror, at det kommer til at ske, så siden den første oliekrise i 1973, 
som jeg er gammel nok til at huske, da skrev medierne, at vi kun havde olie nok til 30 år. 
Det, der er sket over de seneste 30-40 år er, at der er kommet mange flere oliekilder. Nu 
taler man om, at Grønland og Antarktis som steder, hvor vi bare skal bore ned under isen 
for at finde olie. Så der er mange flere olieressourcer, mens der går mange år, før 
olieudvendingen i Det Sydkinesiske Hav bliver aktuel. Så det område bliver skubbet 
endnu mere i baggrunden. 
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Der hvor det kunne blive rigtig interessant i Det Sydkinesiske Hav. Det er hvis 
interessenterne siger, at selvom de ikke ved om olien kommer om ti, femten eller tyve år, 
så vil de gerne demonstrere god vilje og få nogle mekanismer på plads, så vi kan 
kontrollere konflikterne, inden de udvikler sig. Det er det spændende perspektiv. Jeg vil 
dog sige, at medierne har altid haft svært ved at se ud i fremtiden. Det er meget svært at 
tegne de scenarier. 
En anden parallel er, da vi sagde nej til Euroen i 2000. Tænk hvis Nyrup havde sagt, at 
han anbefalede et ja til Euroen, men at der var en mulighed for, at vi kunne gå bankerot. 
Det billede kan man jo ikke tegne op, da man ikke kan se det. 
I: 
Er det så overhovedet relevant at beskæftige sig med Kina-Vietnam-konflikten? 
FY: 
Det er det i sammenhæng med, hvad der i øvrigt sker. Det er næsten umuligt at lave en 
isoleret historie om, hvad der sker i Det Sydkinesiske Hav med mindre du skriver til et 
Sydøstasiatisk medie. Men hvis du skriver noget, der sådan handler om hvor Kina, 
Vietnam og de andre lande er på vej hen, så kan du koble den problematik ind. Det skal 
kobles op på noget og i kontekst med noget andet. Lidt som med miljø og klimahistorier, 
der også skal kobles op med noget, så man finder ud af, at det er relevant fordi det og det. 
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Bilag 3 
 
Oversigt over inddragede artikler 
 
- 15.02.2011: Kaprer kunder i Indokina (Jyllands-Posten) 
- 15.02.2011: Vietnam vil være Asiens nye drage (Jyllands-Posten) 
- 16.02.2011: APM: Maersk satser milliarder i Vietnam (Jyllands-Posten) 
- 16.02.2011: Virksomheder strømmer til Vietnam (Jyllands-Posten) 
- 17.02.2011: Fra rismarken til computeren (Jyllands-Posten) 
- 17.02.2011: Danske fotos får blå himmel i Hanoi (Jyllands-Posten) 
- 17.02.2011: Bistand sender danske firmaer til Vietnam (Jyllands-Posten) 
- 18.02.2011: Mascot samler trådene i Vietnam (Jyllands-Posten) 
- 18.02.2011: Drømmen om en fremtid i sit eget hus (Jyllands-Posten) 
- 18.02.2011: Korruptionen er hverdag i Vietnam (Jyllands-Posten) 
- 25.02.2011: Man må gerne spørge om krigen (Politiken) 
 
 
- 11.06.2011: Afsløringer med 40 års forsinkelse (Jyllands-Posten) 
- 25.06.2011: Bølgegang i det Sydkinesiske Hav (Politiken) 
 
- 24.09.2011: Gennem Vietnams skønhed på cykel (Politiken) 
- 29.09.2011: Kina skruer op for truslen mod naboer (Politiken) 
 
- 12.11.2011: Grusomme minder om krigen (Jyllands-Posten) 
- 12.11.2011: Trafikkaos og skønhed i Vietnam (Jyllands-Posten) 
- 18.11.2011: Trusler om storm i ufredens hav (Jyllands-Posten) 
- 27.11.2011: Gode dønninger fra vandteknologibølge (Politiken) 
- 28.11.2011: Kronprinsen cykler for dansk erhvervsliv (Jyllands-Posten) 
- 29.11.2011: Satsning i Vietnam på klima og grøn vækst (Politiken) 
 
 
